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Resumen 
 
La presente investigación, tiene como campo de estudio la contaduría pública y 
como objeto específico las prácticas del contador público, busca responder a la pregunta 
problema ¿Cuál es la incidencia de la ética utilitarista de Jeremy Bentham en las prácticas 
del contador público?, para dar respuesta a este interrogante se realizó una investigación 
de tipo descriptiva, enfoque cualitativo con un diseño documental y trabajo de campo.  
A su vez, su estructura responde en primera medida a establecer el fundamento 
conceptual de la teoría del utilitarismo de Jeremy Bentham, posteriormente se encarga de 
definir las características del problema de las prácticas éticas del contador público y 
finalmente se fundamenta en la opinión de expertos para dar lugar a un método analítico 
sobre la incidencia de la ética utilitarista de Bentham en las practicas del contador 
público. 
Como conclusiones principales se establecen elementos de la ética utilitarista 
que inciden tanto de manera positiva como negativa en las prácticas del contador público 
en Colombia y la visión prospectiva resultante de la presente investigación, como un 
aporte a la consolidación de ejercicios de reflexión científica y académica sobre la ética 
en la profesión de la contaduría pública. 
Palabras Claves: Ética Utilitarista, Jeremy Bentham, Practicas Éticas, Contador Público.  
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Introducción 
 
La contaduría pública es una de las profesiones importantes para el desarrollo 
integral de cualquier tipo de sociedad, su ejercicio permite que se establezcan procesos 
adecuados y coherentes respecto al manejo de los recursos financieros por parte de 
personas naturales o jurídicas. De esta manera y a lo largo de su existencia el ejercicio de 
la contaduría pública representa uno de los más importantes para el beneficio común de 
los seres humanos en tres aspectos fundamentales; el primero el desarrollo económico de 
la organización humana; el segundo que como profesión y disciplina posibilita el 
crecimiento y desarrollo personal e interpersonal;  y el tercero el que desde sus prácticas 
se pueden estimar acciones que generen un beneficio social general en términos de 
calidad y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. 
 Para dar algunos bosquejos de lo que la contabilidad ha venido produciendo en el 
mundo, se identifican tres áreas desde las cuales se puede partir con el análisis, en 
primer lugar se identifica el campo económico como el principal afectado por la 
contabilidad, luego desde una mirada al impacto en la subjetividad de la 
contabilidad se logra evidenciar que esta disciplina ha generado comportamientos 
que se han interiorizado en los contadores a partir de su formación y en el resto de 
la sociedad por medio de la interacción directa o no con la contabilidad, 
finalmente, ocasionando que se generen consecuencias a nivel social y ambiental. 
De tal manera que se establecen lo económico, subjetivo y social como tres 
elementos que permiten observar los efectos de la disciplina contable, siendo estos 
tres, parte de un sistema en el cual su interacción es indispensable e inevitable. 
(Álzate, Jiménez & Rodríguez. 2014. p. 3) 
En tanto, en la actualidad con el alto flujo de capitales y el crecimiento de la 
economía a niveles globales, el ejercicio profesional de la contaduría resulta un elemento 
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fundamental en la consolidación de los procesos al interior de las sociedades actuales. Así 
pues, la profesión de la contaduría pública se ha transformado y su ejercicio contribuye 
en el equilibrio y racionalidad del sistema económico capitalista, que a su vez está 
pasando por una trasformación y por un aumento de proporciones globales. Lo anterior 
tiene como resultado el hecho de que las prácticas del profesional contable adquieran 
relevancia, no solo en el desarrollo de las economías nacionales sino además en los 
contextos globales. 
El capitalismo actual se encuentra en una fase financiera que puede considerarse 
como una etapa de economías virtuales, donde la importancia de las bolsas de 
valores y de mercados accionarios es cada vez mayor, donde imperan los 
movimientos de grandes montos de dinero para adquirir bienes de los que no se 
tiene certeza de su valor. Hoy en día, los gobiernos de las potencias mundiales han 
impulsado regulaciones para que la contabilidad emita información que sea útil 
para el mercado accionario, para los inversionistas; lo que puede conllevar a que la 
contabilidad se convierta en una base aún más importante de información 
incrementando su poder y su influencia en la economía. (Álzate, Jiménez & 
Rodríguez. 2014. p. 6) 
 
Análisis de la situación  
En este contexto, el papel del contador resulta clave para el ejercicio de la 
contaduría y la función social que mediante esta se ejerce, en tanto es por su profesión 
por la que pasa la capacidad de controlar y estimar acciones que orienten el rumbo 
adecuado para la obtención, comprobación y control de los movimientos financieros de 
las entidades económicas. En tal sentido, el contador ha terminado por convertirse en un 
profesional enfrentado a dos tendencias específicas, por una parte, la que lo categoriza 
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como un elemento pasivo por el que solo transitan cuentas y estados; y por otro lado el de 
un profesional con una responsabilidad social determinante sobre el hecho de que los 
procesos alrededor del flujo de recursos monetarios estén dentro de la legalidad y la ética.  
Hoy por hoy las exigencias que reclama el dinámico mundo profesional, motivado 
entre otros aspectos por la optimización de esfuerzos, espacios y fuerza laboral, ha 
hecho que las funciones de los profesionistas cada vez se estandaricen más 
llegando a convertirlos incluso en una especie de objetos útiles en el mercado 
laboral. El Contador Público no resulta ajeno a estos dinamismos es por ello que 
resulta vital para él actualizarse e innovar a fin de sacar provecho de las amplias 
oportunidades de campos laborales que puede explotar ya sea dentro de una entidad 
pública, ocupando un alto nivel ejecutivo en empresas privadas, siendo un 
consultor, un asesor de negocios e incluso participando en la docencia. Esta es la 
nueva imagen que del Contador Público moderno se ha venido creando derivado de 
multifuncionalidad que posee siempre dentro del marco de la ética y su importancia 
en tal profesión. (Ramos. 2010. p. 3) 
Así pues, estos dos elementos, contaduría pública y ética profesional, confluyen 
como factores centrales en el desarrollo teórico práctico de este campo de desempeño 
profesional. En este sentido, del ejercicio ético de la contaduría depende que tenga lugar 
el favorecimiento de algunos pocos dentro de la ilegalidad y el fraude; o por el contrario 
que a partir de un enfoque ético profesional sea posible generar acciones que desde la 
legalidad fomenten el crecimiento económico y el desarrollo personal y social necesario 
en la actualidad. Desde esta perspectiva, el asunto de la ética en las prácticas del contador 
se convierte en un problema de actualidad, además de estudio e investigación, que debe 
estar en el centro de los análisis académicos y profesionales y que requiere ser 
investigado en profundidad en busca de posibles alternativas.  
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Existe un problema de carácter ético en el ejercicio profesional del contador 
público, en el cual interactúan diferentes agentes, entre ellos, encontramos en 
primera instancia, el profesional contable quien ha olvidado el juramento que 
realizó al recibir su título como profesional. En segundo lugar, están los 
empresarios que dan poca importancia a los beneficios que brinda este profesional 
dentro de sus compañías limitándolo a ser un simple llevador de cuentas que 
genera informes para efectos fiscales, que satisface las necesidades de sus 
contratistas sin importar si atenta los principios que rigen su profesión. Un tercer 
agente la sociedad que ha degradado al profesional obligándolo a obtener mayores 
ingresos sin importar los costos que le permitan posicionarse en un lugar de la 
sociedad, por lo cual se puede observar que la ética del contador público en si es un 
problema social ya que se encuentra involucrados todos los agentes que 
constituyen la sociedad. (Osorio. 2014. p. 2) 
De la misma manera, en el Escenario específico de Colombia, la Contaduría 
Pública representa una disciplina profesional de implicaciones sociales y económicas, 
tanto más si se observa que uno de los problemas más recurrentes que aqueja a las 
instituciones en el país es el de la corrupción. En tal sentido, resulta comprensible como 
los contadores públicos ejercen un papel protagónico para que esta marcada problemática 
social tenga o no lugar. Tal contextualización hace más que justificable el hecho de 
analizar y estudiar el asunto de la ética en las prácticas del contador público en el país, en 
la medida en que estos estudios determinarán visiones prospectivas sobre la problemática 
y fundamentarán los elementos de debate académico y las posibles alternativas para su 
mitigación. 
La corrupción está presente en el diario vivir de Colombia; los medios de 
comunicación relatan en sus noticieros la forma en como es saqueado el erario 
mediante despilfarros de dineros públicos y la falta de acción de los organismos de 
control del Estado. Por otra parte, en forma silenciosa las empresas privadas están 
atentas con que no se presenten hurtos al interior de sus organizaciones, para lo 
cual existen escuadrones de personas pendientes de ello. En el sector público y en 
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el sector privado persiste un ambiente de desconfianza colectiva y una obsesión por 
hacer denotar ―la malicia indígena‖ que caracteriza a la cultura colombiana. En 
medio de estos dos sectores que componen la economía se encuentra el Contador 
Público el cual en muchas veces es víctima y/o victimario, en algunas situaciones 
se ve obligado a eludir las normas y en otras por voluntad propia. (Sánchez, Triana 
& Triana. 2013. p. 4) 
 
Descripción del Problema 
Partiendo entonces de la existencia de un problema social relacionado con la 
ética en las prácticas del contador público, es necesario identificar como tal fenómeno ha 
sido abordado desde una normatividad que busca orientar de manera positiva las prácticas 
del profesional de la contaduría mediante marcos normativos de orden nacional e 
internacional. No obstante, lo anterior, los comportamientos antiéticos en las prácticas del 
contador público continúan siendo recurrentes y generando efectos nocivos para las 
economías nacionales y regionales, además de incidir de manera negativa en las 
condiciones de sustento de la sociedad. De tal manera se hace necesario y urgente 
establecer nuevos parámetros y fundamentos sobre cómo abordar la ética al interior de las 
prácticas profesionales de la contaduría, que permita optimizar la incidencia de esta 
ciencia y profesión en el desarrollo de las sociedades actuales. 
Es difícil observar como algunas personas que dicen ejercer la profesión contable 
desvían su mirada de su verdadero propósito, que es obtener el bien común, por 
buscar satisfacer sus propios intereses, divorciando de su profesión los principios 
éticos que la rigen, permitiendo que la imagen de los Contadores Públicos se ve 
distorsionada por el actuar de inescrupulosos que solo piensan en sus beneficios 
propios y momentáneos sin medir el daño que ocasionan a su profesión, a sus 
colegas y a sus clientes. Esta es una situación a la que se está expuesto diariamente, 
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balances maquillados para ser presentados a entidades financieras, aumento en las 
utilidades para ganar confianza de los inversionistas, disminución de la utilidad 
para pagar impuestos, extracción de dinero para fines personales, complicidad en el 
mal manejo administrativo por parte del gerente, entre otros. (Osorio. 2014. p. 8) 
A este respecto, resulta importante y procedente analizar un enfoque de las 
prácticas éticas del contador, que establezca y oriente la búsqueda del beneficio general y 
la felicidad colectiva y que a su vez medie en su desarrollo la interiorización y regulación 
de la norma por sobre los elementos individualistas, en tanto estos últimos, son los que 
llevan al contador público a establecer prácticas contrarias a la ética. De esta manera 
aparece la posibilidad de implementar la ética utilitarista planteada por Jeremy Bentham 
en tanto ésta se fundamenta en la aceptación de la condición del placer como una 
manifestación real de la subjetividad de las personas, en el caso específico el profesional 
de la contaduría, pero que a su vez relaciona la consecución del placer y la felicidad 
individual con el logro de la felicidad y el placer generales. Así es como esta corriente de 
pensamiento estima la internación entre la consecución de la felicidad general y la 
intervención de una normatividad específica que regule los asuntos de la ética. 
Desde esta perspectiva se plantea la presente investigación que tiene como campo de 
estudio de la contaduría pública y como objeto específico el de las prácticas éticas del 
contador público, teniendo a su vez como marco referencial el del análisis de las prácticas 
éticas de Jeremy Bentham. Además, el presente trabajo investigativo se fundamenta en la 
pregunta problema ¿Cuál es la incidencia de la ética utilitarista de Jeremy Bentham en las 
prácticas del contador público? Para dar respuesta a tal pregunta se plantea el objetivo 
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general de evidenciar la incidencia de la ética utilitarista de Jeremy Bentham en las 
prácticas del contador público en Colombia y los siguientes objetivos específicos. 
 
- Definir las características de la ética utilitarista desde Jeremy Bentham.  
- Identificar y caracterizar las prácticas del contador público en Colombia desde la 
normatividad nacional e internacional.  
- Relacionar las características de la ética utilitarista de Jeremy Bentham con la 
práctica del contador público para evidenciar su incidencia tanto favorable como 
desfavorable. 
Frente a estos objetivos y pregunta problema es procedente determinar que la 
presente investigación se formulará buscando dar comprobación de la hipótesis de que la 
ética utilitarista de Jeremy Bentham permite generar procesos de reflexión frente a los 
actuales problemas éticos al interior de las prácticas del contador, en tanto mediante la 
metodología Analítica se podrán establecer los elementos que de esta construcción 
teórica, incidirán de manera positiva y negativa en las practicas éticas del contador 
público en Colombia en la actualidad. 
Esta investigación no pretende ser una apología de la ética utilitarista, ni una 
reprobación de la misma, se trata más bien de un análisis crítico y riguroso sobre la 
manera como esta ética incide en las prácticas del contador público. Por lo anterior, a 
partir del análisis de documentos y del testimonio de contadores públicos se tratará 
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evidenciar la incidencia de esta teoría de la ética, y los aspectos que la llevarían a ser en 
prospectiva tanto favorable como desfavorable en la práctica del contador público en 
Colombia. Así es como mediante la implementación de la metodología analítica se busca 
determinar un fenómeno específico, analizarlo y tratar de interpretarlo desde el enfoque 
de una teoría específica. 
Estas diversas maneras del método analítico, no obstante confluir en el 
procedimiento general de descomposición de un todo en sus elementos, tienen 
diferencias específicas, determinadas por el campo de la realidad del que se 
ocupan y de los objetivos que se buscan. Las ciencias exactas y naturales utilizan 
preferentemente las múltiples modalidades del análisis empírico, que 
complementan con análisis discursivos para cualificar y dar precisión formal a los 
resultados obtenidos. Las ciencias sociales y humanas hacen uso del análisis 
discursivo en sus diferentes versiones, complementado, en algunos casos, con 
análisis empíricos, como en la antropología biológica, la geografía, la economía, 
entre otras. (Morales. 2015. p viii) 
 
 Para tal fin, la presente investigación estará dividida en tres grandes capítulos 
organizados de la siguiente manera: el primer capítulo desarrollará el marco teórico de la 
investigación y en él se establecerán los elementos conceptuales relacionados con el 
utilitarismo de Jeremy Bentham y su visión de la ética, además de evidenciar y 
caracterizar las prácticas del contador público desde la normatividad nacional e 
internacional. Por su parte el segundo capítulo tratará todo lo relacionado con la 
metodología de la investigación y los elementos que la componen. Finalmente, en el 
tercer capítulo se establecerá el desarrollo de un trabajo de campo para identificar, 
además de un análisis reflexivo soportado en la información resultante del trabajo de 
campo, en el cual se evidenciará la incidencia de la ética utilitarista en las prácticas del 
contador. 
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CAPITULO I 
LA ÉTICA UTILITARISTA DE JEREMY BENTHAM Y LA ÉTICA EN LA 
PRÁCTICA CONTABLE  
 
 
2.1  Antecedentes de la investigación 
En principio, es necesario establecer los estudios previos que han tratado de 
abordar el tema y determinar así cual es el fundamento científico que da lugar a la 
presente investigación. Lo anterior resulta pertinente en tanto han sido múltiples las 
producciones científicas y académicas que abordan el tema de las prácticas del contador, 
sin embargo, es pertinente una selección en la que sobresalgan los estudios antecedentes 
que guarden mayor relación con la presente tesis y permitan dar lugar a un nuevo análisis 
en el campo de las practicas del profesional de la contaduría en Colombia.  
En tanto, es importante analizar en principio el contexto de antecedentes 
internacionales en la medida en que el asunto de la ética en el ejercicio de la contaduría 
representa un tema central de análisis de diversos estudios a nivel mundial. En tal 
perspectiva es significativo señalar dos textos homónimos denominados. Ética y 
tendencias de la disciplina contable; el primero de ellos un artículo científico elaborado 
por Nobrega (2009), resulta un antecedente importante en la medida en que realiza una 
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aproximación teórica reflexiva sobre la importancia de la ética en la transformación 
acaecida sobre los procesos contables en el marco de la globalización económica, 
haciendo énfasis específico en la preponderancia de los elementos axiológicos por sobre 
los economicistas; el segundo estudio es una tesis de grado elaborada por Ruiz (2012) 
que sirve de elemento antecedente en la medida en que proporciona un soporte 
conceptual-histórico de la disciplina profesional de la Contaduría Pública y de los 
elementos de la ética que han estado ligados a su desarrollo, así mismo esta tesis elabora 
un acercamiento al concepto actual de ética en el ejercicio de la contaduría, sin embargo 
lo sustenta exclusivamente desde la normatividad que regula tal profesión a nivel 
internacional. 
Así mismo es destacable el ensayo realizado por Fernández (2013) titulado, La 
verdadera práctica de la Ética Profesional del Contador, un ensayo que pretende en 
principio estimar el valor profesional de la contaduría en el desarrollo de las sociedades 
actuales. De la misma manera el texto fundamenta como elemento de importancia el de la 
convergencia de diferentes elementos jurídicos y normativos que permiten establecer 
control a las acciones del contador público, pero quizá el elemento más importante y 
destacado por la autora es el de como la ética en los profesionales de la contaduría debe 
ser un elemento constitutivo en la formación universitaria, generando un interesante 
debate sobre los procesos formativos de contadores en México. Este texto resulta 
importante para la presente tesis en la medida en que permite comprender como el 
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elemento ético en las prácticas del contador público debe ser analizado desde aspectos 
más relevantes que los normativos. 
En tanto, es importante señalar un antecedente titulado, Ética del Contador 
Público, elaborado por Alatrista (2015) un artículo científico que establece la incidencia 
del cumplimiento de los códigos de ética del Contador Público en los grupos humanos de 
los que hace parte, evidenciando las consecuencias directa e indirectas que surgen cuando 
el profesional de la contaduría cumple o no con lo requerido por su código ético, en tal 
sentido este análisis resulta importante en la medida en que evidencia el grado de 
conexidad entre la labor del contador y el beneficio general en una sociedad. De la misma 
forma un antecedente valioso es el elaborado por Alpentista, Iasuozzi y Merin (2011) 
titulado, La ética profesional y el contador público un trabajo de suma trascendencia en 
la medida en que analiza el problema de las prácticas éticas del contador público desde 4 
dimensiones: la filosófica en la que argumenta las diversas posturas de la ética al interior 
de la filosofía; la jurídica en la medida en que analiza las normas internacionales sobre 
ética contable; el social en tanto analiza los factores profesionales que inciden en el 
desarrollo social; y el factor subjetivo en el que estudia el fenómeno de la percepción de 
la ética contable por el propio contador y por las personas en general. 
Por otra parte, en lo que respecta a los antecedentes nacionales referentes al tema 
de la presente investigación hay que iniciar destacando el estudio elaborado por Osorio 
(2014) titulado La ética del contador público: un problema social, una tesis de grado que 
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pretende dar respuesta al tema de la responsabilidad social del contador público y los 
problemas éticos recurrentes en esta profesión, para esto esta tesis realiza un estudio de 
casos de corrupción en los cuales la labor del contador ha resultado determinante y 
directa, un elemento que sirve de sustento previo para la intencionalidad de esta 
investigación. En la misma perspectiva es importante destacar el trabajo elaborado por 
Bedoya & Aparicio (2014) Análisis descriptivo de las conductas que vulneran el código 
de ética del contador público según las sanciones emitidas por la junta central de 
contadores públicos entre los años 2010 a 2013, una tesis de grado que pretende 
establecer cuáles son los principales problemas éticos encontrados por la Junta Central de 
Contadores en el ejercicio de la profesión en el país en un lapso de tiempo reciente, en 
tanto este resulta un antecedente fundamental en la medida en que permite caracterizar la 
realidad de los contadores y sus prácticas éticas en el escenario nacional. 
Sumado a los anteriores, otro antecedente importante es el artículo científico 
elaborado por Paz (2005) titulado Los códigos de ética profesional. Una visión filosófica, 
trabajo en el que es posible visualizar como existe un problema de coherencia entre los 
códigos y el concepto de ética práctica, así el texto citado es de importancia porque centra 
el debate de las prácticas éticas del contador público en un elemento de enfoque 
filosófico más que jurídico o normativo. De igual manera es destacable la tesis de 
investigación elaborada por Valencia (2014) titulada Ética del contador público frente a 
la responsabilidad social en Colombia un trabajo que presenta un enfoque filosófico y 
sociológico en el que se establecen las causas por las cuales los contadores cometen faltas 
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recurrentes a su ética profesional, estableciendo una fuerte crítica a los aspectos 
referentes a una ética basada en la obligatoriedad de cumplir las normas y leyes, elemento 
crucial para la presente investigación. 
Finalmente son destacables dos antecedentes que tienen la misma orientación 
temática; en primer lugar el estudio elaborado por Ramírez & Reyes (2013) titulado, La 
importancia del código de ética internacional en la profesión contable. El contexto 
colombiano en el proceso de internacionalización y en segundo lugar el elaborado por 
Caicedo & Ramos (2005) titulado, Análisis comparativo del código de ética colombiano, 
chileno e internacional del contador público, dos antecedentes que permiten analizar la 
unificación de criterios y homologación de la normatividad relacionada con los códigos 
de ética de los contadores públicos al interior de diversos países y en el campo 
internacional, contrastando tal situación con las transformaciones acaecidas en el marco 
de la globalización económica, antecedentes valiosos en la medida en que permiten 
establecer la transformación de la normatividad sobre los códigos éticos en la actualidad. 
 
2.2  La visión ética de Jeremy Bentham y la contaduría Pública 
Jeremy Bentham ha representado un gran aporte al desarrollo del conocimiento 
científico tanto en el derecho como en las ciencias económicas y contables en el siglo 
XVIII y XIX, cuando escribió sus principales obras, pero también en el XX y el XXI 
donde han sido revalidados sus principales postulados, siendo entonces el pensamiento de 
Bentham actual y procedente en el ejercicio intelectual y profesional vigente. 
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Ya desde muy pequeño, en el seno de una familia prestante de la sociedad 
británica, Jeremy era lector acérrimo de las principales obras de la literatura universal, 
poseía un gran dominio y ejercicio del lenguaje que le permitió a una temprana edad 
tener un alto nivel de destreza en los idiomas clásicos como el griego, el francés y el 
latín. Su espíritu rebelde lo acarreaba a poner en tela de juicio muchas de las verdades 
absolutas de su época y le permitió formar un carácter férreo, llevándolo a dudar de todo 
el establecimiento político de su época y la forma de como revertirlo y reinventarlo, esto 
tendría lugar durante toda su niñez y juventud desde la que se perfilaba sin duda alguna 
como uno de los genios del pensamiento moderno. 
Comenzó Bentham sus estudios en Westminster School, donde aprendió latín y 
griego, y se graduó de bachiller en Artes en el Queen´s College, de la Universidad 
de Oxford, en 1763. En noviembre de dicho año ingresó en el Lincon´s Inn, donde 
ocupó su puesto como estudiante en el Banco del Rey. Volvió a Oxford en 1766, 
comenzó el ejercicio de la abogacía en 1769, profesión que abandono al poco 
tiempo, decidiendo consagrarse al estudio científico de la jurisprudencia y de la 
legislación, el resto de su vida se orientó bajo ese signo. Dedicado por entero a ese 
objetivo llegó a estar considerado como el más esforzado paladín de la reforma 
constitucional, legal y económica, su fecunda pluma produjo infinidad de obras 
sobre moral, economía y legislación en general, reforma penitenciaria, 
codificación, gobierno municipal, educación, banca, lenguaje y servicio postal. 
(Bentham. 1973. p. VI) 
De esta manera Bentham se constituye como uno de los pensadores que dio la 
entrada a la modernidad desde las ideas iluministas; el nacer, crecer y morir en una época 
precedida y sucedida de múltiples trasformaciones estructurales de la sociedad lo llevó a 
fundamentar su teoría. Por una parte, tuvo en él gran influencia la modificación del 
sistema político generado por la revolución francesa, por otro lado, las transformaciones 
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políticas acontecidas en su país natal durante el siglo XVIII y XIX como la anexión de 
los territorios de Irlanda y la nueva legislación, eran temas que constantemente 
inquietaban al pensador. Fueron tal vez estas condiciones las que llenaron de inquietud y 
curiosidad a Bentham, llevándolo posteriormente a establecer un modelo de pensamiento 
y ejercicio de la política, la legislación y la economía que perduraría en el tiempo 
(Bentham. 1965). 
A este respecto, desde las primeras obras conocidas y publicadas por Bentham
1
 
es posible evidenciar una tendencia a reflexionar sobre temas relacionados con la 
legislación y la política, teniendo siempre como fundamento los principios y preceptos de 
la moral.  
Del mismo modo, muchas de sus obras parten de los principios de la moral 
como fundamento para el desarrollo de la economía de las naciones, en este punto cabe 
aclarar la gran influencia que tuvo la revolución industrial de Inglaterra en la formulación 
de las tesis de Bentham (1965),  
La preocupación principal de Bentham respecto a los problemas de la vida 
económica, se localiza dentro de los dieciocho años comprendidos entre 1786 y 
1804, este fue un periodo de transformación rápida y radical, las viejas industrias 
caseras y semi rurales declinaron, las nuevas y grandes fábricas urbanas brotaron y 
ganaron terreno dándole al país un aspecto social y económico enteramente 
distinto. (p. VIII.) 
                                                 
 
1
 Las primeras obras publicadas del Autor en Inglaterra son ―Fragmento sobre el Estado‖ de 1774, ―Una 
introducción sobre los principios de la Moral y la Legislación‖ de 1780 y ―De leyes en General‖ de 1782. 
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De esta manera, a ojos de este intelectual, las trasformaciones estructurales que 
afrontaba la Europa antes de la modernidad dejarían en él una profunda huella, pero su 
gran inteligencia le permitiría comprender que estos cambios no eran coyunturales, para 
él el cambio era estructural, profundo, no se trataba de una reforma del sistema político o 
económico, se trataba de un cambio de pensamiento, de paradigma. Por esta razón, la 
construcción y principio de su teoría debería partir  de un análisis filosófico de la política,  
la jurisprudencia, y la economía, un reto de grandes proporciones, lo anterior va 
convirtiendo paulatinamente a Bentham en un referente del pensamiento de su época y de 
la sociedad londinense, cada vez más autores referían a sus escritos, ―sus doctrinas pronto 
conciliaron la atención de los estudiosos… se puso en contacto con los hombres más 
distinguidos  de la época en Inglaterra y aún en toda Europa‖ (Farré Luis. 1945. p. 66). 
En la misma perspectiva, las tesis expuestas por Jeremías Bentham no solo 
tuvieron eco en la cambiante sociedad europea, también tendrían lugar en el nuevo 
mundo, que estaba en pleno proceso de formación de sus instituciones, allí sus ideas 
tomarían forma y práctica con mayor facilidad y rapidez. A este respecto son 
evidenciables sus correspondencias con James Madison, uno de los padres y fundadores 
de Estados Unidos y de su constitución inicial, con Leandro Miranda, hijo del prócer 
Francisco de Miranda, con Josemaría Luis Mora, un sacerdote pionero en la aplicación 
del liberalismo económico en México y con Bernardino Rivadavia uno de los gestores de 
la primera constitución argentina y el primer presidente de este país. 
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Entre Bentham y los latinoamericanos existía un íntimo nexo que tenía su lado 
intelectual, así como de simpatía, nombres como los de Simón Bolívar, Jean Pierre 
Boyer, Próspero Herrera, Francisco de Miranda, Bernardo O´Higgins, Bernardino 
Rivadavia, José de San Martín… se encuentran entre sus corresponsales, veían en 
él a su guía en el difícil arte del estadista; él los consideraba como hombres 
dedicados a un grandioso experimento social. (Bentham. 1965. p. IX) 
Por su parte, la teoría de Bentham terminaría teniendo relación directa con 
Colombia en lo que refiere a una generación de Criollos que tuvo relación directa 
con el pensador inglés, que mantuvo comunicación y encuentros personales 
contantes con él, y que tuvieron en el utilitarismo ingles una guía ordenada y 
coordinada de las acciones a seguir en el fundamento del Estado colombiano, 
teniendo gran incidencia en el desarrollo de la política y la economía desde su 
influencia sobre los principales precursores republicanos de Colombia. 
Al finalizar el siglo XVIII y a comienzos del XIX, la reacción contra la filosofía 
escolástica que constituyo la base de la educación colonial, y el entusiasmo por las 
ciencias positivas modernas crearon en la Nueva Granada un clima intelectual propicio 
a la introducción de formas de pensamiento filosófico como el benthamismo… por otra 
parte, la reacción de las generaciones que siguieron a la Independencia contra 10 que 
habían significado la educación y la cultura españolas las condujo a buscar las causas de 
todo 10 que a su juicio tenia de negativo la sociedad neogranadina en las instituciones 
políticas y jurídicas coloniales. No solo eso. También la figura y las actividades mismas 
de Bentham aumentaban la simpatía por sus obras y por sus doctrinas. Amigo personal 
y epistolar de Bolívar, Miranda y Santander, el padre del utilitarismo había librado 
resonantes campañas filantrópicas en pro de la reforma penitenciaria, de la libertad de 
prensa y de la reforma educativa, causas todas que aquella generación acogía con 
entusiasmo ilimitado. (Jaramillo, 1962, p. 3) 
Es así como, la influencia de Bentham en la teoría política y económica de su 
tiempo dio pie a consolidar las ideas de modernidad en diversos lugares del mundo, de la 
misma manera, sus escritos han estado en discusión en los más diversos círculos 
intelectuales, sus ideas han servido para fundamentar los planteamientos de otros 
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pensadores y su obra trasciende a su tiempo y a su espacio y se constituye como uno de 
los pilares para la consolidación de la modernidad. Lo anterior evidencia su incidencia en 
la configuración y reestructuración de los sistemas político y económico y la 
estructuración de un nuevo paradigma, ―Se puede afirmar sin temor a exageración, que 
todo el siglo XIX y el XX estuvieron bajo la fuerte influencia de Bentham. En sus Obras 
o en las de sus discípulos, los partidarios de las doctrinas liberales… encontraron 
abundantes argumentos‖. (Farré Luis. 1945. p. 67) 
Por estas razones el estudio de la obra de Bentham resulta pertinente y 
actualizado existiendo así múltiples razones para su indagación y estudio, en esta misma 
perspectiva W. Twining (citado por Moreso. 2013) considera que  
Hay tres razones que conducen a estudiar la obra de un pensador del pasado como 
Bentham: 1) que sea una figura significativa en la historia de las ideas, 2) que 
influya con su obra en los acontecimientos históricos de su época y de épocas 
posteriores y 3) que tenga algo que decirnos a nosotros, que algunas de sus ideas 
hagan posible el diálogo con él desde nuestras preocupaciones teóricas del presente 
(p. 223) 
Así pues, son estas y otras razones las que fundamentan la necesidad de analizar 
la obra de este destacado pensador, de cómo sus ideas resultan de gran actualidad, 
pertinencia, e influencia en el desarrollo de la política, pero sobre todo de las ciencias 
económicas y contables, y de cómo sus postulados respecto a la ética y a la felicidad 
contribuirán al análisis del estado actual de las prácticas de la contaduría pública como 
una elemento  importante en el desarrollo  y mejoramiento del conocimiento de las 
ciencias económicas y su impacto en la sociedad colombiana. 
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Las páginas de Bentham no son letra muerta, más aún: acaso sea esta su época, su 
criterio práctico; su sentido finalista, que aspira obtener la máxima felicidad para el 
mayor número; su humanitarismo, del que no excluye a ningún pueblo; su 
valoración de la acción humana en cuanto útil, su pragmatismo, forman parte del 
ideario de nuestro tiempo. (Bentham. 1973. p. XIX) 
 
 
1.1.1. El Utilitarismo de Bentham y la teoría sobre el comportamiento humano 
 
 
Como se refirió anteriormente, la obra de Bentham es extensa y abarca muchos 
campos del conocimiento, no obstante, toda la producción teórica y el reconocimiento de 
este autor, como pensador influyente, giran en torno al concepto del utilitarismo. Si bien 
este concepto ya había sido trabajado por autores como Hume, Becaria y Helvétus, sería 
Hutchinson (González. 2003) el que establecería las bases conceptuales para que 
Bentham retomara sus postulados, sin embargo, la importancia del término y la 
potencialidad del mismo tiene la mayor influencia y consolidación en la obra de 
Bentham, pues fue éste quien llevo este concepto a los más altos niveles de discusión 
teórica e intelectual,  
La discusión sobre la paternidad del utilitarismo no es lo más importante, basta con 
señalar que en el ambiente intelectual de la época ya se agitaban los principios 
utilitaristas, de todas maneras, la categoría utilitarismo se popularizara más tarde 
con la sociedad de los jóvenes benhtamistas liderados por John Stuart Mill 
(Bentham Jeremy. 1973. p. XX) 
De ahí que es importante reconocer la trascendencia de las ideas de Bentham 
para el desarrollo del concepto utilitarismo, éste ha estado presente en todas sus obras y 
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ha sido causa y consecuencia de debates académicos, políticos y económicos que 
influyeron directamente en la organización social y las instituciones en las sociedades 
modernas. Además de esto, su tendencia moral y ética, convierten a la teoría del 
utilitarismo en un concepto de actualidad e impacto, pero sobre todo de necesario estudio, 
análisis en torno a las acciones y comportamientos humanos. 
Igualmente, la idea de Bentham de utilitarismo debe estar contextualizada en su 
relación con la filosofía materialista o empirista, esto porque, la gran influencia recibida 
por el autor de las revoluciones científicas y las trasformaciones políticas de su tiempo.  
Esto es, una transformación evidente de la realidad material, lo llevan a la necesidad de 
pensar un mundo que está dispuesto a ser comprendido desde los sentidos, en este 
principio se fundamenta su teoría y se argumenta la necesidad de comprender la realidad 
desde la experiencia de la vida y lo sensible. Esta posición intelectual caracteriza los 
postulados de Bentham como renovadores, innovadores y contradictorios a la teología 
tradicional, que argumentaba el valor del mundo y de la verdad desde un aspecto idealista 
y metafísico, es decir, desde ideas abstractas y absolutas lejanas a la realidad de los 
sentidos,  lo anterior es reconocido por el propio Bentham al afirmar que ―todas nuestras 
ideas provienen de nuestros sentidos y la única forma de presentar cualquiera de nuestras 
ideas de un modo claro y determinado es trascender hasta los objetos sensibles en los 
cuales se originan‖. (Bentham. Citado por Moreso José. 2013. p. 232). 
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Entre tanto, la teoría de Bentham no puede encasillarse únicamente en el 
concepto materialista, pues, aunque para el autor exista una tendencia a sobreestimar la 
importancia de los sentidos en la percepción del mundo, Bentham también analiza el 
tema de la moral, si bien, no en profundidad y lejos del idealismo, expone los aspectos 
morales como un ejercicio práctico individual y los exhibe como fin último de la política 
y la economía. A este respecto en palabras del propio Bentham ―la moral en general es el 
arte de dirigir acciones de los hombres de modo que produzcan la mayor suma posible de 
felicidad, la legislación debe tener los mismos objetivos‖ (Bentham, 1981. p. 75).  
Es entonces evidente, como el pensador procura fundamentarse en uno de los 
aspectos más estudiados por la filosofía, sin entrar a discutir elementos relacionados con 
la metafísica, no porque no tuviera capacidad para ello, sino más bien porque le parecían 
cuestiones poco prácticas y asertivas, diferenciándose en esta concepción,  de la idea de 
los pensadores franceses de abordar los problemas sociales desde la sociología idealista, 
y de la de los alemanes que explicaban el devenir de las instituciones sociales la  
abstracción y las visiones absolutas del pensamiento. En este caso Bentham se inscribe en 
otra línea, en la que los pensadores ―ingleses han deseado establecer seguras bases de la 
comprensión inmediata para la conducta humana, e indicar luego, para legitimar la 
veracidad de los principios, su aplicación a la política, la sociología y la economía‖ (Farré 
Luis. 1945. p. 25) 
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En este sentido, la teoría de Bentham pretende comprender la moral particular y 
su inmediata relación con la vida, es decir, una moral que sea representada por las 
acciones diarias, lo anterior resulta muy innovador en tanto que sus predecesores tendían 
a no relacionar los postulados teóricos con la realidad fáctica, separando en un extremo al 
individuo y en el otro a la construcción social. Desde allí Bentham vio una nueva forma 
de comprender la moral acorde a su tiempo, ―surgió en su mente la necesidad de formular 
un sistema que, reconociendo lo que es la naturaleza humana, sin pretensiones absurdas 
que la desligaran de su manera de ser, satisficiera al hombre y a la sociedad por igual‖ 
(Farré.  1945. p. 32) 
En particular, se hace necesario aclarar que el concepto de moral expuesto por 
Bentham va más allá de ser un análisis del juicio de las acciones cotidianas de las 
personas, para él la moral no consiste simplemente en la capacidad de actuar bien o mal, 
esto es, una moral analizada en términos de justicia. La tesis de Bentham reconoce la 
moral como la capacidad natural de los seres humanos de sentir, por tanto, actuar en la 
medida de la consecución de la felicidad, éste, más que un valor de la moral, termina 
siendo un principio de la misma, el ser humano no debe actuar solamente pensando en 
justicia en la dualidad bien o mal, debe por el contrario pensar en su realización 
acercándose al ser feliz o al no serlo, 
El principio de utilidad es aquel principio que aprueba o desaprueba cualquier 
acción, de acuerdo a la tendencia que en ella parece existir, de aumentar o 
disminuir la felicidad de las partes cuyos intereses están en cuestión o, lo que es lo 
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mismo, de promover la felicidad u oponerse a ella. (Farré. 1945. citando a 
Bentham. p. 33) 
De manera consecuente, Bentham reconoce que la naturaleza ha designado la 
vida del ser humano a una condición dual e inalienable,  y desde allí cimienta su teoría;  
para él los seres humanos están condenados por principio a vivir entre dos sensaciones 
que nos agobiaran o alegraran toda la vida, estos, el placer y el dolor, estarán presentes 
desde el nacimiento y acompañaran cada instante de la vida humana; las acciones, las 
palabras, los sentimientos y las interacciones humanas, están mediadas según el teórico 
ingles por este principio dual,  (Bentham. 1945) 
No hay ningún ser humano viviente por estúpido o perverso que lo supongamos 
que no se haya referido a él. Es tal la naturaleza humana que en la mayor parte de 
los casos los hombres aceptan este principio sin pensarlo, pero han sido pocos… 
los que han estado dispuestos a aceptarlo puramente y sin reservas‖ 
(Bentham. 1945. p. 73) 
A este respecto para Bentham, placer y dolor son categorías relacionadas con la 
vida diaria de las personas, con su experiencia o percepción. Así pues, todos los objetos 
que han sido familiarizados por el hombre no tienen tanta influencia en esos dos estados, 
por el contrario, las situaciones novedosas que implican gran interés o expectativa en la 
vida de los hombres tienen mayor implicación en el placer y en el dolor, esos objetos y 
situaciones que mueven tiempos e intereses y que dan dinamización a la organización 
social son las que más influyen en las sensaciones de placer y pena. En consecuencia, en 
su obra Tratados de Legislación Civil y Penal (Bentham Jeremy. 1945: 44-48), el autor 
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realiza una categorización juiciosa de los principales placeres y penas en las cuales se 
fundamenta su teoría. 
Así pues, para el Bentham (1981) en la categorización de los placeres, priman 
los placeres de los sentidos, siendo estos todos aquellos que permiten una experiencia del 
mundo desde los órganos sensitivos; el gusto, el oído, el tacto, el olfato y la vista son 
determinantes en la experiencia humana fundamentada en la idea de la existencia 
sensorial, a estos placeres se les relaciona el estado de una buena salud. En segunda 
medida se destacan los placeres de la riqueza, entendidos como el gusto existente en el 
ser humano de poseer, lo que le genera goce y seguridad. Consecuentemente el autor 
enuncia los placeres de la destreza, estos refieren a todas las acciones placenteras en el 
ejercicio de una acción o en la solución de un problema, seguidos por los placeres de la 
amistad que determinan el sentimiento de ejercer buenas acciones o ser objeto de las 
mismas por parte de otro. A estos se suman los placeres de una buena reputación, 
relacionados con la capacidad de ser reconocidos y respetados por las personas cercanas, 
los placeres del poder entendidos como la posibilidad de influir sobre las sensaciones de 
los otros, los placeres de la devoción, los relacionados a ejercer el derecho de la 
espiritualidad, los placeres de la benevolencia, son los que refieren al el ejercicio de 
acciones buenas en los diferentes círculos de interacción de la persona y los placeres de 
la malevolencia son los que determinan el gusto por la desgracia o pena ajena.  
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Sumados a estos placeres materiales, Bentham expone (1981. pp. 44, 45) otro 
tipo de placeres que por su consecución y ejercicio determinan un nivel de superioridad al 
requerir el uso de las facultades del espíritu, estos son: el placer de la inteligencia, que 
refiere al disfrute de conceptos y pensamientos con cierto tipo de abstracción y 
complejidad, los placeres de la memoria que refieren al disfrute de los recuerdos propios 
ajenos actuales o anteriores, los placeres de la imaginación a los que relaciona con el 
ejercicio del arte, los placeres de la esperanza que se fundamentan en la idea del 
mejoramiento, los placeres de asociación, esto es las relaciones que establece la 
inteligencia con objetos materiales como los fetiches y los placeres del alivio o curación 
relacionados con el momento en el cual se abandona una pena y se satisface de ello. 
―Estos son los materiales de todos nuestros goces, que se combinan, se unen y se 
modifican de mil maneras‖ (Bentham. 1981. p. 46) 
Por otra parte, el autor inglés Bentham (1981) recopila las que para él son las 
penas que por su naturaleza ha de vivir el ser humano, este ejercicio lo logra al 
caracterizar de manera negativa los placeres anteriormente expresados, en este sentido, la 
pena principal es denominada la pena de privación y se presenta de tres maneras 
específicas; cuando se conoce un placer pero el miedo imposibilita alcanzarlo 
denominándose como pena de deseo no satisfecho, en segunda medida si se ha esperado 
un placer y súbitamente se pierde la ilusión de alcanzarlo, esta se denomina pena de 
esperanza y en tercera medida, si se tiene un placer o bien y repentinamente es perdido o 
imposibilitado, esto se denomina pena burlada.  
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Sumada a las anteriores penas el autor Bentham (1981)  expone como 
secundarias a la pena de los sentidos, un grupo de sensaciones determinadas por una 
carencia o exceso de los estímulos naturales que deben recibir los órganos sensitivos, las 
penas de la torpeza o falta de destreza que especifican la imposibilidad de ejercer una 
acción específica o solucionar un problema, las penas de la enemistad que representan la 
idea del hombre de sentirse solo o lejano a una comunidad o persona, las penas de una 
mala reputación que definen la mala reputación de una persona frente a otras, las penas 
de devoción que estiman el miedo a la ira o al castigo de un ser supremo a sus 
representantes, las penas de benevolencia que estiman el dolor de ver sufrir a otra 
persona, las penas de malevolencia que se generan cuando se sufre al ver la felicidad de 
los otros, las penas de la memoria que expresan la imposibilidad de recordar los que se 
desea, las penas de la imaginación que definen la incapacidad de imaginar y crear 
mediante la inteligencia. 
Desde esta perspectiva, el sistema que pretende construir el autor se centra en 
esta condición individual, pero comprende que su solución y la posibilidad de asumirlo 
radican en el ejercicio de la ley y la razón. El principio de utilidad acepta entonces una 
condición natural humana y encuentra en ésta una manera de potenciar la organización y 
el desarrollo de la sociedad, reconociendo que la efectividad de la acción moral consiste 
en generar un desequilibrio hacia el placer y evitar de manera racional todo aquello que 
cause o afecte con dolor o sufrimiento, esto significa que toda acción encaminada a 
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generar mayor grado o nivel de placer está encauzada a conseguir la felicidad y por tanto 
está cumpliendo con el principio utilitarista. 
Todo el sistema de la moral y todo el sistema de la legislación se fundan sobre esta 
base única, el conocimiento de las penas y los placeres, y este es el principio de 
todas las ideas claras… en moral o en legislación, un razonamiento que no puede 
traducirse por estas voces sencillas pena y placer, es un razonamiento oscuro y 
sofistico del que nada puede sacarse. (Bentham, 1981. p. 48) 
Sumado a lo anterior, alejándose de otras escuelas del pensamiento que 
consideraban el individuo como fin último de sus postulados, Bentham parte de éste para 
expresar el origen y determinación del problema. Desde este punto de partida, la felicidad 
individual está en constante cercanía e influencia con la felicidad de la comunidad, esto 
se explica al pensar que para el autor, todo lo que existe y rodea al ser humano es un 
objeto de placer o de dolor, siendo el hombre un ser social, la comunidad representa un 
campo que también será objeto de estas dos sensaciones, es así como la teoría utilitarista 
proyecta un puente directo y relacional entre la felicidad del individuo y la felicidad de la 
comunidad. 
La comunidad es un cuerpo ficticio compuesto de individuos que lo integran ¿En 
qué consiste entonces el interés de la comunidad?, en la suma de los intereses de 
varios individuos que la componen…es inútil hablar del interés de la comunidad, 
sin saber en qué consiste el interés del individuo…una acción puede decirse que 
está de acuerdo o no con el principio de utilidad cuando la tendencia que tiende a la 
felicidad de la comunidad, es mayor que cualquier otra tendencia a disminuirla. 
(Bentham, 1945. p. 72) 
Así pues, la teoría del utilitarismo se sitúa en el papel de un sistema de 
dinamización social, que requiere tener en cuenta las posibilidades individuales en el 
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marco de la consecución de la felicidad, pero que determina al mismo tiempo que el 
alcance de dicha felicidad está determinado por la conjunción del más alto grado de la 
felicidad de todos los individuos. Sin embargo, esto no debe ser entendido como la suma 
de todas las intenciones individuales, por esto, como se nombró anteriormente en este 
escrito, la búsqueda incesante del mayor grado de placer y de alejamiento y disminución 
del dolor están mediadas por la razón y por la ley, esto es, una razón práctica en el 
ejercicio de la vida diaria de los individuos y de las estructuras sociales. Es aquí donde 
Bentham incursiona su idea de utilitarismo en el campo de la ciencia política y las 
ciencias económicas y contables como los mecanismos mediante los cuales se puede 
consolidar este postulado de la felicidad humana. 
En la misma línea, la caracterización social del alcance de la felicidad planteada 
por el autor, está determinada por un concepto de igualdad y equidad en cierta medida 
democrática; para Bentham, la felicidad debe ser asegurada para la mayoría y en igual 
grado para cada individuo, de ninguna manera la felicidad de uno puede ser objeto de la 
pena de otro. De esta manera el autor sortea el problema del individualismo 
argumentando el principio del bien general por  sobre el del particular, llegando a 
establecer como fin último de toda sociedad los principios generales de la felicidad, si 
bien las personas tienen un radio de ejercicio de la sensibilidad, esta debe estar medida y 
regida por principios racionales y en cierta manera consensuados, sin embargo, el autor 
reconoce que es posible que existan diferencias de perspectivas sobre un mismo hecho en 
particular, resultando esto confuso pero no contradictorio, ante esto afirma que 
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La mayor parte de esas diferencias de sensibilidad son inapreciables, y que sería 
imposible hacer constar su existencia en casos individuales, o medir su fuerza y 
grado; pero por fortuna estas disposiciones internas y ocultas tiene, por decirlo así, 
indicios exteriores y manifiestos, estos son las circunstancias que he llamado 
secundarias: sexo, edad, rango, raza, clima, gobierno, educación, profesión 
religiosa, circunstancias evidentes y palpables que representan las disposiciones 
anteriores. (Bentham, 1981. p. 64) 
De esta afirmación es posible determinar, cómo desde el utilitarismo Bentham 
empieza a consolidar un pensamiento muy actual referido con el reconocimiento de los 
sujetos ante la ley, todos son iguales en el grado en que buscan encontrar el camino a la 
felicidad desde las diferencias existentes entre ellos, esto es, la relación directa de los 
ciudadanos y el ejercicio de la política. Es aquí donde aparece el Estado como el principal 
regulador para que sean reconocidas las necesidades de las personas y para que se 
determinen los caminos viables para la consecución de las mismas, siendo importante 
señalar como Bentham involucra de manera directa la función del Estado o del 
mandatario en la teoría utilitarista, convirtiéndola en uno de los pilares de desarrollo de la 
ciencia política moderna. 
Cuando el legislador estudia el corazón humano, cuando se acomoda a los 
diferentes grados, y a las diferentes especies de sensibilidad, haciendo excepciones, 
limitaciones y morderaciones….es el fundamento de la aprobación que damos a las 
leyes con nombres algo vagos de humanidad, de equidad, de conveniencia, de 
moderación o de prudencia…el gobierno es como la medicina, lo único que debe 
ocuparle es la elección entre los males, …¿y cuál debe ser el objeto que se debe 
proponerse el legislador al hacerse esta elección?...1°que en cada caso los 
incidentes que quiere prevenir son realmente males, y 2° que estos males no sean 
mayores que los que él hace para prevenirlos. (Bentham. 1981. p. 66) 
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En razón a lo anterior, la teoría del utilitarismo encuentra la responsabilidad del 
Estado en el ejercicio y la consecución del fundamento de la moral, es decir, involucra el 
utilitarismo con el ejercicio de la ciencia política, esto significa que es la institución 
estatal la que debe regular tanto las acciones pertinentes para evitar el padecimiento o 
sufrimiento de la población. Por tanto para Bentham (1973. p. XX),  esta función del 
Estado esta mediada por la ley y son fines exclusivos de la política estatal asegurar la 
subsistencia  de la población en cuanto a sus necesidades o placeres vitales, favorecer la 
abundancia que permita alejar todo tipo de exposiciones al dolor o al sufrimiento, buscar 
la seguridad de todos los ciudadanos y de sí mismo respecto a evitar la guerra o las 
situaciones que incrementen el sufrimiento o el dolor y finalmente, tender a la igualdad 
de todas las personas, en tanto se busque el aseguramiento del mayor grado de la 
felicidad general, todo esto debería ser logrado mediante la legislación. 
 En consecuencia, es la emisión de las leyes la que posibilitará al gobierno  al 
mandatario establecer las condiciones para lograr los fines últimos del utilitarismo, sin 
embargo instituir la consecución de la felicidad requiere una multiplicidad de acciones, es 
decir de leyes, esto implica que el Estado no debe asumir una posición totalitaria o 
impositiva, sino más bien a definir su carácter como una institución basada en la 
pluralidad y la diferencia, una teoría deontológica ―el fin esencial de las leyes es la 
felicidad pública; pero la felicidad se compone de tantos elementos que sería necesario 
buscarla por un gran número de medios y el legislador que la busque por uno solo, se 
equivocará ciertamente‖ (Bentham, 1981. p. 12) 
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Desde esta perspectiva, Bentham empieza a analizar los elementos que desde la 
formulación de la ley han sido contrarios al principio de utilidad, esto con el fin de 
explicar los errores a los que se ha visto enfrentada la administración de su tiempo; en un 
principio establece el principio del ascetismo, este consiste en rechazar cualquier 
insinuación respecto a la importancia del placer en el ejercicio de la moral, para los 
ascéticos todo aquello relacionado con el placer resulta ser oscuro, erróneo o criminal.  
Sumado al anterior el autor desarrolló la idea del principio arbitrario, entendido como 
aquella intención de juzgar desde el sentimiento cualquier acción, es decir, cuando una 
situación al juicio personal resulta agradable o desagradable se emite un juicio absoluto,  
inmune a la discusión y desprovisto de argumentos, esto, explica Bentham, resulta 
peligroso en cargos de gobierno o administración en donde se personifica el juicio y 
desde allí se establece el marco de la ley con fundamento subjetivo y en conclusión 
equivoco. Estos principios son importantes pues sobre ellos se pueden explicar los 
principales fallos en el ejercicio de una labor o profesión y en la constitución del ejercicio 
de la función pública, en este caso específico la contaduría pública. 
En el mismo sentido el pensador ingles establece una serie de responsabilidades 
asumidas por el estado, los gobernantes y los servidores en general, son estas el fin 
último del direccionamiento y orientación de las sociedades de su tiempo, son estas la 
subsistencia, la abundancia, la igualdad y la seguridad, de estas cuatro depende según el 
autor la consecución del utilitarismo en cualquier tipo de sociedad. ―Cuanto más perfecto 
sea el goce de todos estos puntos, tanto mayor es la suma de la felicidad social‖ 
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(Bentham. 1981. p. 105), no obstante Bentham reconoce que estos cuatro aspectos no 
pueden ser totalmente definidos o diferenciados, pues su relación con los placeres y las 
penas y su característica de hacer parte de la sociedad humana los llevan a no tener 
límites específicos y tienden a tocarse o a confundirse entre sí. 
Estos cuatro objetos de la ley son muy distintos en el pensamiento, pero lo son 
mucho menos en la práctica. La misma ley puede servir para muchos, porque 
frecuentemente están reunidos…pero hay circunstancias en las que estos objetos 
con imposibles de conciliar […] cuando hay contradicción entre dos de estos 
objetos es menester hallar un medio para decidir sobre la preferencia; pues de otro 
modo estos principios en vez de guiarnos en nuestras investigaciones, solamente 
servirían para aumentar la confusión. (Bentham Jeremy. 1981. p. 107) 
Después de esta consideración, Bentham expone el orden de importancia de cada 
una de estas obligaciones, para él, la subsistencia y la seguridad aparecen en el primer 
orden y supeditadas a ellas aparecen la abundancia y la igualdad, argumentando que sin 
la existencia de un principio de subsistencia no podría tener lugar la abundancia y sin un 
fuerte elemento de seguridad seria imposibilitada la existencia de la igualdad. Entonces, 
el filósofo ingles empieza determinando la importancia de la subsistencia, dándole una 
relación directa con las necesidades biológicas de los seres humanos, argumentando a su 
vez que, por naturaleza, los hombres fueron dotados de capacidades que fundamentaban 
el trabajo, otorgaban valor y evitaban la pena. En conclusión, el trabajo llevaba al hombre 
al goce de la necesidad satisfecha, a la subsistencia y por ende a la felicidad, de esta 
manera el autor reconoce que es el administrador o gobernante quien debe establecer la 
seguridad del trabajo de las personas, esto significa que este trabajo se de en unas 
condiciones dignas, además de crear mecanismos para el control del producto del mismo, 
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haciendo referencia directa a la industria que por esos momentos florecía en la Inglaterra 
del siglo XIX. 
Por otra parte, Bentham argumenta que no debe existir un impulso desde la 
administración que fomente en los hombres la necesidad de tener más de lo que 
necesitan, para él, cada persona determinara sus necesidades y tendrá lo necesario para su 
subsistencia, más bien si asegura, que de la plena satisfacción de las necesidades de todos 
se partirá de manera involuntaria hacía un crecimiento constante de todo aquello que se 
produzca, esto significa que el utilitarismo se sustentaría en la idea de que un sistema 
organizado en donde se satisfagan las necesidades de la subsistencia tenderá 
ineludiblemente hacía el crecimiento constante; 
Las necesidades, los goces, estos agentes universales de la sociedad, después de 
haber hecho brotar las primeras gavillas de trigo, levantarán poco a poco los 
almacenes de la abundancia, siempre en aumento y nunca llenos. Los deseos se 
entienden con los medios; el horizonte se engrandece en proporción de lo que se 
avanza, y cada necesidad igualmente acompañada de su pena y de su placer se hace 
un nuevo principio de acción. (Bentham, 1981.p.109) 
En cuanto al principio de Igualdad, refiere Bentham que este no tiene mucha 
relación con las necesidades naturales o instintivas, por el contrario considera que 
pertenece más al campo de la experiencia y las sensaciones, de la misma manera 
considera la igualdad como un asunto de posesiones materiales, para él, la riqueza en 
posesiones materiales tiene una relación directa con el aseguramiento de la felicidad, por 
lo tanto categoriza el concepto de igualdad en 3 grandes categorías y a cada una de ellas 
las define desde un número determinado de proposiciones de la siguiente manera: 
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a. Cuando la riqueza siempre ha estado en manos de los interesados 
b. Cada porción de riqueza tiene una porción correspondiente de felicidad. 
c. De dos individuos con bienes desiguales tiene más riqueza el que tiene más 
felicidad. 
d. El excedente de felicidad del más rico, no será tan grande como su excedente 
de riqueza 
e. Cuanto mayor es la desproporción entre las dos masas de riqueza de dos 
personas, tanto es menos probable que exista una desproporción igualmente 
grande entre las masas correspondientes de felicidad. 
f. Cuanto más se acerque a la igualdad la proporción actúa, tanto mayor será la 
masa total de la felicidad. (Bentham. 1981. p. 112) 
 
Esta categoría hace referencia a la capacidad de subsistencia y de abundancia de 
cada persona, más allá de riqueza como condición de acumulación de bienes materiales, 
por tanto, Bentham relaciona la igualdad como la posibilidad de la consecución en las 
mismas condiciones, de la satisfacción de las necesidades del placer en tanto a la 
posibilidad de subsistir y vivir en la abundancia. 
       a.  Cuando la riqueza acaba de salir de las manos de una persona. 
b. Una porción de riqueza, a fuerza de ser dividida, puede reducirse al punto de no 
producir felicidad para alguno de los co - particionarios. 
c. Entre particionarios de fortunas iguales, cuanto más la distribución de una porción 
de riqueza deje de subsistir esta igualdad, tanto mayor será la masa total de la 
felicidad. 
d. Entre particionarios de bienes desiguales, cuanto más contribuya la distribución a 
acercarlos a la igualdad, tanto mayor será la masa total de la felicidad. (Bentham. 
1981. p. 113) 
En esta categoría el autor estima, como la perdida de la riqueza consiste en las 
condiciones involuntarias y de la casualidad que llevan a una persona a perder el goce de 
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los placeres y asumir el sufrimiento y la pena de acuerdo a situaciones que están fuera del 
alcance de su acción. 
a. Cuando la riqueza acaba de entrar en las manos de una persona 
b. El desfalco de una porción de riqueza producirá en la masa de felicidad de cada 
individuo un desfalco mayor o menor, en razón de la relación de la parte 
sustraída con la parte restante. 
c. A bienes iguales cuanto mayor sea el número de las personas en las que se 
reparte una perdida dada, tanto es menor el desfalco que resulta de ella en la 
masa total de la felicidad. 
d. Llegando a un cierto punto, la repartición hace impalpables las cuotas de la 
perdida. El desfalco hecho a la masa de la felicidad viene a ser ninguno. 
e. A bienes desiguales, el desfalco en felicidad, producido por un desfalco en 
riqueza, será tanto menor, cuanto la distribución de la perdida sea hecha de 
modo que los acerque lo más posible a la igualdad. (Bentham, 1981. p. 114) 
En esta categoría Bentham hace referencia a como los Estados son los directos 
responsables de asegurar las condiciones para que las personas vivan en circunstancias de 
pleno goce del placer, para él los estados modernos han logrado por lo menos establecer 
como responsabilidad dicho aseguramiento. 
Finalmente, el autor categoriza como la obligación de suma importancia la de la 
seguridad, considerándola como la más antigua y la que más peso confiere para el 
desarrollo de la sociedad, esto por haber estado presente desde el inicio de la civilización 
y por ser el que asegura las otras tres obligaciones. Para él esta obligación está 
representada en su totalidad en las acciones del mandatario o administrador, desde este 
punto el autor identifica la importancia de la ley para evitar estados de guerra o conflicto 
que terminarían por llevar a los hombres a la vida en pena, sumado a lo anterior uno de 
los aspectos que pone en riesgo la seguridad es el fraude y engaño en el trabajo pues,  
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El hombre económico tiene tantos enemigos como hay disipadores, u hombres que 
quieren gozar sin tomarse el trabajo de producir. El trabajo es muy penoso para la 
pereza y muy lento para la impaciencia; el artificio y la injusticia conspiran 
encubiertos para apropiarse los frutos de él; y la insolencia y la audacia meditan 
arrebatarlos a fuerza abierta. Así por todas partes la seguridad vacila, siempre 
amenazada, jamás tranquila, vive en medio de emboscadas. (Bentham, 1981. 
p. 114) 
De acuerdo a lo anterior, así es como Bentham, desde muy temprano, empieza a 
reconocer la importancia de las ciencias económicas en los planteamientos del 
utilitarismo, teniendo en cuenta siempre la relación de estas con el funcionamiento del 
Estado y considerando que cualquier forma de mejorar el desarrollo de las ciencias 
económicas y contables representaría también un cambio en el funcionamiento de la 
organización estatal, generando así una relación directa entre la ciencias económicas y 
contables y la ciencia política  respecto a la implementación del utilitarismo.  
Había una pregunta importante que, por si misma, se imponía en la mente del joven 
Benhtam: si era posible y benéfico revisar y modernizar la maquinaria de la vida 
económica ¿No sería también más hacedero y más benéfico y más necesario e 
imperativo modernizar la máquina del gobierno al mismo tiempo? (Bentham, 1981. 
p. 114) 
De manera coherente, desde sus primeros estudios Bentham planteó cuatro ideas 
de modificación del sistema económico que se hacían referencia a los problemas que para 
el autor existían en los impuestos, el monopolio, la financiación de mejores condiciones 
para las clases desfavorecidas y la utilización del papel moneda. 
Consecuente a lo anterior, el problema económico en primera medida 
determinado por Bentham fue el de los impuestos, al autor lo inquietaba constantemente 
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el tema de los gravámenes, entendía que la administración debería estar sustentada en un 
ingreso constante de recursos, sin embargo era impensable para él que todo este sustento 
saliera de los impuestos y se cuestionaba respecto a la posibilidad de establecer 
mecanismos que respaldaran las arcas públicas sin necesidad de molestar a las personas, 
pues estas ya contribuían con la virtud de su trabajo. Para Bentham, los impuestos eran 
una causa de pena en las personas, por tanto, deberían establecerse nuevas alternativas 
para el sustento del fisco público, alternativa a la que denominó, abastecimiento sin 
cargas y confiscación en vez de impuestos, 
Bentham intentaba expresar que la fuente de ingresos del gobierno que él 
recomendaba, no causaría dolor, y, en consecuencia, no provocaría objeciones por 
parte de la comunidad; el dinero se obtendría sin imponer carga gravosa sobre 
persona alguna, respecto a la cosificación se refiere a una ley de sucesiones que 
existía en la época feudal que estipulaba que, en el caso de no presentarse parientes 
cercanos, la propiedad de una persona pasaba al feudo superior o rey (Bentham. 
1965. p. XIII) 
Por otra parte, en su reflexión sobre las ciencias económicas y contables 
Bentham consideraba que la existencia de monopolios era contraria al principio 
utilitarista de la felicidad de la mayoría, sin embargo, razonaba que no todos los 
monopolios resultaban nocivos y que deberían ser revisados de manera particular. No 
obstante, no los descartaba como un problema en el ejercicio y ejecución de la propuesta 
utilitarista en cualquier tipo de sociedad, por tanto, comprendía que el asunto no radicaba 
en prohibir su existencia sino en analizar las condiciones de la misma en la medida de no 
atentar contra la felicidad de la población en general. 
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La monopolización de cualquier rama de la iniciativa económica es nociva, si 
disminuye la cantidad o la calidad de los bienes y servicios de que se trate o 
aumente el precio que el público debe pagar por estos. Si no son de temerse 
ninguna de estas contingencias, el monopolio, cualquiera que sea puede 
considerarse inofensivo y no hay justificación para una crítica ciega. (Bentham. 
1965. p. XV) 
Por otra parte, un tercer aspecto que considera la teoría benthaniana es el de la 
capacidad financiera de los menos favorecidos, a este respecto, Bentham tenía la idea de 
ayudar a las clases más desfavorecidas a mejorar su condición de riqueza, esto con el fin 
de llevarlos a convertirse en la clase media y a asegurar en mayor medida la felicidad, 
evitando al máximo el sentimiento de la pena y el dolor en esta población. Para esto el 
autor identifica la forma denominada ―operaciones con anualidades‖, lo que hace 
referencia a la capacidad del Estado de constituir una especie de seguro de vida, ofertado 
desde una institución estatal, esto subsidiado por los constantes incrementos financieros 
de algunas de las ramas de la economía, 
Lo que Bentham afirma, por tanto, es que el gobierno debería ofrecer este tipo de 
institución. Concibe su estructura como una combinación de banco de ahorro y una 
compañía de seguros. Realmente desde el punto de vista moderno, podemos decir 
que Bentham lo considera como una especie de sistema voluntario de seguro 
social. Tanto el gobierno como el empresario, como los ciudadanos clientes de esta 
empresa, se beneficiarían grandemente con esto: el gobierno porque recibiría en sus 
arcas capital y obtendría una ganancia comercial; los ciudadanos porque les 
permitiría invertir sus peniques con una seguridad completa, obtener algún interés 
de sus ahorros y sobre todo protegerse contra los peligros de la vida como la 
enfermedad y la vejez. (Bentham Jeremy. 1965. p. XV) 
Finalmente, uno de los aspectos de las ciencias económicas y contables tratado 
en principio por el filósofo y jurista Bentham fue el del papel moneda, esto tal vez porque 
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en su época en Inglaterra tenía más impacto y uso el papel moneda elaborado por 
empresas privadas que por el propio Estado, por ejemplo, el papel moneda usado por el 
Banco de Inglaterra, una institución privada que emitía bonos en papel y copaba casi la 
totalidad de este mercado.  
A Bentham le inquieta la idea de cómo una empresa tan grande como el Estado 
Británico no podía tener la exclusividad de imprimir papel moneda que superara la 
expectativa y la capacidad de los privados, esta preocupación se fundaba en que si el 
estado fortalecía sus finanzas y lograba establecer un dominio de los procesos 
económicos resultaría como consecuencia una mayor capacidad para establecer políticas 
que permitirán acercarse al logro de la felicidad en general,  así pues, inicio un análisis 
minucioso que lo llevo  concluir que la forma de hacer pagaderos, el interés, la 
denominación en cantidad de libras e incluso la forma y el papel con que se elaboraban 
los bonos de papel moneda del estado resultaban siendo un problema para los ciudadanos 
que los usaban. 
1.2.2 El concepto de ética en la teoría utilitarista de Bentham 
 
 
Como se expresó con anterioridad en este escrito, el concepto de utilitarismo 
liderado por Jeremy Bentham tiene una influencia trascendente en la configuración del 
individuo, pero también en la conformación de las sociedades y las instituciones sociales. 
En este sentido, como se trató de describir con antelación, el concepto utilitarista 
representa una idea de filosofía moral, en tanto orienta las acciones e intenciones del 
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individuo respecto a la realización personal de la felicidad, mediada por el placer, el dolor 
y la felicidad general, situación en la que el gobernante debe asegurar y garantizar de una 
u otra forma la máxima consecución de la felicidad colectiva, un concepto inherente a las 
ciencias políticas y económicas.  
A su vez, la teoría utilitarista estaría fundamentada en la concepción de la 
felicidad como consecuencia de todas las acciones humanas, esto significa que el 
utilitarismo es una teoría parcialmente consecuencialista. Lo anterior implica que los 
valores generados por ella no representan estatismo y simbolismo, sino que figuran 
fomento y práctica, buscando de esta manera darle utilidad al fundamento moral de las 
acciones, más que buscar un peso idealista a los valores. Desde allí Bentham logra 
superar la condición teológica de estos y la extrema reflexividad de la metafísica, siendo 
esta una característica fundamental en la comprensión de los principios morales. 
El consecuencialismo es la concepción según la cual sean cuales sean los valores 
que se adopten un individuo o una institución, la respuesta adecuada a estos valores 
consiste en fomentarlos. El individuo debe respetar los valores sólo en tanto en 
cuanto su respeto forma parte de su fomento, o bien es necesario para fomentarlos 
…Los consecuencialistas consideran instrumental la relación entre valores y 
agentes: se necesitan agentes para llevar a cabo aquellas acciones que tienen la 
propiedad de fomentar un valor perseguido, incluso acciones que intuitivamente 
dejan de respetarlo. (Singer. 1991. p. 323) 
A este respecto, una de las críticas más recurrentes al concepto consecuencialista 
del utilitarismo es la que refiere a la instrumentalización de la felicidad como fin último, 
según sus detractores, esto llevaría al individuo a cometer cualquier situación o 
arbitrariedad respecto a un camino seguro mediante el cual logre su felicidad persona. Sin 
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embargo, esta crítica es resuelta con la misma practicidad utilitarista si se piensan varios 
de sus postulados; en primera instancia, Bentham describe como los diversos placeres 
enunciados en el presente capítulo, van más allá del simple instinto y conllevan 
situaciones que refieren a la interacción humana, además de esto, el autor y también 
expone algunas penas que se originan en el repudio social o la carencia de inteligencia, lo 
cual indicaría que los placeres y penas no dependen solamente de una decisión irracional, 
instintiva e individualista, sino consiente, coherente y expuesta al juicio  y al consenso 
social,  
Por definición, la ética prescribe a todos los seres racionales la adopción de un 
punto de vista práctico mucho más amplio que el que les presenta la perspectiva 
subjetiva de sus propios intereses y deseos, un punto de vista desde el cual todo ser 
racional debe considerar los intereses de los demás a la par con los suyos propios. 
Cualquier visión de la ética, si pretende ser tomada en serio, debe afirmar que las 
personas, incluso si desean intensamente hacerle daño a los demás, e incluso si 
desean esto por encima de cualquier otra cosa, poseen razones morales de peso 
para no cometer genocidios o cualquier otro tipo de atrocidad en contra de sus 
semejantes. (Vélez. 2014. p. 29) 
En segunda instancia y como consecuencia del postulado anterior, Bentham 
reconoce la importancia y trascendencia de las leyes y del Estado como regulador de los 
principios y preceptos de la felicidad general, en tanto la felicidad de todos los 
individuos. Es allí donde el utilitarismo encuentra su concepción práctica e instrumental, 
fundamentada en los principios éticos del bien común, lo que demostraría, que de 
ninguna manera un medio para alcanzar la felicidad resultaría contrario a la misma. Así 
es como Bentham convierte la ética en el estimado de cuáles son los placeres más 
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convenientes para lograr la máxima felicidad en el conjunto de la sociedad, entendida a 
su vez como la suma de la felicidad de todos los individuos. 
De esta forma, Bentham convierte la ética en un cálculo sobre qué placeres son 
más convenientes para el conjunto de la sociedad entendida como la suma de 
individuos. Piensa que la felicidad se mide por los resultados. La satisfacción de 
los deseos de los individuos tendrá como consecuencia un mayor bienestar para 
todos, a tal fin, idea una serie de indicadores que han de medir los placeres. 
(Camps. 2013. p. 272) 
Por otra parte, esta idea de la ética utilitarista como consecuencia, enfrenta a 
Bentham nuevamente ante la dualidad entre el concepto de individuo y el de sociedad, 
¿qué es más trascendente? En este sentido el autor define la importancia de la 
consecución del placer de cada individuo, destacándola como el motor de la seguridad de 
la consecución de la felicidad general, esto en términos frecuentes significa, que entre 
más individuos generen procesos de búsqueda de la felicidad en cercanía del placer y 
alejamiento del dolor, más será posible acercarse a la felicidad de la comunidad. Además 
de lo anterior el pensador utilitarista precisa con claridad los diferentes placeres y penas 
de los individuos, realizando una juiciosa categorización en la que se destaca la relación 
de las acciones individuales en busca de la felicidad colectiva. 
Bentham no duda en la respuesta: el interés de la comunidad consiste en la suma de 
los intereses individuales. Cada individuo sabe que es lo que más le interesa a 
partir del placer que le produce conseguirlo y el dolor que le supone el no poder 
alcanzarlo. La consecuencia, para Bentham, es indiscutible: la acumulación de 
placeres individuales aumentará la felicidad de todos, que es el objetivo final. 
(Camps. 2013. p. 272) 
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Desde esa perspectiva, la ética utilitarista de Bentham, superando sus principales 
críticas y detractores, se instala como una ética que reconoce como esencia la necesidad 
humana de sentir y vivir con penas y placeres, pero a su vez determina la condición social 
de los seres humanos y la trascendencia de la comunidad por sobre los intereses 
individuales, teniendo en cuenta la relación inseparable entre la condición de felicidad del 
sujeto y de la comunidad. En este sentido es posible afirmar, que la ética utilitarista de 
Bentham tiene aspectos trascendentes de una ética ciudadana, porque desde ella se 
resaltan las condiciones específicas de una ética individualista que permite un espacio de 
desarrollo y desenvolvimiento de la acción de un agente, que a su vez está limitada de 
manera clara por los principios de reconocimiento social, regulación y sostenimiento de 
la comunidad, dejando todo lo anterior a la orientación del Estado y de las leyes como 
sustento final de la teoría ética. Entre tanto es adecuado afirmar que, la teoría ética de 
Jeremy Bentham   resulta ser desde su contexto de origen y desde su fundamentación 
filosófica una teoría de ética ciudadana y democrática. 
De acuerdo a la doctrina utilitarista, pensaba que la democracia debía entenderse 
básicamente como la soberanía del pueblo, por lo que era preciso propiciar 
mecanismos destinados  a armonizar los intereses entre gobernantes y gobernados 
en lugar de mantenerlos en permanente conflicto…Bentham dirigió sus intereses a 
las mejoras de la democracia, lucho por el sufragio universal, incluyendo el 
femenino, y por diversas reformas parlamentarias que hicieran de la democracia 
representativa una democracia más próxima a las personas y más real… escribió un 
Constitutional Code, en el que proponía una serie de medidas destinadas a 
conseguir que los gobernantes  no impusieran siempre sus intereses particulares, 
sino que se sometiera al control de la mayoría. (Camps. 2013. p. 276) 
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En la misma línea, es importante señalar como la ética de Bentham resulta ser 
actual y de suma importancia respecto al desarrollo y desempeño de las actividades de los 
agentes en las sociedades modernas.  Como bien se analizó en líneas anteriores en este 
escrito, el trabajo es uno de los ejes fundamentales de la teoría utilitarista, para el autor, el 
trabajo representa una virtud necesaria para el desarrollo y florecimiento de la sociedad, 
para que esto ocurra, deben existir comportamientos adecuados y acordes a esta virtud 
que permitan superar aspectos como la pereza, el individualismo o la avaricia de los 
trabajadores. De la misma manera afirma Bentham, que un adecuado desarrollo del 
trabajo conllevará involuntariamente a una prosperidad general de la sociedad, asegurará 
la satisfacción de los deseos de los individuos y consolidará paulatinamente la felicidad 
de la comunidad. 
Así mismo, los placeres y penas explicitados por el autor, orientan las 
necesidades y dolores humanos a una relación de sociabilidad intrínseca e inseparable, lo 
que significa que el desempeño de cada uno de los agentes en su ámbito personal y 
profesional determinará la consecución de la felicidad colectiva. Lo anterior en un ámbito 
laboral sustentaría la idea de una ética profesional, comprendida en como las decisiones 
de cada individuo estarían mediadas por sus intereses personales y los intereses de la 
sociedad en general, primando siempre el principio utilitarista de la felicidad de la 
comunidad, es preciso entonces abrir la posibilidad de comprender la ética utilitarista de 
Jeremías Bentham como una ética aplicable al trabajo y a la profesión, una ética 
profesional y laboral utilitarista.  
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Parte esencial de la visión utilitarista de la ética es la idea de que todos los agentes 
morales deben abstenerse de dar prioridad a su propio bienestar por encima del 
bienestar de los demás, y que deben, por el contrario, ser totalmente imparciales en 
la consideración del bienestar de todos los pacientes morales, que pueden salir 
afectados por sus acciones…cuando una persona con una inteligencia moral 
delibera sobre cómo debe actuar, se da cuenta necesariamente que su propio 
bienestar no es más importante que el bienestar  de ningún otro paciente moral que 
pueda verse afectado por sus acciones y que esto aplica tanto para sus seres 
conocidos como para aquellos desconocidos. (Vélez, 2014. p. 35) 
De esta manera es posible concluir como la teoría utilitarista Benthamiana tiene 
una aplicación directa en el ejercicio del trabajo y del ejercicio profesional, pero tiene 
mayor énfasis en el ejercicio de la función pública, pues es determinante en la influencia 
de la acción del trabajo en el desarrollo de las vivencias de las demás personas y su 
felicidad. Así es reiterativo el autor en afirmar como el individualismo extremo 
representado en actos de desconocimiento de la felicidad general, terminaría por 
concurrir en la pena de la mayoría, es entonces la función pública, un elemento crucial y 
fundamental en la ética profesional del utilitarismo. 
Donde en realidad se encuentra en su terreno la doctrina utilitarista es en el ámbito 
público. Cuando nuestras acciones afecten a diversas personas de diversas maneras, la 
conclusión característicamente utilitarista es que la acción correcta es aquella que 
maximiza la utilidad agregada de forma impersonal para todas las personas afectadas 
por esa acción. Este es el estándar que hemos de utilizar, individualmente, para elegir 
nuestras propias acciones. Y este es —algo más importante— el estándar que han de 
utilizar los responsables políticos cuando toman decisiones colectivas que afectan a toda 
la comunidad. (Singer. 1991. p. 536) 
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2.3   La ética y las prácticas del contador público  
El comportamiento humano respecto a la relación con los otros y con la 
comunidad o sociedad constituida resulta uno de los elementos fundamentales en el 
desarrollo social, político y económico de toda organización humana. Desde los orígenes 
del concepto este ha tratado de definirse como el campo del conocimiento que analiza, 
caracteriza y determina las acciones de los seres humanos de acuerdo a los parámetros 
morales establecidos por cada tipo de sociedad.  
En el lenguaje filosófico contemporáneo se han estipulado, sin embargo, dos 
distinciones y dos clases de definiciones diferentes de estos términos. En un primer 
sentido se comprende a lo moral como una dimensión que pertenece al mundo vital, o al 
Lebenswelt, y que está compuesta de valoraciones, actitudes, normas y costumbres que 
orientan o regulan el obrar humano. Se entiende a la ética, en cambio, como la ciencia o 
disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado 
diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente las 
pretensiones de validez de los enunciados morales. (Zan, 2004, p. 5) 
 
 
En tal sentido, en el transcurso de su desarrollo, la ética ha estado fundada en 
diversos principios y ha sido desarrollada desde diversas perspectivas sobre las cuales se 
han construido los análisis de los comportamientos humanos en condiciones específicas. 
En tal sentido las teórias que fundamentan de manera más incidente el desarrollo de la 
ética están fundamentadas en dos corrientes generales; las que estiman elementos 
canónicos para el comportamiento fundamentadas en lo bueno y lo malo, una tendencia 
que surge desde las intenciones religiosas tradicionales, y una tendencia que obedece a la 
dualidad de Justicia e injusticia, un elemento determinante en la orientación de los 
comportamientos desde una perspectiva humanista.  
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En los escritos de ética de los filósofos modernos y contemporáneos 
encontramos planteadas dos clases de cuestiones: a) la cuestión de lo que es 
bueno para mí como persona y para nosotros como comunidad; b) la cuestión de 
lo que es correcto o de lo que es justo en las relaciones con los otros (incluso 
especialmente con otros grupos humanos y culturas diferentes), cualesquiera 
sean los bienes que cada uno se proponga alcanzar como fin. Los distintos 
autores se han ocupado preferentemente de alguna de estas dos clases de 
cuestiones. Pero también puede considerarse que ambas, tanto las preguntas y 
las discusiones acerca del bien, como las que están centradas en el tema de la 
justicia, pertenecen al campo disciplinario de la ética, no obstante que se trata de 
cuestiones distintas, y que quizás tengan que ser tratadas con métodos diferentes. 
(Zan, 2004, p. 5) 
 
Por su parte, la ética ha resultado un concepto clave aplicable a muchos aspectos de la 
vida en sociedad de los seres humanos, por tanto, se ha desarrollado e interrelacionado con diversas 
disciplinan y campos del saber y de la acción, siendo uno de los más importantes y pertinentes en la 
actualidad. Dos de esos campos de desarrollo de la ética han estado ligados y han generado un alto 
impacto al interior de las sociedades; por una parte, la ética ciudadana ha respondido a la necesidad 
de las sociedades modernas de interacción social, corresponsabilidad y ejercicio de los derechos y 
deberes humanos, este campo de desarrollo de la ética, encuentra cimientos y puntos de apoyo en 
un campo alterno, el de la ética profesional. 
Así pues, la ética profesional se reviste de gran importancia en el sentido en que 
fundamentada en la ética ciudadana, busca que ésta sea complementada desde el trabajo como 
elemento dinamizador de la organización social, de tal modo se hizo necesario  que los principios 
de la ética ciudadana se fortalecieran en el ejercicio profesional, asegurando así no solo un 
adecuado seguimiento, estudio y análisis de los comportamientos de los seres humanos en los 
contextos específicos de convivencia, sino que además asegurará un modelo y canon de 
comportamiento que fortaleciera las necesidades de la sociedad en lo que respecta al desarrollo 
económico, político y cultural de acuerdo a los postulados iniciales de la ética ciudadana. Así pues, 
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han surgido diversos elementos que caracterizan a la ética profesional de manera general y que 
estiman una necesidad de seguimiento en diversas profesiones en busca del beneficio social. 
• Tratar de comprender a cada cliente individual y su entorno, así como los elementos 
que afectan su conducta y el servicio requerido.  
• Mantener y defender los valores, conocimientos y metodología de la profesión, 
absteniéndose de cualquier comportamiento que perjudique el desarrollo de la misma.  
• Reconocer las limitaciones profesionales y personales. 
• Promover la utilidad, a través de los canales adecuados, de forma responsable. 
• Promover y compartir las oportunidades de conocimientos, experiencia e ideas con 
todos los colegas, profesionales de otras disciplinas y voluntarios, con el propósito de 
beneficiarse mutuamente. 
• Llamar la atención de los organismos adecuados, dentro y fuera de la profesión, en los 
casos de violación de los principios y criterios éticos profesionales, asegurándose de 
que los clientes afectados sean adecuadamente involucrados. 
• Defender a los colegas contra actuaciones injustas. (Eurosocial, 2014, p. 15) 
 
1.1.2. Los principios éticos de las prácticas en la profesión contable 
 
 
Tal como se trató de evidenciar en el apartado la ética profesional se despliega por 
diversos campos del conocimiento y genera desarrollos que inciden en el mejoramiento 
de las condiciones sociales, en tal sentido, uno de las prácticas de mayor incidencia en 
éstos es la práctica profesional de la contaduría pública, que como se expresó en el 
apartado introductorio de la presente investigación, resulta una piedra angular y un 
elemento de coyuntura en los procesos financieros  económicos en tiempos de la 
globalización. 
La contaduría cubre los requisitos indispensables de una profesión, esto es: 
requisitos académicos, requisitos sociales, requisitos legales y los requisitos 
personales. También se ha delimitado perfectamente su campo de acción, o sea, la 
necesidad universal que toda entidad tiene de contar con información y control 
financieros, así como la administración financiera, tópicos que satisface 
ampliamente el experto en Contabilidad: el Licenciado en Contaduría o Contador 
Público. (Zamorano. 2010. p. 26) 
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Desde este punto de vista, parecería ser que el ejercicio de la contaduría tiene un 
carácter meramente instrumentalista, puesto que solo responde a la definición y el 
seguimiento del presupuesto de una empresa o institución pública o privada acorde con 
las normas establecidas. De tal manera es necesario reconocer que la profesión contable 
si establece acciones específicas e instrumentales en su ejercicio. 
La Contaduría es una profesión dinámica e innovadora, especialmente diestra para 
responder a cualquier clase de cambio en su entorno. Allí se han encontrado 
métodos para obtener información adecuada para administrar las empresas dentro 
de un contexto inflacionario; técnicas de planeación financiera, de presupuestos 
flexibles y de estimación de flujo de recurso; métodos para el estudio y pronósticos 
de las utilidades; sistemas de control de operaciones; métodos para analizar e 
interpretar la información financiera, etc. (Zamorano. 2010. p. 25) 
Sin embargo, la profesión contable también estima una perspectiva axiológica, 
que la ubica en un punto coyuntural, dependiente de la actividad de las organizaciones 
humanas y de las relaciones entre los sujetos. Sumado a esto esta profesión resulta la 
responsable de controlar y vigilar los recursos monetarios, un tema álgido en los 
problemas éticos humanos desde el inicio de los tiempos. A este respecto Zamorano 
(2010) establece que la profesión de la contaduría pública esta revestida de un gran 
componente ético y supone que el accionar del contador es fundamental y de gran 
trascendencia en otros procesos de la sociedad, una concepción muy cercana a los 
postulados enunciados por Bentham, teniendo un ámbito de responsabilidad personal, 
pero a la vez de responsabilidad social,  
La personal obliga al profesionista a adoptar una actitud decidida hacía el estudio y 
la investigación […] su nivel de responsabilidad profesional vendrá determinado 
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por el aprovechamiento y la constancia en el estudio y en la lucha en contra de la 
rutina diaria, para que no desvanezca su papel de servidor de la comunidad y evitar 
así caer en claudicaciones científicas o éticas […] la responsabilidad social es una 
lógica consecuencia de la responsabilidad personal, el hombre no vive solo. La 
base de partida de la responsabilidad social se encuentra en el respeto a la persona, 
cuya dignidad no puede nunca supeditarse a ninguna autoridad o legislación 
atentatoria contra la misma [...] El profesionista que tiene un compromiso con la 
sociedad, lo establece por medio de la verdad, y la justicia. Y por medio de ambas 
[…] debe canalizar su voluntad hacia el bien y el progreso de la sociedad, de la que 
es servidor y guía (Zamorano. 2010. p. 31) 
En la misma línea argumentativa, al interior de la profesión de la contaduría es 
posible establecer principios de responsabilidad social que definen el accionar ético de 
los profesionales, estos principios son necesarios para que el ejercicio de la contaduría 
pública se dé de manera transparente y tenga repercusiones positivas para la sociedad. En 
este sentido Zamorano (2010) establece cinco principios sociales para el ejercicio de esta 
profesión y los caracteriza como de gran importancia para generar procesos éticos y 
acordes a las necesidades de las comunidades; la justicia, la solidaridad, la filantropía, la 
subsidiaridad y la autoridad.  
Primeramente, el autor específico la responsabilidad social de la justicia y la 
define como la capacidad del contador público de respetar las necesidades de cada cliente 
o miembro participe en el proceso contable, buscando siempre una equidad en sus 
decisiones y respetando lo que a cada cual le refiere,  
Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, dejar que ocupe el lugar que debe 
ocupar, frente a él falla cualquier intento de fundar una filosofía moral 
individualista. La justicia como virtud ética fundamental es impensable, en rigor, 
sin la noción de comunidad de los hombres (Zamorano, 2010. p. 33) 
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A su vez, una de las responsabilidades sociales más grandes de los profesionales 
de la contaduría es la que refiere a ―la solidaridad‖, esta virtud debe estar orientada no 
solo a un cuerpo gremial, sino a la incidencia de la acción profesional hacía cualquier 
persona involucrada directa o indirectamente en el proceso de la contabilidad. Lo anterior 
significa, que el contador público, más allá de ser un funcionario que responda a una 
actividad mecanicista o instrumentalista, debe ser consciente de cómo sus acciones 
determinadas influyen de una u otra forma en la condición de vida de muchas personas, 
son sus acciones constituyentes del bien común; 
Este principio expresa la responsabilidad que por su naturaleza social tiene todo 
hombre de conducirse de forma que se una a los demás hombres […] preservar y 
acrecentar el bien común es el punto de unidad de la profesión, es el fin del que 
dimana su orden […] es preciso reconocer la importante función que tiene este 
significado de la unidad, ya que permite captar no solo la dimensión personal, sino 
también la comunitaria y, por lo tanto, fortalecedora de profesión. (Zamorano. 
2010. p. 34) 
Entre tanto, otro de los valores que conllevan la responsabilidad social 
profesional es el de la filantropía, si bien tal principio resulta muy similar al de la 
solidaridad, esté en cambio permite al profesional tener la capacidad de superar la 
conciencia de sí mismo y reconocer y casi que vivenciar la condición humana del otro, 
ponerse en su papel y en su sentimiento,  
El principio de la filantropía el fin que se persigue es la unidad afectiva de unos 
con otros, la unión afectiva tiene su propia racionalidad, es un valor propio, crea 
una atmosfera amistosa, un clima espiritual psíquico entre los hombres […] la 
virtud de la filantropía crea el clima de confianza, del afecto, de la unión de la 
comunidad. (Zamorano. 2010. p. 35) 
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Consecuentemente, otro de los valores de responsabilidad social destacados por 
Zamorano (2010) como trascendentes en el ejercicio y la práctica del contador público es 
el denominado subsidiaridad, este hace referencia que el profesional debe hacer y 
entregar todo aquello que este a su alcance y en sus posibilidades para actuar en favor de 
los demás, en otras palabras subsidiaridad podría ser llamada proactividad,  con el plus de 
que esa acción, esa entrega de todo por todos, se fundamenta también en el bien social, 
una persona carente de subsidiaridad se limitará a hacer lo mínimo y un poco menos de lo 
que se le ha encargado, además de esto, ahorrará esfuerzos e intereses para sí mismo 
aportando muy poco al beneficio común,  
El principio de la subsidiaridad reclama la virtud de la ayuda social, que se 
distingue específicamente de las demás virtudes fundamentales. Su perfección se 
revela al hacer pasar lo que está en potencia a acto, es decir, cuando presta ayuda. 
Esto es lo específico de la subsidiaridad. (Zamorano. 2010. p. 35). 
Finalmente y no menos importante, el principio de autoridad, resulta esencial en 
el desarrollo de la contaduría pública, en tanto designa la capacidad de independencia, 
transparencia y determinación propia y sensata del juicio y las decisiones profesionales, 
dicha autoridad permitirá actuar sin presiones, sin influencias externas, pero sobre todo 
desde la capacidad propia de decidir que se haga lo correcto, sin embargo, lo correcto no 
puede depender únicamente del juicio, sino que depende de los parámetros normativos y 
lineamientos legales establecidos por la autoridad general,  
Establecer el orden para el bien común es tarea de la autoridad. A ella compete 
elaborar la ley del bien común. Es a raíz del principio de autoridad que no expresa 
otra cosa más que lo que debe hacerse en concreto respecto a todo lo que 
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constituye el bien común y cuál es su exigencia, el ejercicio de la autoridad no debe 
ser cometido de todos los miembros, aunque estos san aptos para hacerlo, sino que 
debe ser desempeñado representativamente. (Zamorano. 2010. p. 38) 
Ahora bien, estos principios de responsabilidad social, resultan cercanos a la 
teoría utilitarista Benthaniana en tanto buscan la felicidad de la mayoría, sin embargo, 
llevan a revisar con urgencia y determinación los lineamientos y regulaciones normativas 
y legales que en Colombia determinan las prácticas éticas del contador público, a ese 
respecto es necesario analizarlos y definir su importancia e incidencia en el desarrollo de 
la profesión objeto de estudio. 
1.1.3. Principios legales para el profesional de la Contaduría Pública 
 
 
En Colombia, la profesión de la contaduría pública se ha destacado como 
trascendental desde los albores como república, ya en ese tiempo, uno de los principales 
problemas que encontró el libertador Bolívar fue un desorden y una incomprensión de los 
procesos contables heredados del reino, por lo cual requirió de procesos contables que 
soportaran su campaña. En la misma perspectiva, fue en la Constitución Política de 1886, 
en la regeneración de Rafael Núñez, donde se estableció el Tribunal Superior de cuentas 
como un ente fiscalizador del rubro público (Colmenares, Franco y Pulgarín. 2006). Ya 
para 1923 se da la creación a la Contraloría General de la República como ente 
responsable del control de las finanzas del Estado, después de esto, en 1991 se crea el 
cargo de Contador General de la República y en 1996 se da la creación de la Contaduría 
General de Colombia (Colmenares, Franco y Pulgarín. 2006). 
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En este mismo contexto, es importante dedicar unas líneas a la máxima 
autoridad respecto al ejercicio de la contaduría en Colombia, esta es, la Junta Nacional de 
Contadores, que tuvo su origen legal en el Decreto ley 2373 del 18 de septiembre de 
1956, donde se determinó la existencia de un tribunal disciplinario mediante el cual se 
juzgarán las acciones referentes a la contaduría (Colmenares, Franco y Pulgarín. 2006). 
Así mismo La junta Nacional de Contadores se encarga desde entonces de hacer una 
revisoría fiscal y una vigilancia especial para el ejercicio de la Contaduría desde los 
principios legales estipulados en el país, así pues, son sus principales funciones: (Ley 
43.1990. Art. 20)  
a)  Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo 
sea ejercida por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la 
profesión de Contador Público, lo haga de conformidad con las normas legales, 
sancionando en los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones. 
b) Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando 
haya lugar a ello, así mismo llevar su registro. 
c) Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las 
certificaciones que legalmente esté facultada para expedir. 
d) Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como 
Contador Público sin estar inscrito como tal. 
e)  En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 
f) Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en los 
numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar a 
los interesados que residan fuera de la capital de la República el cumplimiento de 
los respectivos requisitos.      
g)  Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 
h) Las demás que le confieran las leyes.  
Además de lo anterior, es importante destacar la legislación y los lineamientos 
que fundamentan las prácticas del contador público en el país, y como estos han sido 
determinantes en la construcción de una concepción de ética profesional. A este respecto 
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cabe destacar como primer referente jurídico la constitución de la ley 45 de 1960, 
mediante la cual se establece el perfil de acción del contador público, además de estimar 
las condiciones mínimas requeridas para el ejercicio de esta profesión, otorgándole un 
carácter científico y académico, abandonando así la concepción empírica del ejercicio de 
la contaduría (Colmenares, Franco & Pulgarín, 2006).  
Sumado a lo anterior, en su articulado esta ley definía la condición de 
funcionario público de todo contador según el caso lo estipulará, los castigos y multas a 
las personas que ejercieran la profesión sin estar autorizados, las características de los 
informes presentados por los profesionales de esta disciplina, para finalmente establecer 
los parámetros de funcionamiento interno y conformación de la Junta Nacional de 
contadores, además de las funciones de inscripción, registro y sanción de este tribunal 
respecto a los contadores públicos del país. 
Posterior a lo anterior, surge la ley 43 de 1990, como una ley anexa, 
complementaria y reformista de la ley 45 de 1960, pues en ella se estipulan con novedad 
los aspectos anteriormente mencionados. Además de esto, tal reforma define temas 
distintos relacionados con nuevas condiciones para el reconocimiento del contador 
público, las características de la emisión de la tarjeta profesional, la regulación de las 
sociedades de contadores públicos, especificando además las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, dividiéndolas en 3 partes, las personales, las 
relativos a la ejecución del trabajo y las referentes a la presentación de informes. 
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En la misma línea de ideas, la ley 43 de 1990 es más específica en lo que 
respecta a las prácticas del contador público, pues en su Capítulo II, establece las 
obligaciones irrestrictas de este profesional, a saber (Ley 43.1990. Art. 8)  
a) Observar las normas de ética profesional.  
b) Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas.  
c) Cumplir las normas legales vigentes, (así como las disposiciones emanadas de 
los organismos de vigilancia y dirección de la profesión) 
d) Vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  
De manera complementaría, la ley 43 es explicita en lo que respecta a la 
condición ética de la fe pública del contador, esto representa la obligación del contador 
de actuar en todas las situaciones de acuerdo a la ley, pero además, de establecer su 
impronta personal, desde la claridad total y la transparencia de la información que reciba 
y que procese respecto a los estados financieros y contables que le sean asignados, 
siempre procurando a toda medida y posibilidad actuar desde su fundamento ético,  
La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión 
hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a 
los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas 
jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han 
tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las 
cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación 
financiera en la fecha del balance (Ley 43.1990. Art. 10) 
De tal manera, la ley 43 está sin duda alguna fundamentada en el principio ético 
desde el cual el contador público desde su decisión personal e individual, debe reconocer 
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la incidencia de su proceder en el devenir colectivo, en este sentido la consecutividad de 
su felicidad personal tiene una relación intrínseca y directa con la felicidad de la 
comunidad de la que hace parte. Por tanto, es posible afirmar desde allí, como el ejercicio 
profesional de la contaduría pública tiene en sí mismo una gran medida de 
responsabilidad social y de ejercicio de la ética utilitarista, pues si bien la actuación del 
contador debe ser diáfana y transparente, sobre ella prima sin duda alguna la 
responsabilidad social del beneficio común, de la felicidad general, siendo sus placeres y 
sus penas, orientados y delimitados desde el fundamento jurídico legislativo. 
Al mismo tiempo, la ley 43 de 1990 profundiza en el ejercicio ético del contador 
público cuando destina la totalidad de su capítulo IV a la constitución del código de ética 
del contador público, reconociendo que la importancia de este anexo radica 
específicamente en que 
El Contador Público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y 
directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su 
obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose 
por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a 
la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado. La conciencia 
moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia 
espiritual. El ejercicio de la Contaduría Pública implica una función social 
especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la 
seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos 
entre sí. (Ley 43.1990. Art. 10) 
Consecuentemente, tal ley explicita en el desarrollo de este capítulo como el 
contador público debe ejercer una función dinámica en la que usará todas las 
herramientas necesarias y acudirá a la interacción con diversos profesionales para ejercer 
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su labor en los términos requeridos. Sumado a esto la ley define 10 principios éticos que 
todo contador debe tener en cuenta para el ejercicio de su función, estos son a saber la 
integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, la 
observación de las disposiciones normativas, la competencia y actualización profesional, 
la difusión y la colaboración, el respeto entre colegas y la conducta ética; es así como, 
con el fin de orientar el sustento que da esta ley a las prácticas del contador público, se 
procederá a explicar cada uno de ellos. 
En primera medida se encuentra el principio de la integridad, este implica que el 
profesional de la contaduría deberá tener un comportamiento y un ejercicio profesional 
acorde con los principios y valores que sustentan a la persona humana y al ciudadano, no 
pueden ser parte de su práctica actitudes contrarias a lo dicho, en otras palabras es claro 
establecer como el contador público debe ser un profesional ejemplificante en la 
sociedad, que contribuya desde su integridad personal a generar confianza y a fomentar 
los principios de conciencia moral que favorezcan el desarrollo de las sociedades 
actuales. En segunda medida la ley establece el principio de la objetividad, este refiere 
contundentemente al ejercicio de la contaduría pública desde la imparcialidad, lo anterior 
implica tener un juicio valorativo veraz y lo más cercano posible a la certeza, el contador 
debe tener la capacidad de apartar intereses personales o prejuicios que le impidan 
establecer lineamientos claros en los análisis presupuestales. Así pues, un contador 
público objetivo es garantía de seguridad y de convicción sobre el manejo financiero de 
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cualquier entidad, por lo que representa una posibilidad de mejoramiento y prosperidad 
general. 
Entre tanto, otro valor destacable por la ley es el de la independencia, aquí se 
expone la necesidad de llevar a la práctica los principios de integridad y objetividad, 
desde los cuales, ningún factor externo diferente al de las finanzas y la información clara 
y veraz puede incidir en el trabajo del contador. En tanto este sea independiente a 
cualquier estimulo o situación específica, mayor transparencia y veracidad tendrán sus 
informes e intervenciones en instituciones o procesos, así pues, la independencia 
representa la voluntad férrea del contador para realizar procesos éticos donde se 
evidencie su capacidad profesional. Sumado al anterior es posible destacar el principio de 
la responsabilidad, este hace referencia explícita a la acción profesional del contador 
desde el pleno conocimiento de las conductas éticas en su profesión, se es responsable en 
la medida en que se adecuan las acciones e intervenciones a los correcto, al deber ser, es 
allí donde el contador muestra su actitud de respeto hacía la ética de su profesión y se 
compromete con los principios emanados de la misma. 
En la misma perspectiva, es posible señalar el principio de confidencialidad, 
esto hace referencia, sobre todo, a la importancia de la información que se maneja en las 
prácticas profesionales del contador, allí el profesional tiene que ser sumamente 
cuidadoso, responsable y respetuoso de la información suministrada por los clientes. En 
este punto el contador debe ser leal cumplir a conformidad lo pactado en la relación 
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contractual consumada, siempre teniendo en cuenta los lineamientos y regulaciones 
legales y normativas. Otro aspecto sumamente importante es el estipulado por la 
observancia de las disposiciones normativas, de acuerdo a este principio el contador debe 
estar al tanto de todas las disposiciones legales de su ejercicio profesional, la establecidos 
por el Estado en la presente ley y en sus leyes anexas o reformistas, en las disposiciones 
del consejo técnico de contaduría pública y a las resoluciones y comunicados emanados 
de la Junta Central de Contadores, esto con el fin de actuar y ejecutar los procesos 
contables con un conocimiento pormenorizado de la norma y de la ley. 
Sumado a todo lo anterior se encuentra el principio básico de la competencia y 
actualización profesional, desde allí el profesional de la contaduría pública se ve en la 
obligación moral de ejercer funciones de acuerdo a la capacidad profesional que ostente y 
no asumir responsabilidades que no estén a su alcance, además de esto es importante que 
el contador se actualice constantemente en todos los aspectos normativos, técnicos y 
tecnológicos que intervienen en el ejercicio de su profesión, esto con el fin de ser cada 
vez más eficiente y eficaz, asumiendo dinamismo frente a escenarios cambiantes que se  
transforman constantemente. Otro principio es el de difusión y colaboración, este está 
relacionado con las diversas funciones que puede tener un contador público y los diversos 
roles mediante los cuales sustentará su ejercicio profesional, allí siempre deberá tener una 
actitud prestante y colaborativa que redunde en un crecimiento y prosperidad de la 
disciplina científica de la contaduría.  
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Entre tanto, un principio ético referente al gremio es el de respeto entre colegas, 
este hace énfasis en las relaciones respetuosas, de sinceridad y de reciprocidad que deben 
existir entre profesionales de la contaduría, que permita que todo el conjunto de 
profesionales ejerza su profesión de manera cómoda y sin obstáculos fundados por sus 
propios colegas.  Finalmente, la ley establece la conducta ética como principio 
fundamental, en ella obliga al contador a actuar bajo el precepto moral de evitar toda 
acción o actitud que ponga en juego el adecuado ejercicio profesional, y que no atente de 
ninguna manera a la función y el beneficio social resultante de los procesos de 
contabilidad elaborados por estos profesionales. 
1.3.3  Regulación internacional y los principios de acción para el profesional de la 
contaduría pública 
 
A manera complementaria, es importante denotar como en el orden 
internacional existen también códigos y normatividad respecto al comportamiento ético 
del contador público, estos lineamientos responden a la necesidad de los profesionales de 
la contaduría en el mundo para tener perspectivas concordantes sobre los principios y 
valores que deberán ser estimados por todos los miembros del gremio, todo esto gira 
entorno a la Federación Internacional de Contadores- IFAC-, fundada en el año de 1977, 
considerada como  
La organización mundial de la profesión contable dedicada a servir al interés 
público mediante el fortalecimiento de la profesión y contribuyendo al desarrollo 
de economías internacionales fuertes. IFAC está compuesta por más de 175 
miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, lo que representa casi 
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3 millones de contadores en la práctica pública, la educación, el servicio del 
gobierno, la industria y el comercio. (IFAC. 2016, p 57) 
Al mismo tiempo, con cierta coyuntura pero con total dependencia del IFAC  
aparece en el panorama el Consejo de Normas Internacionales de Ética para el Contador 
– IESBA- como el ente encargado de emitir las normas internacionales para un 
desempeño ético de los profesionales de la contaduría, siempre en exploración del 
beneficio social y colectivo; buscando siempre que converjan las orientaciones de la 
legislación nacional, con los estándares internacionales, cultivando así una profesión de 
altos estándares éticos que fomente una sana competitividad de los mercados 
internacionales y potencie los desarrollos económicos a lo largo del mundo.  
El IESBA está integrado por 18 miembros del Consejo procedentes de todo el 
mundo, de los cuales no más de 9 son profesionales ejercientes y no menos de 3 
son miembros públicos (personas que se espera reflejen y que se considera que 
reflejan, el interés público más amplio). Los miembros los nombra la Junta 
Directiva de la IFAC, basándose en las recomendaciones del Comité de 
Nominaciones de IFAC y tras la aprobación del Consejo de Supervisión de Interés 
Público (PIOB) que supervisa las actividades del IESBA (IESBA, 2014. Pág. 1) 
Este documento elaborado por la IESBA de constante actualización, esa 
compuesto por tres apéndices en los que desarrolla los principios éticos de la función del 
profesional de la contaduría pública desde la necesidad de delimitar los lineamientos 
éticos que estipulan la labor del contador en el mundo globalizado, por tanto, se hace 
necesario para la presente investigación, que indaga al respecto de la ética del contador 
público, nominarlos y definirlos de manera breve, tratando de extraer de ellos los 
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comportamientos adecuados e idóneos en el ejercicio profesional de la contaduría y la 
contabilidad. 
Así pues, la actualización del 2014 está dividida en 3 grandes partes 
identificadas con literales A) se refiere a la aplicación general del código, B se refiere a 
los profesionales de la contaduría en ejercicio, y el C) que estima los profesionales de la 
contabilidad en la empresa, acompañadas estas tres partes de un glosario, una tabla de 
equivalencia y un compendio con las fechas de entrada en vigor del mismo. 
En ese sentido, el código establece los principios fundamentales para 
profesionales de la  contaduría, señalando la importancia de la responsabilidad social de 
esta profesión y su relación con otras esferas sociales, así pues determina como la 
integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, la confidencialidad y el 
comportamiento profesional son los elementos necesarios e ineludibles en la práctica 
cotidiana de los contadores públicos; siendo estos los puntos álgidos para establecer las 
acciones éticas de esta profesión, se procederá a nominarlos y expresar su desarrollo en la 
práctica cotidiana. 
En primera instancia, el principio de integridad, tiene una relación sustancial 
con la honradez y la buena fe del contador público, es el principio que presupone una 
actuación correcta por sobre cualquier otro interés o condicionamiento en el proceso de 
contabilidad, es el que determina que las acciones del contador no solo deben estar 
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cargadas de sinceridad sino que además deben velar siempre por la justicia y la equidad, 
un profesional de la contaduría falta al principio de Integridad cuando  
a. Contiene una afirmación materialmente falsa o induce al error 
b. Contiene afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable 
c. Omite u oculta información que debe ser incluida, cuando dicha omisión u 
ocultación induciría a error (IESBA. 2014. p. 16) 
Entre tanto, el código destaca también el principio de objetividad como aquel 
que fortalece y reclama el protagonismo de la calidad profesional, aduciendo que esta no 
debe ser doblegada por ningún interés o intención diferente que la del actuar de manera 
correcta, sin bien es imposible no tener que enfrentar situaciones que pongan en prueba la 
objetividad del juicio, si es posible actuar en concordancia al criterio ético profesional;  
El profesional de la contabilidad puede estar expuesto a situaciones que pudieran 
afectar a la objetividad. No resulta factible definir y proponer una solución para 
todas esas situaciones. El profesional de la contabilidad no prestará un servicio 
profesional si una circunstancia o una relación afectan a su imparcialidad o 
influyen indebidamente en su juicio profesional con respecto a dicho servicio. 
(IESBA. 2014. p. 17) 
Por otra parte, se erige el principio de competencia profesional, este establece la 
necesidad de actuar en consecuencia de las necesidades de la profesión, esto implica estar 
en una constante actualización de las capacidades profesionales y de talento humano, 
además de tener una preparación de competencias y conocimientos técnicos que permitan 
satisfacer las necesidades del cliente o de la organización de la que se hace parte,  
Un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio sólido al 
aplicar el conocimiento y la aptitud profesionales en la prestación de dicho 
servicio. La competencia profesional puede dividirse en dos fases separadas: 
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(a) Obtención de la competencia profesional, y 
(b) Mantenimiento de la competencia profesional. (IESBA. 2014. Pág. 20)  
 
Entre tanto, también es necesario nominar el principio de la 
confidencialidad, este consiste en guardar y proteger toda la información 
resultante de los procesos contables en los que sea participe el profesional 
Contador, esto equivale a no revelar información que este en sus manos por 
aspectos profesionales, además de no usar a manera personal o con intereses 
particulares la información que en el ámbito laboral fue entregada, así el 
profesional ya allá estado desvinculado de su relación laboral con la 
empresa o cliente; no obstante, existen circunstancias de fuerza mayor en las 
que el código estima esta información puede ser revelada (IESBA, 2014). 
a) Las disposiciones legales permiten su revelación y ésta ha sido autorizada por 
el  
cliente o por la entidad para la que trabaja. 
(b) Las disposiciones legales exigen su revelación, por ejemplo: 
(i) Entrega de documentos o de otro tipo de evidencia en el curso de procesos 
judiciales, o 
(ii) Revelación a las autoridades públicas competentes de incumplimientos de las 
disposiciones legales que han salido a la luz, y 
(c) Existe un deber o derecho profesional de revelarla, siempre que las 
disposiciones legales no lo prohíban: 
(i) Para cumplir con la revisión de calidad de un organismo miembro de la IFAC o 
de un organismo profesional. 
(ii) Para responder a una pregunta o investigación de un organismo miembro de la 
IFAC o de un organismo profesional. 
(iii) Para proteger los intereses profesionales de un profesional de la contabilidad 
en un proceso legal, o 
(iv) Para cumplir normas técnicas o requerimientos de ética (p. 20) 
 
Finalmente el código destaca el principio de compromiso profesional, este es 
relativo a la obligación de los profesionales de la contaduría de actuar de acuerdo a la ley 
y a las normas vigentes que regulan su labor, esto incumbe también todas aquellas 
acciones que lleven a dudar de su buen nombre y de su imagen como servidor público, la 
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forma como oferta y promociona sus servicios profesionales y como estima el nombre y 
la imagen de sus colegas como parte esencial del buen nombre de la profesión. 
 A su vez, de acuerdo a las intenciones del presente escrito, es importante 
destacar como en los literales B y C del código además de desarrollar contextos 
específicos de la profesión, IESBA procura estimar que el profesional de esta disciplina 
observará constantemente situaciones que atenten o aseguren los principios 
fundamentales de la profesión, denominándolas amenazas o salvaguardas, las primeras 
las que ponen en riesgo la labor y las segundas las que permitirán proteger las acciones y 
acercarlas al principio ético, por tanto debe estar en un estado de alerta que le permita 
desempeñarse dentro de los fundamentos y aspectos trascendentes de la ética.  
En este sentido cabe resaltar que las amenazas son a su vez categorizadas por el 
código entre las amenazas de interés propio, que estiman la incumbencia de cualquier 
otro interés personal o externo a la legalidad y la transparencia en el proceso contable; la 
amenaza de la auto revisión, que se constituye en la medida en que el profesional no 
realice una evaluación adecuada de su trabajo o del trabajo de un colega y aun así emita 
un juicio final en un proceso; la amenaza de abogacía, que radica en la acción de un 
profesional de la contaduría que evita su objetividad y responde a personalismos o 
influencias; la amenaza de la familiaridad, que se presenta cuando las relaciones 
interpersonales o afectivas terminan por distorsionar la veracidad y transparencia de los 
procesos contables; y finalmente la amenaza de la intimidación, que consiste en que por 
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fuerza coercitiva o intimidación el profesional de la contaduría se vea en la obligación de 
actuar fuera de los ámbitos de la ley o la ética.  
Por su parte las salvaguardas son las acciones específicas que el profesional de 
la contaduría puede establecer para evitar de manera efectiva caer en las amenazas o en 
proceder anti ético, según el código estas salvaguardas pueden ser de origen explicito, 
legal o reglamentario, o por el contrario pueden ser acciones estratégicas implícitas en las 
relaciones laborales cotidianas de los contadores, por una parte (IESBA. 2014) 
a.- Las salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamentación 
incluyen, pero no están restringidas por:  
• Requerimiento para el ingreso a la profesión tales como educación, formación y 
experiencia. 
• Requerimientos de desarrollo profesional continuo. 
• Regulaciones del Gobierno Corporativo. 
• Normas profesionales. 
• Supervisión profesional o reglamentaria y procedimientos disciplinarios. 
• Revisión externa por terceros legalmente autorizados, de los informes, 
rendimientos (Pág. 23). 
 
Así pues, son los anteriores elementos normativos y legislativos que permitirán 
establecer el parámetro mediante el cual serán medidas las acciones y actividades 
profesionales de los contadores públicos a la luz de la ética, para posteriormente, 
establecer relación de estos principios normativos con la teoría del utilitarismo de Jeremy 
Bentham, buscando su actualidad, pertinencia y utilidad. 
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CAPITULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es de enfoque mixto cuenta con técnicas cualitativas y 
cuantitativas, en razón que se fundamenta en la característica racional y determinante de 
la ética como una categoría relacionada con la subjetividad, intersubjetividad y 
sociabilidad. Así la ética como un elemento propio del campo de las ciencias sociales y la 
filosofía, además de tener una característica adjetiva, debe ser abordada y estudiada desde 
una perspectiva que determine sus cualidades y características y permita realizar análisis 
y descripciones de sus implicaciones en las relaciones sociales de las personas.  
El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo ―visible‖, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones... Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres 
vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo 
(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que 
las personas les otorguen). La investigación cualitativa proporciona profundidad a 
los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 
entorno, detalles y experiencias únicas... El alcance final de los estudios 
cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo. El 
acento no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo. 
(Hernández, 2014: 9-18) 
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Así mismo, estimando que la presente investigación trata de dar cuenta de las 
incidencias de la teoría del utilitarismo en las prácticas éticas del contador público, por lo 
que la investigación es analítica, busca la procedencia de una teoría y su pertinencia en un 
caso específico, para lo cual hay que sustentarla y darle validez en un contexto específico.  
El diseño metodológico se orienta a una investigación analítica, que permite 
hacer una aproximación de la teoría, utilitarismo de Bentham, estableciendo categorías 
como la ética, contaduría pública y las practicas del contador público. En este diseño 
metodológico es posible analizar una teoría precedente, con elementos de orden empírico 
y nuevas interpretaciones, así resultarán análisis específicos sobre elementos 
determinantes que permitirán el surgimiento de nuevas hipótesis, caminos que dan base a 
nuevas categorías conceptuales. El análisis consiste en  
La extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 
separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas, es decir, es un método de 
investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de 
observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar 
y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías. 
(Gómez, 2012, p. 26)  
Entre tanto, el presente trabajo busca corroborar la incidencia de la 
implementación de una ética utilitarista desde la visión de expertos y las percepciones de 
los propios contadores públicos. 
Consecuentemente, es importante destacar como la primera herramienta de 
recolección de información establecida en la presente investigación es el análisis 
documental específicamente la teoría utilitarista de Benthan, sobre la cual se estructurará 
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toda la investigación. Asimismo, el análisis documental permitirá analizar fuentes 
documentales sobre cuáles son los principales problemas que se estiman en las prácticas 
éticas de la contaduría respecto a la información determinada por la Junta Central de 
Contadores. En tal sentido, el análisis documental permite establecer los fundamentos 
teóricos iniciales que darán lugar a la postura teórica emergente, además de determinar 
una comprobación del estado actual de las prácticas éticas del contador público.  
El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 
operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 
forma unificada sistemática para facilitar su recuperación […] El análisis de 
información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo objetivo es la 
captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el 
contenido de los documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un 
problema determinado. Así, contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el 
curso de las acciones y de las estrategias. Es el instrumento por excelencia de la 
gestión de la información. (Dulzaides & Molina. 2004. p. 3) 
En este sentido, el análisis documental permitió conocer los antecedentes a 
través investigaciones relacionadas al tema, generando así una un estado de arte. La 
consulta y análisis del marco normativo y regulativo de la profesión para analizando las 
prácticas del profesional de la contaduría pública en el escenario nacional e internacional, 
tanto en los elementos de orden epistemológico como en los normativos y jurídicos. Así 
es como la herramienta de análisis documental permitió dar fundamentos a la literatura 
previa, antes de la consolidación de los elementos empíricos y prácticos. 
Adicional al análisis documental la encuesta y la entrevista como técnicas de 
recolección de información para el análisis. La encuesta se estructuró en once preguntas, 
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siete abiertas y cuatro cerradas. La población son los contadores públicos en ejercicio, la 
muestra 20 contadores públicos, mediante esta se conoce la  percepción de estos sobre los 
problemas de la ética en las prácticas actuales de la contaduría pública, así mismo como 
determinar el conocimiento de los códigos de ética establecidos y los principales casos de 
comportamientos antiéticos en el panorama nacional.  
Las encuestas permitieron acercarse a la opinión general de los profesionales de 
la contaduría, tratando de describir características, similitudes y diferencias resultantes de 
las respuestas de los participantes, así como arrojando alguna información de orden 
cualitativo que permite definir algunas condiciones de la percepción de los contadores 
públicos. En el mismo sentido, al tratarse de una encuesta que trata de buscar información 
general y tendencias que permite establecer lineamientos de opinión que ayudan a tener 
referentes sobre los elementos relacionados con las prácticas éticas del contador público 
El tipo de encuesta cualitativa no tiene como objetivo establecer las 
frecuencias, promedios u otros parámetros, sino determinar la diversidad de 
algún tema de interés dentro de una población dada. Este tipo de encuesta no 
tiene en cuenta el número de personas con las mismas características (el 
valor de la variable) sino que establece la variación significativa (las 
dimensiones y valores relevantes) dentro de esa población. En resumen, la 
encuesta cualitativa es el estudio de la diversidad (no de la distribución) en 
una población. (Jansen. 2012: 43-44) 
Sumado a lo anterior la encuesta se realizó por medio digital, enviando el 
formulario por una base de Drive al correo electrónico de los encuestados. En tanto los 
formularios virtuales de google drive permiten que las encuestas sean diligenciadas por 
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más personas en un tiempo menor sin la necesidad de que el encuestador se desplace 
físicamente al lugar donde se encuentre quien va a responder, esto en la medida en que 
los formularios se envían mediante un link de correo electrónico y se resuelven on line, 
respuesta que inmediatamente llega al entrevistador. Al mismo tiempo Google drive 
permite realizar resumes de las preguntas abiertas y gráficas de las preguntas cerradas en 
tiempo real, lo que posibilita una sistematización más rápida y digitalizada de las 
respuestas de los encuestados, además de consentir que los resultados también sean 
socializados con mayor rapidez. Finalmente, los formularios electrónicos de google drive 
prescinden de la utilización excesiva de papel en la medida en que nunca será utilizado 
para la realización del ejercicio de las encuestas. Razones que llevaron a usar esta 
herramienta TIC en la metodología. 
Otra técnica adicional fue la entrevista, de esta manera, se realizaron 2 tipos de 
entrevistas a 5 expertos, catedráticos y gerentes de altos cargos en la contaduría pública, 
personas con amplio recorrido profesional y académico para que determinaran visiones 
prospectivas de la incidencia de la ética utilitarista en las prácticas del contador público. 
Las entrevistas realizadas fueron semi-estructuradas, en las que se pretendía establecer 
una estructura de preguntas, pero que a su vez permitían la exploración y discusión por 
parte de entrevistador y entrevistado, con el fin de fomentar el debate y enriquecer los 
argumentos de la postura teórica emergente del utilitarismo en las prácticas éticas del 
contador público.  
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La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 
recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 
distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la 
forma de un diálogo coloquial. Canales la define como la comunicación 
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 
propuesto […] entrevistas semiestructuradas: presentan un grado mayor de 
flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que 
pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los 
sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 
identificar ambigüedades y reducir formalismos. (Díaz Et Al. 2013. p. 163) 
Tabla 1: Preguntas y características de la encuesta muestral a contadores 
 
 
Pregunta Característi
ca 
Intencionalidad 
¿Cuáles cree usted son las principales funciones en la práctica 
del contador público? 
Abierta Determinar la percepción sobre la 
función esencial del contador 
¿Cree usted que la función del contador público tiene inmersa 
una responsabilidad social? ¿Porque? 
Abierta Establecer la opinión sobre la 
responsabilidad social profesional 
¿Cree usted que la función del contador tiene implícitos principios 
de ética? ¿Cuáles son los principales? 
Abierta Establecer la concepción de la 
ética en la profesión 
¿Cree usted que los contadores en general conocen con claridad 
la ley 43 de 1990? 
Cerrada Definir el nivel de conocimiento de 
la legislación profesional 
¿Cree usted que los contadores en general aplican los principios 
de la ley 43 de 1990? 
Cerrada Determinar el conocimiento de los 
principios éticos en la ley 
¿Cree usted que la ley 43 de 1990 está fundamentada en los 
principios éticos del ejercicio de la contaduría? ¿Cuales? 
Abierta Determinar la opinión sobre la 
pertinencia de la ley 
¿Cree usted que los contadores en general conocen el Manual 
del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la 
IFAC? 
Cerrada Definir el nivel de conocimiento de 
la legislación internacional de  la 
profesión 
¿Cree usted que los contadores en general aplican el  Manual del 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad de la 
IFAC? 
Cerrada Determinar el conocimiento de los 
principios éticos en la legislación 
internacional 
¿Cree usted que los contadores priorizan los principios de 
responsabilidad ética y social frente a los de beneficio personal y 
lucrativo? 
Abierta Establecer la opinión sobre la 
priorización de los principios en las 
practicas del contador 
¿Cuáles cree usted que son los principales  problemas de ética 
que afrontan los profesionales de contaduría en Colombia? 
Abierta Determinar la percepción sobre los 
problemas éticos del contador 
¿Cuáles son los tres casos que más recuerdan respecto a 
comportamientos anti éticos del contador público en el país? 
Abierta Determinar los casos más 
recordados de falta de ética en la 
contaduría 
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Se realizaron tres cuerpos de entrevista sobre los cuales el entrevistador actuaría en el 
ejercicio de recolección de información con los expertos que participaron en el trabajo de 
campo. El primero de estos se orientó a esclarecer todo lo relacionado con la categoría de 
situación contextual del problema, estableciendo aspectos relacionados con las prácticas 
actuales, la legislación y la pertinencia de las acciones; el segundo aspecto definir los 
elementos característicos de la ética utilitarista, determinando los elementos filosóficos y 
sociológicos más pertinentes de tal categoría; y el tercero apuntaba a establecer la 
posibilidad de estipular una ética utilitarista en las prácticas del contador público.  
La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las 
fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos 
(la entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se 
decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito 
obtener información en relación con un tema determinado; se busca que la 
información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los 
significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador 
debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 
interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda 
del discurso del entrevistado.(Díaz et al. 2013. p. 73) 
 
 En tal sentido se buscó que las entrevistas fueran más abiertas y que se les 
permitiera a los expertos desplegar las respuestas en dos temas específicos, por una 
parte las practicas éticas del contador público en Colombia y por otra la ética utilitarista 
en las prácticas el contador público, el interactuar de manera espontánea con el 
entrevistado y a partir de allí buscaba cuales eran las preguntas más adecuadas en torno 
a las cuales se iba orientando la conversación. 
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Tabla 2,   Preguntas para entrevista semiestructurada por categorías 
 
Problema de la ética del 
contador público 
Características de la ética 
utilitarista 
Ética utilitarista en las 
prácticas del contador 
público 
¿Cuáles cree usted son los 
fundamentos de la 
responsabilidad social de la 
profesión de la contaduría 
pública?, ¿Cómo se 
desarrollan en la práctica 
cotidiana? 
¿Cuál su posición con 
relación a la ética 
utilitarista de J.B o clásica? 
¿Cómo relaciona usted el 
principio de consecución 
de la felicidad con las 
prácticas éticas del 
Contador? 
¿Cuál es el grado de 
importancia de la ética en 
la profesión de la 
contaduría pública y que 
relación directa tiene con el 
impacto social generado 
por la profesión? 
¿Cuál o cuáles son sus 
posibles objeciones contra 
la ética utilitarista o 
clásico? 
¿Qué relación tiene el 
interés general de una 
comunidad con las 
prácticas éticas del 
contador público? ¿Cómo 
incide la felicidad general 
en este proceso? 
¿Es el componente ético un 
aspecto trascendental y de 
importancia en la 
formación de los 
contadores públicos en la 
académica en el país? ¿Por 
qué? 
Exponga una posible 
objeción contra el 
utilitarismo clásico de J. B. 
¿Cuáles son las principales 
tendencias que debería 
abordar la legislación 
respecto a las prácticas 
éticas del contador Público 
con relación al 
aseguramiento del 
bienestar de la mayoría de 
personas en una sociedad? 
¿Considera usted que los 
principios éticos 
planteados en la ley 43 de 
1990 son pertinentes y 
responden a las 
necesidades de los 
profesionales de la 
contaduría y de la sociedad 
colombiana? ¿Porque? 
¿Cómo califica usted la 
ética utilitarista? 
Teleológica, 
consecuencialista o 
deontológica 
¿Qué incidencia tienen las 
prácticas éticas del 
contador público en la 
consolidación de un Estado 
legítimo, transparente y al 
fortalecimiento soberanía 
de la población de un país 
¿Cree usted que los 
contadores en general 
conocen con claridad la ley 
43 de 1990 
específicamente lo 
¿Qué posibles aporte de la 
ética utilitarista rescataría 
usted para la presente 
sociedad? 
¿Cómo media la relación 
felicidad individual, 
felicidad de la mayoría en 
las practicas éticas del 
contador público? 
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relacionado con los 
principios éticos? ¿En que 
se fundamenta su 
respuesta? 
 
¿Cree usted que los 
contadores en general 
aplican en su práctica 
cotidiana los principios de 
la ley 43 de 1990? ¿A qué 
se debe que lo hagan o no? 
¿Qué posibles aporte 
podría hacer la ética 
utilitarista clásica a los 
contadores públicos? 
¿Qué relación existe entre 
las prácticas éticas del 
contador público y los 
principios de subsistencia, 
la abundancia, la igualdad 
y la seguridad en el 
beneficio de la sociedad en 
general? 
¿Cree usted que los 
contadores en general 
conocen y aplican el 
Manual del Código de 
Ética para Profesionales de 
la Contabilidad de la 
IFAC?  ¿En que se 
fundamenta su respuesta? 
―Qué tan de acuerdo está 
usted con el siguiente 
postulado: ―el mayor bien 
para le mayor número de 
personas.‖ 
¿Cuáles cree usted que son 
los principales y más 
recurrentes problemas de 
ética que afrontan los 
profesionales de contaduría 
en Colombia? 
¿Cree usted que la mayoría 
de personas ya usan una 
forma de utilitarismo en 
sus decisiones diarias? 
¿Cuál cree usted fue la 
responsabilidad ética de los 
contadores públicos en los 
siguientes casos? 
*Saludcoop 
*Interbolsa 
*Reficar 
Según su parecer, ¿cuál es 
el fundamento moral para 
juzgar buena o mala una 
acción? 
¿Considera usted posible 
implementar aspectos de la 
ética utilitarista 
(fundamentada en los 
conceptos de Jeremy 
Bentham) en la formación 
y las prácticas éticas del 
contador público? ¿Por 
qué? 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1: Estructura de desarrollo de la investigación del método analítico en 2016 
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Fuente: Elaboración Propia Basado en el Modelo de Hernández (2014)  
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CAPITULO III 
RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
3.1  Percepciones sobre la ética del contador, una visión de los profesionales de la 
Contaduría pública 
La sociedad colombiana se enfrenta en la actualidad a una perspectiva que la de 
nuevos retos y alternativas, en este sentido, como se tratará de demostrar a lo largo de 
este capítulo, uno de los problemas álgidos que deberá solucionar sobre la marcha es de 
la corrupción, inconveniente que está estrechamente relacionado con el ejercicio ético de 
la contaduría pública. Así pues, con el fin de dar las luces iniciales sobre este problema, 
se presenta la necesidad de esclarecer las percepciones que tienen los propios 
profesionales de la contaduría al respecto, indagando sobre los imaginarios que descansan 
en la profesión, y estimando los alcances del concepto de la ética relacionado con los 
procesos contables.  
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 A continuación, se tratará de hacer un análisis de cada una de las respuestas a 
las preguntas, determinando de manera específica los temas que con mayor importancia 
confluyen con el objeto de estudio de la presente investigación. 
¿Cuáles cree usted son las principales funciones en la práctica del contador público? 
 
La intención de la pregunta era identificar la percepción de los profesionales 
respecto al ejercicio de la contaduría como un elemento de responsabilidad social, esto 
significa, la idea que tienen los profesionales si el servicio y la contribución a la mejora 
de las condiciones sociales están implícitas dentro de las funciones del contador público. 
De acuerdo a lo anterior, de los 20 profesionales encuestados, 10 
respondieron como parte esencial de las funciones de la contaduría las relacionadas con 
la responsabilidad social, usando términos como los de la ética, confianza, fe pública y 
correcta aplicación de la normatividad y de la ley, ―la principal función es dar fe pública 
de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y 
realizar control y análisis de la actividades relacionadas con la ciencia contable‖ ―Velar 
por la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria de las empresas y 
personas naturales obligadas y realizar las tareas y obligaciones de una forma 
transparente y compromiso con la organización y con su profesión como contador 
público‖ (Encuesta a Contadores Públicos. Agosto de 2016). Así mismo, 10 de los 
profesionales entrevistados asumieron como funciones del contador público las 
meramente instrumentales o técnicas, dejando por fuera de su respuesta la comprensión 
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de la responsabilidad social como una de las funciones principales de la contaduría; 
afirmando como ―Dentro de las funciones en desarrollo de la técnica, están la 
contabilidad financiera, los costos, la auditoria, las finanzas, la tributaria y los 
presupuestos, sin embargo podemos hablar de otras áreas en las que con frecuencia 
miramos con desidia pero que en la medida que sean asumidas con la rigurosidad 
requerida se convertirán en un campo de desarrollo profesional invaluable como la 
contabilidad pública, los recursos humanos y la misma docencia entendida como una 
transversal a todas estas áreas del conocimiento‖ (Encuesta a Contadores Públicos. 
Agosto de 2016).  
De acuerdo a lo anterior es posible afirmar como si bien para la mitad de los 
encuestados existe una percepción de que la principal función de la contaduría pública 
está relacionada con la responsabilidad social, también para la otra mitad existe la idea de 
responder que el ejercicio de dicha profesión recae sobre aspectos meramente 
instrumentales y carentes del valor ético y social, de lo que se puede concluir que no hay 
una tendencia marcada en el reconocimiento de las principales funciones del contador 
público. 
¿Cree usted que la función del contador público tiene inmersa una responsabilidad social? 
¿Porque? 
Esta pregunta buscaba indagar directamente sobre la importancia de la 
responsabilidad ética y social de la contaduría pública y su ejercicio, llevando a quienes 
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en la primera pregunta no lo hicieron evidente a argumentar las razones por las cuales 
consideraban la existencia o no de la responsabilidad social del contador público. A este 
respecto es clave anotar que de los veinte entrevistados todos asumieron la existencia de 
un componente importante de responsabilidad social en la profesión de la contaduría 
pública, siendo diferentes los argumentos que fundamentaban esta afirmación; unos 
admitían que la responsabilidad social hacía parte del ejercicio y actuación de cualquier 
campo profesional, mientras que otros señalaban la importancia de este concepto en esta 
profesión.  
―La función del contador público tiene inmersa la responsabilidad social, 
puesto que no solamente procura la utilidad monetaria, sino que también debe buscar el 
bien común teniendo como base la ética y promoviendo la dignidad humana‖ (Encuesta a 
Contadores Públicos. Agosto de 2016). ―En desarrollo de la respuesta anterior y esta, es 
fundamental la responsabilidad social en el ejercicio de la CP, al ser él quien da fe 
pública sobre la fidedignita de la información financiera de las entidades (no solo 
empresas) y al ser estala información sobre la que se toman decisiones por parte de los 
distintos stakeholders (no solo los contemplados en las NIIF)‖ (Encuesta a Contadores 
Públicos. Agosto de 2016). ―Si porque cuando ejerce su actividad profesional en una 
entidad pública está en marcado en ellas por que los recursos que manejan o administran 
son de la misma sociedad ya que proviene de todos los impuestos que pagamos, y por lo 
tanto guarda relación a la protección de los mismos, y cuando labora en una entidad 
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privada igual ya que por la facultad de ser contador público lo faculta como tal‖. 
(Encuesta a Contadores Públicos. Agosto de 2016) 
Haciendo un análisis de lo anterior, es posible determinar cómo cuando al 
total de los encuetados se les cuestiona directamente sobre la relación entre 
responsabilidad social y ejercicio de la contaduría pública, 16 de los 20 afirman que, si 
existe una relación, y los argumentos que sustentaron esta afirmación en las respuestas se 
pueden categorizar en 3 tendencias específicas.  La primera tendencia en la que 10 de los 
16 sustentan la relación entre contaduría pública y responsabilidad social en la mera 
necesidad de buscar el beneficio colectivo; la segunda tendencia en la que 4 de los 16 
aseveran que dicha relación se encuentra en la importancia de cumplir la normatividad y 
a legalidad vigente; y la tercera tendencia, donde otros 2 llegan a afirmar que la relación 
entre responsabilidad social y el ejercicio de la contaduría descansa sobre el supuesto de 
la importancia suprema del rubro público, sustento del Estado y contribución ciudadana. 
De tal manera, de acuerdo a lo anterior es posible concluir de la encuesta que 
existe una tendencia arrojada por la sistematización de la información que evidencia 
como para la mayoría de los encuestados la relación entre responsabilidad social y las 
practicas del contador público se sustenta en el elemento del beneficio colectivo, en 
segunda medida a un asunto legal y normativo y en tercera instancia a un elemento de 
respeto por el patrimonio público.  
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¿Cree usted que la función del contador tiene implícitos principios de ética? ¿Cuáles son 
los principales? 
Esta pregunta se planteó en busca de seguir profundizando y especificando 
respecto a la existencia de una relación implícita entre ética y contaduría pública, 
estimando a su vez la jerarquización de dichos principios con relación al ejercicio 
profesional. Frente a esta pregunta solo 4 de los 20 entrevistados relacionaron todos los 
principios éticos estipulados en la ley 43 de 1990, otros 4 entrevistados nombraron 
algunos de ellos, probablemente los enunciados por el Código de ética del contador 
público de la IFAC, los 12 restantes enunciaron principios y valores de segundo rango 
que no tienen concordancia directa con los principios éticos estipulados en la legislación 
nacional y la normatividad internacional.  
 ―La ética es aplicable a cada acto del contador, pues todos sus reconocimientos 
contables o ejercicios profesionales de los costos auditoria, tributaria o cualquier otra 
expresión de la disciplina, requiere la aplicación de principios éticos‖ (Encuesta a 
Contadores Públicos. Agosto de 2016). ―Justicia, responsabilidad social, honestidad‖ 
(Encuesta a Contadores Públicos. Agosto de 2016). ―En ocasiones si cuando ejerce su 
actividad con el profesionalismo que lo caracteriza y con principios morales y éticos, 
como la responsabilidad, el compromiso, la entrega de ejercer su actividad con todos los 
principios que se encuentran enmarcados en la ley‖ (Encuesta a Contadores Públicos. 
Agosto de 2016) 
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Así pues, según lo establecido por las respuestas es evidente como todos los 
entrevistados reconocen la existencia de principios éticos en el ejercicio de la contaduría 
pública, no obstante, 16 de los entrevistados mostraron confusión o desconocimiento de 
los principios que establecen los códigos de ética de orden nacional e internacional, lo 
que demuestra que solo 4 mostraron plena concordancia entre los principios éticos 
expuestos en sus respuestas y los que los códigos o normas profesionales establecen. 
¿Cree usted que los contadores en general conocen con claridad la ley 43 de 1990? 
Gráfico 2¿Cree usted que los contadores en general conocen con claridad la ley 43 de 
1990? 
 
 
 
 
 
 
Tal como se evidenció en el capítulo primero uno de los principios éticos de 
la profesión contable es el de la actualización y conocimiento de los elementos legales 
que reglamentan su ejercicio, de ahí la importancia y trascendencia de esta pregunta. 
Frente a este interrogante la respuesta de la 13 de los 20 encuestados indicó que los 
Fuente: Elaboración propia 
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contadores públicos conocen con claridad la ley 43 de 1990, sin embargo, al contrastar 
esta información con la de la pregunta anterior es posible encontrar una discrepancia, 
entre tanto solo 4 de los entrevistados nombraron principios éticos existentes en los 
códigos del contador nacionales e internacionales y el resto nombraron principios ajenos 
a tal contexto. 
¿Cree usted que los contadores en general aplican los principios de la ley 43 de 1990? 
Por su parte, esta pregunta tiene como fin establecer la existencia de un principio 
de buena fe por parte de los profesionales de la contaduría, si bien no existe este elemento 
de manera directa en el enunciado, si es posible determinarlo en tanto se cuestiona sobre 
la aplicación de los principios establecidos en la ley, presuponiendo que esta aplicación 
se hace sobre su conocimiento. 
Gráfico 3: ¿Cree usted que los contadores en general aplican los principios de la ley 43 de 
1990? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera, se puede evidenciar una falta de coherencia entre las 
respuestas en diversas preguntas, si bien en la pregunta anterior la mayoría de los 
encuestados (65%) afirmaban que los contadores públicos contaban con el conocimiento 
de los principios establecidos en la ley 43 de 1990, en esta pregunta la mayoría (60%) 
afirma que los profesionales contables no aplican estos principios. En tal sentido es 
posible inferir como para la percepción de los contadores encuestados, se falla en el 
principio de buena fe en tanto se tiene conocimiento de la normatividad que alude a los 
principios éticos, pero no se implementa en la mayoría de los casos. 
 
¿Cree usted que la ley 43 de 1990 está fundamentada en los principios éticos del ejercicio 
de la contaduría? ¿Recuerda alguno? 
Este cuestionamiento está relacionado con analizar la percepción específica de 
los profesionales de la contaduría sobre la existencia de principios éticos en la legislación 
que regula esta profesión en el país, si bien las preguntas anteriores apuntaban a 
establecer la aparición implícita de estos principios, esta realiza un cuestionamiento sobre 
los elementos explícitos y específicos. En tal sentido de los veinte encuestados quince 
reconocieron la existencia de principios de la profesión contable que fundamentan la ley 
49 de 1990 y que constituyen los elementos éticos en las prácticas del contador público, 
cinco de ellos afirmaron que no existían tales principios. Dentro de los quince que 
respondieron que tal ley si se fundamentaba en unos principios éticos, al cuestionárseles 
cuales eran sus respuestas fueron las siguientes  
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Tabla 3: Principios éticos de la ley 49 de 1990 recordados por los encuestados 
Principios del código de ética del contador según 
la ley 49 de 1990 
Número de Entrevistados que recordaron este 
principio 
Integridad 5 de 15 
Objetividad 4 de 15 
Independencia 2 de 15 
Responsabilidad 4 de 15 
Confidencialidad 3 de 15 
Observancia de las disposiciones normativas 1 de 15 
Competencia y Actualización profesional, 2 de 15 
Difusión y Colaboración 1 de 15 
Respeto entre Colegas 3 de 15 
 
 Así mismo, algunos de los encuestados afirmaban recordar principios éticos de la 
ley 49 de 1990 como la fe pública, que no está explicitada como un principio en tal ley. 
De lo anterior es posible concluir de la encuesta que existe un desconocimiento general 
por parte de la mayoría de los contadores públicos encuestados sobre la totalidad de los 
principios establecidos por la ley 49 de 1990 para las prácticas de la contaduría pública, si 
bien la mayoría reconocen la importancia de tales principios y como estos fundamentan 
la ley y la práctica, el aspecto destacable general es su desconocimiento. 
 
¿Cree usted que los contadores en general conocen el Manual del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad de la IFAC? 
Gráfico 4¿Cree usted que los contadores en general conocen el Manual del Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad de la IFAC? 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Sumada a las anteriores preguntas, este cuestionamiento buscaba establecer por 
parte de los encuestados la percepción sobre si los contadores públicos conocían la 
legislación y normatividad internacional respecto a los fundamentos para unas prácticas 
éticas en la contaduría pública. En este caso, diferente a lo que ocurrió con la percepción 
sobre el conocimiento de la ley 49 de 1990, un 70% de los encuestados afirmaron casi en 
que los profesionales de la contaduría no conocían con claridad el código de ética 
establecido por la Federación internacional de contadores. Desde esta perspectiva es 
posible concluir de las respuestas a la encuesta cómo existe una falencia en el 
reconocimiento de los estándares internacionales de normatividad respecto a las prácticas 
éticas de la contaduría pública en la población de la muestra, en tanto el conocimiento de 
estos códigos resulta elemental para afrontar los retos que la profesión contable está 
asumiendo en el marco de la globalización. 
¿Cree usted que los contadores en general aplican el Manual del Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad de la IFAC? 
Por su parte, de manera similar a los cuestionamientos respecto a la ley 49 de 
1990, se les cuestionó a los profesionales de la contaduría sobre si en las prácticas de los 
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contadores se aplicaban los principios establecidos en el código de ética de la Federación 
internacional de contadores.  De manera similar a la respuesta anterior, aunque con 
mayor contundencia, un 75% de los encuestados afirmaron que estos principios no eran 
aplicados por los contadores en general. Lo anterior también resulta preocupante si se 
piensa que la contaduría es una de las profesiones que más requiere estar alineada con los 
estándares profesionales a nivel mundial, en tanto la internacionalización de la economía, 
que afecta directamente a Colombia, requiere con urgencia que los principios éticos 
estipulados a nivel internacional sean aplicados en todos los procesos contables actuales.  
¿Cree usted que los contadores priorizan los principios de responsabilidad ética y social 
frente a los de beneficio personal y lucrativo? 
Entre tanto, el presente interrogante buscaba establecer de manera indirecta, la 
percepción de los encuestados sobre la participación de los contadores públicos en 
procesos ilegales y antiéticos en los que se pone en orden de prioridad el lucro personal 
dejando de lado la responsabilidad social y la buena fe.  Así pues, de todos los 
entrevistados 14 de ellos afirmaron que no se priorizaban los aspectos relacionados con la 
responsabilidad ética y social y que por el contrario se ponían de manifiesto las 
intenciones personales de lucro individualista.  
Gráfico 5¿Cree usted que los contadores priorizan los principios de responsabilidad ética 
y social frente a los de beneficio personal y lucrativo? 
 
 
70% 
30% 
Si No
Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, es posible determinar de acuerdo a la encuesta como para la mayoría 
de los entrevistados, los profesionales de la contaduría pública ejercen su profesión para 
satisfacer una necesidad personal más allá de la función social implícita en sus prácticas 
profesionales, una conclusión preocupante y que corresponde con los problemas de 
corrupción determinantes en el escenario nacional. Por tal razón, se hacía necesario 
analizar cuáles eran las acciones que desde la percepción de los propios contadores 
públicos se hacían más recurrentes, además de estimar cuales eran los casos a nivel 
nacional que más habían causado eco en estos profesionales, de esto dan cuenta las dos 
siguientes preguntas.  
¿Cuáles cree usted que son los principales problemas de ética que afrontan los 
profesionales de contaduría en Colombia? 
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 Frente a tal cuestionamiento son múltiples las perspectivas en las que los 
profesionales de la contaduría consideran está el problema de la ética del contador 
público, coincidiendo algunos de ellos (16) en que uno de los elementos más recurrentes 
es el de acudir a actos antiéticos para solventar una mala la situación económica; de estos 
13 consideran el origen de tal situación en la desigualdad en el cobro de honorarios que 
lleva a que muchos profesionales de la contaduría busquen ganar más de los que deben 
por su trabajo. Por su parte 9 de los profesionales encuestados son recurrentes en 
relacionar los problemas éticos con la baja calidad de la formación en la universidad, en 
donde el tema de la ética es tomado como una materia de relleno y 6 de ellos consideran 
problemas éticos relacionados con la alta homologación de técnicos que ejercen la 
profesión y la poca actualización profesional. Asimismo 7 de los encuestados establecen 
la relación entre el problema ético con la legislación, en donde aseveran que existe un 
desconocimiento general de la norma y muy poco impacto de la misma en los 
profesionales, sumado a este elemento fueron nombrados otros como la falta de 
independencia (2), el poco respeto entre colegas (1) y la corrupción generalizada (1). 
De acuerdo a lo anterior no existe un solo elemento recurrente que pueda 
responder a los problemas en las practicas éticas del contador público desde la 
información arrojada por la encuesta, en cambio sí es posible determinar una 
multiplicidad de factores que determinan un problema general y estructural. A partir de 
allí sería posible estimar como el asunto de la ética en las prácticas de la contaduría 
pública debería representar un elemento transversal mediante el que se posibilite 
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condensar los múltiples elementos problemicos establecidos en tal profesión y determinar 
elementos constitutivos a su posible solución. Asimismo, las respuestas a la encuesta 
permiten inferir un estado de emergencia en la profesión de la contaduría de acuerdo a los 
múltiples factores negativos enunciados. 
¿Cuáles son los tres casos que más recuerdan respecto a comportamientos anti éticos del 
contador público en el país? 
Por su parte, según los entrevistados, el caso más representativo por falta a la 
ética en las prácticas del contador público fue el establecido por Saludcoop EPS (16), 
seguido por el escándalo de corrupción de la DIAN (14) siendo estos dos últimos los más 
recurrentes en las respuestas. De la misma manera y con igual número de respuestas 
fueron enunciados los casos de Agro ingreso seguro (9), Interbolsa (9), DMG (9) y el 
Carrusel de la Contratación en Bogotá (9), también se enunciaron algunos casos de 
manera aislada como es el caso de los acuerdos de paz (1) y el carrusel del papel 
higiénico (1).  
Así pues, mediante estas encuestas se pudo realizar un acercamiento específico 
al problema de la ética con el fin de establecer las principales características y falencias 
que posibilitarían la implementación de la ética utilitarista en el contexto de las prácticas 
del contador público. En el mismo sentido es pertinente analizar la información oficial 
sobre los casos de problemas en los procesos de contaduría llevados a cabo en el país, su 
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recurrencia y características con el fin de especificar aún más la situación problema 
analizada. 
2.4  Análisis documental sobre problemas en las prácticas del contador por parte 
de la junta central de contadores 
Tal  como se evidenció en el primer capitulo de este escrito, una de las funciones  
de la Junta Central de Contadores es controlar y vigilar  el ejercicio profesional de los 
contadores del país, generando registro y expedición de tarjetas profesionales de personas 
naturales o juridicas que busquen  ejercer la profesión de contaduría de acuerdo  a lo 
estipulado en la legislación ley 49 de 1990. Así mismo, la Junta Central de Contadores 
determina cuando un profesional de la contaduria pública establece actos contrarios a los 
principios éticos y a la legislación vigente  en el asunto, función establecida para tal 
organismo según el artículo 20 de la ley 49 de 1990,  generando así sanciones 
disciplinarias a tales profesionales, información util para establecer los elementos que 
inciden en las prácticas éticas del contador público. 
Así pues, según informes especificos (Perez. 2010) de las sanciones acaicidas 
entre los años 2006 y 2009 por parte del comité disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, el número máximo de profesionales sancionados (58) ostentaba el cargo de 
revisor fiscal,  situación que implica que las acciones mas recurrentes son las que afectan 
faltas a las  normas establecidas por la legislación  en los procesos de  auditoria 
financiera.  Así mismo, el más alto numero de acciones determinadas por el comité 
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disciplinario de la Junta de Contadores responden a sanciones frente a un pequeño 
numero de multas y amonestaciones.  
Gráfico 6: Numero de Sancionados por la junta Central de Contadores según su Cargo 
2006-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De la misma manera en el mismo periodo 2006-2009, de todas las sanciones estipuladas 
por el comité disciplinario de la Junta Central de Contadores, la mayor parte respondían a 
3 acciones antiéticas; la primera la inhabilidad, esto es cuando el profesional no está 
capacitado o habilitado por la ley  para una labor específica y aun así la ejerce; omisión al 
pronunciarse, situación que refiere al momento en el cual el profesional de la contaduría 
pública teniendo conocimiento de una situación irregular calla en vez de denunciar; y 
finalmente fallar en el dictamen, situación en la que el profesional de contaduría emite un 
dictamen equivocado o simplemente firma estados financieros que no están ceñidos a la 
ley.  
Fuente: Gerencie 
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Gráfico 7: Tipo de Sanciones determinadas por la Junta Nacional de Contadores 2006-
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8: Porcentaje de situaciones por las que se ejercicio sanción a contadores por 
parte de la Junta Central de Contadores 2006-2009 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencie 
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Así mismo, según informes de gestión de la Junta Central de Contadores (2013, 
2014, 2015), entre el año 2011 y el 2016 fueron sancionados 488 profesionales de la 
contaduria por diversos factores, un número que evidencia un aumento sustancial por año 
de acuerdo a las cifras expuestas para el periodo 2006-2009. Así mismo es posible 
establecer como para el año 2013 se realizaron 554 acciones de vigilancia y registro que 
estimaron conductas irregulares de los contadores públicos, 1070 en 2014 y 924 en 2015. 
En el mismo sentido fueron recurrentes las acciones que en el periodo 2012 a 2015 tomó 
la Junta Central de Contadores frente a los profesionales suspendidos o sancionados, 
siendo en este periodo mayor el número de sanciones registradas que en el periodo 2006 
a 2009 y evidenciado ademas un aumento significativo a las sanciones en los ultimos 4 
años.  
Gráfico 9: Tipo de Sanciones por tipo  impuestas por la Junta Central de Contadores en el 
periodo 2012-2015 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta Central de Contadores 
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En tal sentido, si bien el aumento progresivo de las sanciones por parte de la 
Junta Central de Contadores puede corresponder a un aumento significativo del número 
de inscripciones de profesionales en esta área, también es un indicador directo de un 
problema recurrente en el que la concepción de ética establecida al interior del ejercicio 
profesional de los contadores públicos resulta poco efectiva y algo contradictoria.  
En la misma perspectiva, los diversos fenómenos de corrupción y de faltas al 
código de ética fortalecen el argumento sobre la necesidad de establecer nuevos 
lineamientos filosóficos y sociológicos al elemento ético en la formación  y ejercicio 
profesional del contador público, aspecto en el que la ética utilitarista de Jeremy Bentham 
puede tener un alto Impacto teniendo cuidado de extraer sus principales postulados y 
contextualizarlos estimando su intencionalidad y fundamentos filosóficos, buscando así la 
incidencia de sus ideas en el problema determinado a investigar. 
2.5   Triangulación entre la opinión de los expertos, la teoría de Bentham y las 
prácticas del contador público 
 
Tal como se trató de sustentar en los apartados anteriores del presente capitulo, 
existe en el país un problema referente a las prácticas éticas del contador público, este 
problema resulta de grave afectación para la sociedad colombiana y a partir de él surgen 
otras tantas problemáticas que a diario impactan la realidad nacional. En tal sentido 
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resulta urgente plantear alternativas y nuevas perspectivas respecto a los elementos 
constitutivos de la profesión de la contaduría pública, que a su vez permitan generar 
transformaciones en tan importante y trascendente labor. En tal sentido se ubica la 
presente tesis que busca determinar la incidencia que tendría la teoría utilitarista de 
Jeremy Bentham en las prácticas éticas del contador público, alternativa que resulta 
claramente valida en la medida en que el utilitarismo ha representado uno de los 
postulados más influyentes en el desarrollo de la filosofía, la ciencia política y las 
ciencias económicas en la actualidad.  
 
En Colombia puede haber más de 2’500.000 empresas y día a día trabajan. Que 
salgan cada 4 años dos o tres casos de fraude en el que han participado los 
contadores, me parece que es una apreciación incorrecta o un error generalizar el 
comportamiento de los contadores por ellos. Claro, hay un problema importante, el 
problema grande es que como sólo nos fijamos en las cosas malas que ocurren 
cuando son grandes. ¿Cuántos contadores ayudan a no pagar el IVA? ¿Cuántos 
contadores no ayudan a pagar bien los impuestos? ¿Cuántos contadores ayudan a 
una cantidad de cosas? Creo que los contadores públicos y en general los 
profesionales como en muchas carreras de administración que han incluido la 
materia de ética empresarial, creo que los contadores públicos necesitan formación 
específica en ética en el sentido de que se discuta acerca de los diferentes 
paradigmas éticos que existen, las diferentes posiciones éticas, porque como la 
ética es una cosa sobre la que todo el mundo cree tener algo que decir. Entonces 
creen que la ética no tiene escuelas, no tiene tradiciones, formas de ver. (Entrevista 
a Mauricio Gómez Villegas. Octubre de 2016) 
 
Por su parte es destacable como si bien existió una fuerte crítica al utilitarismo, 
suele ser porque este no termina de ser abordado en la magnitud de un sistema complejo 
en el que convergen múltiples factores y perspectivas de humanas, la biológica, la social, 
y la política. Tal tergiversación o comprensión parcial del problema termina se genera por 
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que el concepto de utilitarismo fue retomado posteriormente por diversos autores que lo 
constituyeron como un elemento esencialmente económico, desvirtuando la diversidad e 
integralidad de la teoría de Bentham. Y aunque podría considerarse que la teoría 
utilitarista está fundamentada en buscar resultados en el ámbito económico, pues fue el 
campo en el que más se desempeñó el pensador inglés, se suele caer en el error de ignorar 
los elementos de orden filosófico, sociológico y político que dan un muy buen sustento y 
una gran integralidad a su teoría.  
 
Los filósofos ingleses del siglo XVII, XVIII y XIX decían ¿Cuál es la 
preocupación de la buena vida?, ¿Qué es la buena vida? Ellos decían la felicidad, 
señalo esto porque la lectura que hoy tenemos de esa filosofía política y ética ha 
terminado tergiversando la noción, ellos son hedonistas. El hedonismo es la 
búsqueda de la felicidad del bienestar propio. Ahora, lo que pasa es que la 
transposición de eso, fruto de la economía neoclásica y como argumento de los 
economistas neoclásicos, es que la felicidad y el hedonismo se consiguen a partir 
de sacar la máxima utilidad de las cosas (Entrevista a Mauricio Gómez Villegas. 
Octubre de 2016) 
 
A su vez, un elemento sumamente destacable de la ética utilitarista es que ésta, a 
diferencia de otras escuelas de la ética, no desconoce elementos constitutivos de la 
persona humana y su configuración, como son los placeres y los dolores, aspectos 
ocultados o castigados desde otras perspectivas, pero de suma incidencia en las prácticas 
del contador público. Así mismo la filosofía utilitarista tiene un fuerte elemento 
materialista, en la medida en que la consolidación de los sucesos de la sociedad resulta de 
las vicisitudes y objetos fácticos, no obstante, la ética utilitarista también tiene un 
componente de racionalidad que está constituido desde dos perspectivas, una la que 
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determina el elemento de la felicidad como una construcción de los sujetos, individual y 
con diversidad y perspectivas; y dos la que estima el carácter de humanidad de esta 
felicidad, lo que la convierte en un elemento plural y de mutuo reconocimiento, esto es de 
conciencia racional, nuevamente ambos aspectos de suma importancia en el ejercicio de 
la contaduría pública. Desde esta perspectiva, es posible determinar como la teoría 
utilitarista tiene en cuenta múltiples aspectos humanos y busca mediarlos de manera 
integral y racional, una teoría que de adquirir profundidad resulta de gran incidencia e 
impacto en las sociedades actuales debido a sus características y aún más en las prácticas 
de la contaduría pública. 
La ética racionalista me gusta porque tiene tres conceptos claros. Uno es que el 
trabajo tiene que ser objetivo, es decir, un trabajo racional inteligente yo actúo con 
inteligencia y hago las cosas porque sé; si no sé, pues no actúo, porque hacer algo 
que no sé hacer es irracional, por eso es un trabajo objetivo. Es mejor decir no lo 
hago porque no lo sé hacer, incluso eso es una acción ética y es racional a decir lo 
hago, siendo irracional porque no lo sabes hacer. Si uno revisa, eso hace parte de 
los códigos de ética profesional: la objetividad. Es decir, la objetividad se basa en 
la racionalidad, el trabajo racional produce resultados productivos, el trabajo 
productivo implica qué esa productividad es buena para todos. Entonces el 
resultado de un profesional que sabe hacer su trabajo bien y que lo hace con 
inteligencia es un trabajo que es productivo para todos. Cualquiera puede confiar 
en ese trabajo por eso es un concepto ético. Lo tercero es que quien tiene 
inteligencia hace una práctica racional y produce cosas buenas, producen trabajo 
productivo, genera autoestima. La autoestima no debe entenderse como una 
cuestión egoísta, porque incluso el egoísmo es algo irracional la autoestima y 
sentirse orgulloso de hacer bien las cosas en beneficio de todos, eso es significativo 
para un contador público. (Entrevista a Hernán Alejandro Alonso Gómez. 
Noviembre de 2016) 
     
De tal modo, partiendo de esta concepción de complejidad e integralidad es 
importante destacar, como uno de los elementos más importantes en el problema a 
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abordar es el de la importancia de la responsabilidad social. En tal sentido es significativo 
comprender como la responsabilidad social debería estar conexa a la decisión y acción 
individual de cada profesional contable. En tanto las condiciones de sociabilidad traen 
consigo el reconocimiento de una responsabilidad que incide en todas las acciones 
tomadas, así el elemento de la responsabilidad social responde a un valor otorgado a las 
relaciones sociales en un contexto específico, en el caso actual, ligado a la ciudadanía y al 
desempeño de cualquier profesión, sobre todo en la contaduría,  la responsabilidad social 
evidencia una relación entre el constructo axiológico personal y las prácticas y acciones 
que se establecen en la cotidianidad. 
Los valores, la axiología de una persona está dirigida por los preceptos éticos y en 
ocasiones por los códigos morales que tengan. Entonces, si las prácticas son las que 
en realidad dirigen las acciones de las personas, no lo tanto las normas; entonces 
prácticas y normas tienen una relación directa con el buen comportamiento del 
contador, de la persona. Tenemos que buscar cada vez más que la gente tenga 
prácticas basadas en buenos valores, lo que ocurre en un país como el nuestro 
dónde se han vuelto prácticas fruto de concepciones del mundo donde hay que 
conseguir el rendimiento rápido, es mejor ser rico que pobre, hay que tomar los 
atajos; por todo ese tipo de valores muchos contadores terminales incluso 
incurriendo en prácticas que son nocivas para la sociedad, que violan el interés, la 
confianza y la fe pública. (Entrevista a Mauricio Gómez Villegas. Octubre de 
2016) 
 
 En tal sentido, la responsabilidad social se presenta como un elemento de relación 
entre la concepción ética de una persona y su implementación en la práctica, en tanto, si 
se sustenta como la responsabilidad social ha resultado relegada en la actualidad en el 
ejercicio de la ciudadanía y la profesión contable, es entonces pertinente decir también 
que existe una falencia en la concepción de la ética ciudadana y profesional respecto a las 
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relaciones humanas que se evidencia en la práctica. Esta falencia o desfase conceptual y 
práctico en el ejercicio de la ética evidenciada en acciones en las que se privilegia el 
beneficio personal, en contraposición al beneficio de los demás, no es sino el resultado 
del propio constructo social, de los elementos filosóficos, sociológicos y antropológicos 
de la organización humana a la que se pertenece que terminan por evidenciarse en las 
prácticas profesionales en general, pero sobre todo en la contaduría. 
 
La concepción ética no tiene que ver específicamente con problemas o procesos de 
formación. Es un problema de la persona, es un problema que viene desde su 
infancia y que de alguna manera desde la misma familia esos elementos que van a 
convertirse inicialmente como cuestiones morales en su quehacer y en la práctica, 
se convierten en comportamientos éticos. A mí me parece que la ética y cuando 
uno hace las cosas bien, lo que está haciendo es teniendo todos esos esos elementos 
morales poniéndolos en práctica en la sociedad y llevándolos a buen término con 
su labor. Entonces es una relación permanente, la felicidad con el tema de la ética, 
porque eso a uno lo que lo hace sentir es que está haciendo las cosas bien, que está 
desarrollando su actividad en el entorno social como corresponde y que por su 
misma actuación a nadie le debe nada, eso produce esa felicidad y esa relación que 
me parece vital. (Entrevista a German Zamora. Septiembre de 2016) 
  
Así es como, cuando una profesional contable tiene una postura específica frente 
a la responsabilidad social, realmente está respondiendo a los principios y constructos 
éticos que ha formado a lo largo de su vida. En tal sentido, la responsabilidad social 
termina respondiendo a una construcción moral de un contexto particular, algo bastante 
subjetivo. Sin embargo, existen elementos que confluyen de manera transversal y que han 
sido analizados por la ética desde sus orígenes, en primera instancia aparecen los 
elementos de orden biológico a los que cada uno debe responder, en segundo orden los 
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elementos de sociabilidad que establecen un reconocimiento del otro como parte 
fundamental de la vida, además de los elementos normativos que constituyen 
fundamentos éticos y la incidencia de elementos culturales y de estructuración del sujeto, 
no obstante todos ellos, apuntan a relacionar el ejercicio de la ética en cierta medida y de 
cierto modo con la consecución de la felicidad. 
Hay varios tipos de ética. Una primera ética es la que se encuentra en la lógica de 
las éticas clásicas con las éticas aristotélicas qué sería una primera noción de ética. 
Una segunda concepción de ética es la que supera el concepto aristotélico y 
comienza a plantear que la ética no es solamente lo que te lleva a la felicidad, sino 
que también implica hacerle a otro lo que tú quieres vivir realmente. Va con ese 
tema de prohibirse hacer algo que no te da la felicidad o no te hace bien. El 
siguiente momento de la construcción ética tiene que ver con las éticas dadas en la 
perspectiva normativa qué van a sucumbir con Kant en la ética del deber. Él nos 
plantea que la ética está regulada por medio de unos decálogos, de planteamientos 
donde plantea un curso a seguir. Existen unas éticas desde la perspectiva de 
Foucault y la ética se entiende como una reflexión de hábitos y costumbres. Hay un 
concepto moderno que plantea que la ética es la realización del ser, entonces todo 
lo que produce felicidad puede ser ético. (Entrevista a José Curvelo. Noviembre de 
2016) 
 
En tal sentido, uno de los elementos constitutivos de la ética utilitarista está en la 
consecución de la felicidad, el mayor grado de felicidad en el mayor número de personas, 
situación que desde un punto de vista crítico podría resultar contraproducente en dos 
perspectivas, la primera es que la consecución de la felicidad personal representa un 
riesgo en la medida en que la definición de la misma puede resultar subjetiva y abstracta, 
con limites que terminarían generando otras infelicidades; la segunda es que la felicidad 
como fin puede establecer el uso de infinitos medios que también resultarían elementos 
nocivos. Sin embargo, la ética utilitarista estructurada por Bentham resulta sortear tales 
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críticas de manera práctica, en primera medida reconociendo que la felicidad individual 
no puede estar completa sin la felicidad colectiva, en tanto es esta última la que prima, y 
la felicidad de ninguno se puede fundamentar en la pena del otro, porque a partir de allí 
sería una propia pena, así mismo Bentham pone en juego algo que las demás éticas 
terminan por prohibir o castigar, el placer y la pena, factores inherentes de la condición 
humana a los que de una u otra forma hay que responder y de los que también dependen 
las relaciones sociales, unos placeres y penas hacia mí mismo y unos placeres y penas 
hacia los demás, condiciones del diario vivir del profesional de la contaduría pública.  
El tema de ética y felicidad tienen que ver con un concepto de los filósofos griegos 
de la ataraxia, que es esa disposición de tranquilidad que el ser humano siempre 
debe tener. Cuando algo te está afectando que nadie se está dando cuenta, sino no 
tú mismo lo estás viviendo internamente, es porque estás haciendo cosas que tu 
condición de humanidad te lo estás reprochando, entonces no eres feliz. Porque es 
que la felicidad no es una cosa externa. Sí, las cosas externas nos proporcionan 
bienestar, pero hay otro concepto de los agentes humanos que en la parte interna 
tiene que haber esa complacencia. Cuando yo logró asimilar y apropiar ese 
concepto de integrar lo interno con lo externo, que sean uno solo, yo mismo me 
voy poniendo mis conceptos de actuar bien nadie me los impone ni una regla ni 
nadie. Sí yo sé que eso no lo hago, no lo hago porque eso me va a quitar la 
tranquilidad. (Entrevista a María Victoria Agudelo. Noviembre de 2016). 
 
Así pues, la ética utilitarista sortea estas dudas en la categorización de las penas 
establecida por el propio Bentham, siendo también muy pertinente en el caso de las 
prácticas profesionales del contador, por ejemplo si bien el autor reconoce que existen 
placeres y penas relacionadas con la satisfacción de las necesidades individuales como 
son la pena y el placer de los sentidos, también establece como naturales en el ser 
humano placeres y penas relacionadas con los demás, como son el placer de la riqueza y 
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la pena de la privación, que determinan la necesidad de poseer; el placer y pena de la 
destreza que estiman la capacidad de actuar en favor de cualquier tipo de construcción 
social o material y los placeres y penas mediados por la amistad, la devoción, y la 
benevolencia, aspectos de orden meramente social, que no representan ninguna 
obligación, inhibición, culpa o normatividad que lo explique, simplemente hace 
referencia Bentham, en que la sociabilidad en condiciones de humanidad, es un elemento 
de placer efectivo para los hombres. Un contador público que ponga en práctica los 
principios utilitaristas no solo estará cuidando de los placeres que le dan felicidad a sí 
mismo, por el contrario, varios elementos que le generan felicidad tienen relación con la 
felicidad de los demás. 
Soy antropológicamente optimista, es decir, yo creo en los seres humanos, yo creo 
que los seres humanos son buenos. Lo que pasa es que creo que la complejidad del 
ser humano es que como interactuamos en sociedad y las estructuras sociales se 
construyen de maneras muy diversas y muy complejas la sociedad y sus formas de 
desarrollo, modifican a los seres humanos en caminos totalmente diferentes. Pero 
como confío en el ser humano y en el libre albedrío, creo que hay sujetos que 
reflexionan y actúan bien. Entonces a priori, podría decirte que creo que los 
180.000 profesionales en ejercicio en general son buenas personas, son seres 
buenos en el sentido de lo ético y que los ambientes en los que se mueven son 
terriblemente complejos. Ahora, si tú me preguntas si esos profesionales han 
recibido una formación ética de excelencia en sintonía con lo que te dije 
anteriormente yo creería que no. (Entrevista a Mauricio Gómez Villegas. Octubre 
de 2016) 
 
Desde este punto de vista, es posible generar una relación entre esta concepción 
de placeres y penas establecida por la teoría utilitarista y la necesidad de una 
responsabilidad social en el mundo contemporáneo, abandonando a su vez las éticas 
fundamentadas en elementos de alteridad o de normatividad, en tanto de ninguna manera 
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han podido responder a la necesidad de vivir de manera acorde en comunidad y de 
estimar una responsabilidad real con los demás. En tal sentido, basándose en un elemento 
crucial en la configuración de la persona, el placer, Bentham estima que cada una de las 
acciones que un ser humano determina realizar en su vida están ligadas a unas 
condiciones de sociabilidad que le generarán placer, o que lo llevarán a una vida en penas 
y dolor, nada más trascendente y conmovedor para los hombres, soy responsable con los 
demás, conmigo mismo, con mis destrezas, con mi devoción y con mi benevolencia 
porque estas acciones sociales traerán a mí y a los demás nada más que placeres, 
permitirán que se consolide entonces la felicidad general, un concepto coherente y 
adecuado para el ejercicio de una contaduría bajo el amrco normativo y ético de la 
profesión.  
La ética concebida como morada, lo que me está refiriendo es como es esa 
condición de vida interna y externa que yo como ser humano estoy consiguiendo 
para ser feliz, para vivir dignamente. El contador no hace buen uso de su balón que 
es: la contabilidad. No es consciente de que la contabilidad es una disciplina social 
cuando un contador público certifica, dictamina o atesta unos estados financieros o 
atesta una situación concreta de la organización realmente, lo que está vinculado a 
eso es un concepto de fe pública que en jurisprudencia se entiende que la fe pública 
es el grado de confianza que la sociedad ha depositado en una persona. La 
confianza es la base de todas las relaciones en la base de las relaciones afectivas, 
pero también es la base de las relaciones económicas. Entonces cuando un contador 
dice que es cierto lo que no es cierto se está dañando el mismo y está dañado a 
terceros, porque ese vínculo con la racionalidad, ese vínculo con lo cotidiano, ese 
vínculo con lo que está sucediendo, él lo va a incorporar y la ética también tiene 
que ver con esas circunstancias de incorporación qué el hombre va apropiando. El 
contador de forma inconsciente va apropiando eso y lo va haciendo un hábito…la 
buena fe no es concebida únicamente en el concepto de buena fe, fue porque yo 
creí, porque yo tendría que triangular ahí el concepto de confianza con el concepto 
de fedatario. (Entrevista a María Victoria Agudelo. Noviembre de 2016). 
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Por otra parte, uno de los elementos más importantes en la configuración del 
problema de la investigación es la falta de responsabilidad y ética profesional, tal como 
se pudo sustentar mediante las encuestas y la información emitida por la Junta Central de 
Contadores, la ética profesional del contador público se ve difusa y poco clara y termina 
sucumbiendo ante los intereses personales del profesional, en tal sentido hay que estimar 
tres aspectos  importantes respecto a los problemas de ética profesional determinantes en 
la investigación. 
 
 En primera instancia el asunto del salario como un factor que incide en que los 
contadores públicos incurran en asuntos anti éticos y poco profesionales, en tanto, 
muchos de los problemas se presentan cuando el contador busca un salario digno o 
simplemente quiere ganar más honorarios que los que debería de acuerdo a su trabajo. 
Así pues, la ética utilitarista de Bentham incidiría de manera positiva en la ética del 
profesional contable en tanto uno de sus principales objetivos y postulados es el de la 
igualdad, en la que en ninguna medida la felicidad de un hombre debe depender de la 
pena de otro, si bien existen diferencias entre las concepciones de felicidad, cuando estas 
se sustentan en los placeres y las penas enunciadas por el autor ya están sujetas a un 
límite específico, lo que llevaría a que el contador limite la necesidad de exceder los 
ingresos necesarios para subsistir.  
A mí me encanta una filosofía que es un poco difícil de entender en algunos 
aspectos, pero si uno le busca la ética buena la encuentra…Decir yo hago unos 
estados financieros también hechos, con toda la normatividad, lo he hecho con 
inteligencia porque se y estudio permanentemente el tema soy un estudioso de la 
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profesión, de la ciencia contable. Por lo tanto, hago un trabajo productivo para mí 
sociedad la gente no va a tomar decisiones equivocadas sobre lo que yo hago, 
porque lo he hecho con conciencia, lo hecho bien y eso me enorgullece como 
contador público, yo me siento feliz de ser contador público, entonces el concepto 
de felicidad se logra a través de un trabajo ético. Si volvemos a hablar de Jeremías 
y de Smith, pues digamos que no estamos tan alejados de esas concepciones, si 
queremos ser felices ¿Quién no quiere ser feliz en la tierra? Todos queremos ser 
felices. El problema es que, si queremos aplicar ética para ser felices, podemos 
hablar de una ética que está planteada en eso, soy una persona inteligente yo no 
puedo tomar una decisión equivocada porque si tomo una decisión equivocada eso 
es irracional la decisión. Yo a veces acercó bromas un poco pesadas donde digo no 
pensaría orinarme en la puerta de tu casa porque eso es irracional, creo que nadie 
se siente feliz con que alguien haga ese tipo de cosas en tu casa. Pero si tú vas al 
sitio adecuado, utilizas de forma adecuada, todo el mundo se siente bien de hacer 
las cosas bien, eso es racionalidad. (Entrevista a Hernán Alejandro Alonso Gómez. 
Noviembre de 2016) 
 
En segundo lugar, sobre el aspecto de los buenos salarios y unas condiciones 
laborales dignas, una de las justificaciones de los actos antiéticos de los contadores dadas 
en las encuestas realizadas, la incidencia de la ética utilitarista de Bentham también 
resulta positiva y logra subsanar desde la metodología analítica tales aspectos. Lo anterior 
se justifica en la medida en que el pensador ingles determina como el trabajo es un 
elemento que permite que los hombres sientan goce y placer de la labor satisfecha, 
trabajo como elemento natural para mediar placeres y penas. Además de lo anterior, el 
trabajo representa uno de los elementos más incidentes para cumplir uno de los principios 
que toda sociedad según la ética utilitarista debe cumplir, el de la subsistencia, en tanto, 
el elemento del trabajo debe ser sumamente protegido por el Estado como administrador, 
garantizando con diversos métodos que todos los trabajos sean remunerados de manera 
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justa y que se ejerzan en condiciones adecuadas, incluyendo el salario, para que logren 
fomentar la prosperidad general, la felicidad general.  
Terminamos desarticulando la formación del sujeto y el sujeto no se pone en los 
conflictos éticos que el contador público debe afrontar. Ejemplo los contadores 
públicos todos dicen ―es que salgo a trabajar y pagan mal‖ y aun pagando mal 
hacen declaraciones de renta para menos impuestos de los que deberían pagar. Uno 
dice esta persona nunca ha reflexionado nada mínimo sobre lo que implica el 
dilema ético. En conclusión, creo que en el país la enseñanza de la ética está 
rezagada, creo que tampoco este problema es simplemente enseñar ética, un código 
de ética, enseñarle la ley 43 o el código de ética de la IFAC; sino que es un 
problema de que la gente entienda que en la historia humana y en la evolución de 
las sociedades hay diferentes formas de concebir qué es la buena vida y qué es el 
buen comportamiento y que la gente pueda distinguir cuando el buen 
comportamiento no necesariamente, según un canon ético, no necesariamente 
significa bienestar para los otros. Por ejemplo, la ética, la maximización del valor 
para el accionista implica que usted pague salarios de hambre a los trabajadores. 
(Entrevista a Mauricio Gómez Villegas. Octubre de 2016) 
  
Además de lo anterior, es pertinente reconocer otro aspecto de incidencia 
positiva del utilitarismo de Jeremy Bentham en las prácticas de la ética profesional del 
contador, y es el de aquellos casos de los contadores que buscan tener más de lo que 
necesitan para ser felices, situación que podría ser considerada de una u otra forma como 
un monopolio. En este sentido, la ética utilitarista también tendría incidencias positivas 
en este aspecto, en tanto para el pensador inglés, la mayoría de acontecimientos de 
acumulación excesiva de capital resultaban siendo nocivos y contrarios al principio 
utilitarista de la felicidad general, si bien este deja abierta la posibilidad de que algunos 
monopolios no resulten nocivos del todo, deja por sentado que su práctica va en contra de 
los fundamentos de su teoría y generará sin dudar penas individuales y colectivas. Por tal 
motivo, si los contadores públicos lograran ser formados e interiorizar la ética utilitarista 
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de Bentham, está les permitiría responder a la satisfacción de sus necesidades y placeres 
individuales, pero también los enfrentaría a que, si bien tienen derecho a estos, la 
felicidad de los otros tiene también parte en la propia. Una ética mediada por elementos 
individuales y colectivos que enfrentaría al contador público a una contradicción directa 
en la que buscar un e beneficio económico exorbitante iría en contra de su propia 
felicidad, de sus placeres individuales y lo conduciría de manera directa o indirecta al 
padecimiento de la pena. 
 
Hay sociedades europeas que ya no van a crecer más y la gente dice no querer más 
producto interno bruto vamos a trabajar para generar bienestar y tener una calidad 
de vida para sostener este estándar de calidad. A esa sociedad no le interesa qué 
tantos dividendos hay, que tantos desarrollos hay en los mercados bursátiles; el 
interés público es cómo conservamos el patrimonio y que ese patrimonio se 
redistribuye. Entonces ellos parten de una cosa muy importante: el interés público 
es que la contabilidad informe sobre la manera cómo se genera y se distribuye la 
riqueza. (Entrevista a José Curvelo. Noviembre de 2016) 
  
Pasando a otro tema, un problema recurrente relacionado con las prácticas éticas 
del contador público es el que refiere a la existencia de códigos éticos como sustento 
necesario para reglamentar las prácticas éticas del contador público. Desde esta medida 
es posible y determinante generar una reflexión de como la existencia de estos códigos es 
un elemento indicador de una carencia o falencia en los sistemas éticos implementados, 
de esta manera es evidente como cuando la profesión de la contaduría a nivel nacional y 
mundial debe estipular códigos de ética para que los profesionales la ejerzan está 
respondiendo claramente a un presupuesto consecuencialista, en tanto, todas las acciones 
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deben estar reguladas y mediadas por un principio normativo, lejano a la conciencia, 
siendo esta última las más afectada y disminuida, ejemplo de cómo los asuntos subjetivos 
de la ética del contador público fueron desbancados por un protagonismo del dinero y de 
las finanzas por  sobre la persona.  
Cuando los valores sólidos se desvanecen y se vuelven líquidos entonces la 
sociedad comienza a construir documentos escritos que se llaman la confianza 
material. Esa confianza material comienza a desplazar la confianza general, 
planteada inicialmente en valores sólidos y se vuelve todo gaseoso. Por eso tú vas a 
algún lado de una vez firme aquí, sello, huella, le toman una foto para entrar a un 
edificio, se pierde toda la confianza general se fundamenta en materiales. Pero no 
es por que suceda absolutamente necesario, sino porque se han vuelto líquidos esos 
valores. No se respeta, se cambia, se bota la basura, se pierde absolutamente… Los 
valores intrínsecos se han cambiado a esos valores extrínsecos y en los valores 
extrínsecos lo fundamental es el dinero que es una representación del valor de algo, 
es una forma de medir algo y a nosotros nos parece más importante el dinero que el 
valor propio de la persona. Entonces cambias un bien intrínseco que va 
fundamentado en esos valores sólidos, por un bien extrínseco que es algo líquido 
que no tiene realmente valor. Terminas dándole más importancia a eso que a tu 
sociedad. Por eso ellas lo hicieron, producto de una sociedad líquida, le dieron más 
importancia el valor extrínseco del dinero y de la estética, que a su misma sociedad 
y a su profesión. (Entrevista a Hernán Alejandro Alonso Gómez. Noviembre de 
2016) 
 
 En tanto, aun cuando algunos críticos estiman la filosofía utilitarista como 
consecuencialista, esta malinterpretación está orientada a reconocerla como la ética que 
busca la felicidad, y solamente eso. No obstante, cuando se inicia un proceso de 
inducción a la teórica utilitarista y se reconoce como en el proceso de construcción de la 
felicidad individual y colectiva y en el reconocimiento de los principios de la pena y el 
placer se establecen elementos relacionados con una conciencia racional y mediados por 
valores como la igualdad, la alteridad y la humanidad es posible transformar la idea 
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utilitarista. Sin embargo, la ética utilitarista planteada por Bentham resulta sumamente 
deontológica en la medida en que la forma mediante la cual se medían el principio del 
egoísmo y el principio del altruismo se constituye en la norma determinista y específica,  
respondiendo un poco a los códigos éticos establecidos y teniendo entonces una 
incidencia negativa respecto a su ya demostrada disfuncionalidad en la profesión de la 
contaduría pública un elemento de incidencia negativa de la ética utilitarista en las 
prácticas del contador.    
Yo no creo en la deontología, porque yo pienso que el concepto de felicidad del 
hombre está más ahincado en mi proyecto de vida como ser humano. Porque la 
deontología, que es un concepto acuñado por Jeremías Bentham que fue el primero 
que habló del concepto deontológico y ahí derivan los códigos de conducta son eso, 
códigos de conducta para que como seres humanos podamos vivir en sociedad, 
pero no dejan de ser normas. No toda norma es ética, no todo lo que es norma es 
ético, pero todo lo ético pues no tendrá ninguna objeción. Voy a poner un ejemplo 
concreto: el código ético de IFAC. En algunos de sus apartes dice que cuando un 
contador público encuentre una anomalía en una organización, él no podrá 
revelarlo de forma inmediata porque él tiene que consultarlo con su firma, a la que 
pertenece y allá los abogados o la firma determinarán si eso no va contra el 
principio de revelación, de confidencialidad porque él no lo puede hacer. Entonces 
el contador pierde autonomía y por esa autonomía se pierde el mismo porque eso 
tiene consecuencias. Entonces no todo lo que dice la norma es ético porque ahí 
entras en un conflicto. Sí aquí yo estoy desvelando que una empresa en sus 
acciones valen $100 USD cuando yo sé que no valen ni 5 centavos de dólar, porque 
las utilidades que estoy reflejando no corresponden con la realidad, sino que 
corresponden con un valor a futuro razonable que no sé si es cierto o no es cierto y 
que de alguna manera lo tengo que informar y que sobre eso van a haber decisiones 
como dividendos, como expansión o como nuevos inversores que están creyendo 
en la organización; (Entrevista a María Victoria Agudelo. Noviembre de 2016). 
 
Así pues, la visión deontológica para el ejercicio profesional estimada por 
Bentham resulta tener una incidencia negativa en la medida en que prioriza los elementos 
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normativos a las decisiones éticas propias del contador, sobre esta base se ha podido 
evidenciar que los códigos éticos de carácter general son nocivos en la medida en que en 
la actualidad se determinan políticas que resultan contrarias o limitantes para el ejercicio 
de una profesión adecuada y transparente;  
Aunque usted cumpla con el máximo de ético de maximizar el valor para el 
accionista, usted puede estar perjudicando a otros y sigo siendo ético, que es un 
dilema grande con los estándares Internacionales. A usted le dicen un contador 
internacional tiene que cumplir con el código de ética y el código de ética es un 
decálogo de caminos para en apariencia mostrar que usted no está comprometido. 
Pero desde el inicio las normas contables le dicen usted tiene que maximizar el 
valor del accionista las normas están para maximizar el valor del accionista y 
terminamos diciendo como decimos en Colombia es que el salario mínimo es muy 
alto el contador termina asesorando al empresario: usted que va a contratarlo, 
laboralmente sale muy caro contrátelo por prestación de servicios. Entonces es el 
contador está convencido de que está respondiendo al código de ético de 
salvaguardar al inversor. Pero ¿quién resguarda los otros?, ¿Quién resguarda al 
medio ambiente?, ¿Quién resguarda a la sociedad? ¿Quién resguarda al estado, 
cuando el contador encuentra los vacíos de la ley para no pagar el impuesto? 
(Entrevista a Mauricio Gómez Villegas. Octubre de 2016) 
 
No obstante, Bentham refiere dos formas sobre las cuales los ejercicios 
normativos deben responder a las necesidades de la felicidad general y no a ninguna otra, 
elemento que puede ayudar a comprender el problema de contradicción y confusión de 
los mismos. En primera medida Bentham rescata el principio del ascetismo, sobre el cual 
no es posible extraer de los códigos normativos los elementos naturales del placer y la 
pena, además del principio arbitrario que determina que en ningún caso los códigos 
normativos deben responder a elementos que no sean los que busquen la felicidad 
general, así pues, el teórico ingles plantea una necesidad de relacionar intrínsecamente las 
normas con los fundamentos de la felicidad individual, de la moral de cada uno. 
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Las normas, en teoría, deberían dirigir la conducta. Pero en muchas ocasiones no 
son las normas las que terminan dirigiendo la conducta de las personas, sino sus 
prácticas. Las prácticas que desarrolla una persona están basadas en sus valores, En 
su educación y en la forma cómo ve el mundo. Los valores, la axiología de una 
persona está dirigida por los preceptos éticos y en ocasiones por los códigos 
morales que tengan. Entonces, si las prácticas son las que en realidad dirigen las 
acciones de las personas, entonces prácticas y normas tienen una relación directa 
con el buen comportamiento del contador, de la persona. Tenemos que buscar cada 
vez más que la gente tenga prácticas basadas en buenos valores, lo que ocurre en 
un país como el nuestro dónde se han vuelto prácticas fruto de concepciones del 
mundo donde hay que conseguir el rendimiento rápido, es mejor ser rico que pobre, 
hay que tomar los atajos; por todo ese tipo de valores muchos contadores 
terminales incluso incurriendo en prácticas que son nocivas para la sociedad, que 
violan el interés, la confianza y la fe pública. (Entrevista a Mauricio Gómez 
Villegas. Octubre de 2016) 
 
De la misma manera, subyacen como elementos bastante destacables de la teoría 
Bentahmiana los que refieren a los principios a los que todo servidor público, trabajador 
del Estado y el Estado mismo deben responder mediante la legislación y la normatividad, 
estos son los principios de subsistencia, igualdad, abundancia y seguridad. Estos cuatro 
elementos que son planteados por el autor como los medios y fines para el aseguramiento 
de la felicidad general resultan de vital importancia para enfrentar desde sus perspectivas 
los problemas que afrontan la contaduría pública como profesión y la sociedad en 
general, en tanto podrían ser las bases para la construcción de un modelo ético, político y 
económico que orientará al mejoramiento de las condiciones actuales del país y el 
mundo.  
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Los valores intrínsecos se han cambiado a esos valores extrínsecos y en los 
valores extrínsecos lo fundamental es el dinero que es una representación del 
valor de algo, es una forma de medir algo y a nosotros nos parece más importante 
el dinero que el valor propio de la persona. Entonces cambias un bien intrínseco 
que va fundamentado en esos valores sólidos, por un bien extrínseco que es algo 
líquido que no tiene realmente valor. Terminas dándole más importancia a eso 
que a tu sociedad. Por eso ellas lo hicieron, producto de una sociedad líquida, le 
dieron más importancia el valor extrínseco del dinero y de la estética, que a su 
misma sociedad y a su profesión. Caen en una decisión incorrectamente ética y 
generan una problemática enorme porque todos esos recursos desviados es un 
hurto al Estado, es un hurto a la sociedad, es un daño social que se produce. En 
cualquiera de lo que tú nombras Saludcoop, Interbolsa, Rectificar, Carrusel de la 
contratación... son decisiones incorrectamente éticas. Han decidido bienes 
privados o particulares que no son bienes mayores, que incluso eso no genera 
felicidad realmente (Entrevista a Hernán Alejandro Alonso Gómez. Noviembre 
de 2016) 
 
Desde esta perspectiva, resulta importante concluir cómo existen elementos 
fundamentales de al interior de la ética utilitarista que de ser enfocados en un nuevo 
contexto y bajo unas nuevas perspectivas resultarían de incidencia positiva en la 
formación de la responsabilidad social y las prácticas de un profesional, al mismo tiempo 
existen otros factores originados en esta teoría que resultan potenciar elementos nocivos 
en las prácticas éticas del contador público en la actualidad. Sin embargo, esta 
investigación abre nuevas perspectivas en el camino del conocimiento filosófico y de las 
prácticas éticas del contador que permitirán tener nuevos desarrollo e interpretaciones de 
la teoría utilitarista de Bentham de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones 
demostradas en esta investigación. 
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CONCLUSIONES  
 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto esta, a diferencia de otras escuelas de la ética, no desconoce elementos 
constitutivos de la persona humana y su configuración como son los placeres y los 
dolores, aspectos ocultados o castigadas desde otras perspectivas. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto esta tiene un componente de racionalidad que está constituido desde dos 
perspectivas, una la que determina el elemento de la felicidad como una construcción de 
los sujetos, individual y con diversidad y perspectivas; y dos la que estima el carácter de 
humanidad de esta felicidad lo que la convierte en un elemento plural y de mutuo 
reconocimiento, esto es de conciencia racional. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto resulta sortear tales críticas de individualismo y consecuencialismo 
propias de los problemas éticos del contador, en primera medida reconociendo que la 
felicidad individual no puede estar completa sin la felicidad colectiva, en tanto es esta 
última la que prima, y la felicidad de ninguno se puede fundamentar en la pena del otro. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto Bentham pone en juego algo que las demás éticas terminan por prohibir 
o castigar, el placer y la pena, factores inherentes de la condición humana a los que de 
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una u otra forma hay que responder y de los que también dependen las relaciones sociales 
y el ejercicio de la contaduría pública, unos placeres y penas hacia mí mismo y unos 
placeres y penas hacia los demás 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto genera relación entre la concepción de placeres y penas establecida por 
la teoría utilitarista y la necesidad de una responsabilidad social en el mundo 
contemporáneo, puesto que busca responder a la necesidad de vivir de manera acorde en 
comunidad y de estimar una responsabilidad real con los demás 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público porque  uno de sus principales objetivos y postulados es el de la igualdad, en la 
que en ninguna medida la felicidad de un hombre debe depender de la pena de otro, si 
bien existen diferencias entre las concepciones de felicidad, cuando estas se sustentan en 
los placeres y las penas enunciadas por el autor ya están sujetas a un límite específico, lo 
que llevaría a que el contador limite la necesidad de exceder los ingresos necesarios para 
subsistir. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público Lo anterior se justifica en  la medida en que el pensador ingles determina como el 
trabajo es un elemento que permite que los hombres sientan goce y placer de la labor 
satisfecha, trabajo como elemento natural para mediar placeres y penas,  representando 
uno de los elementos más incidentes para cumplir el  principio de la subsistencia, en 
tanto, el elemento del trabajo debe ser sumamente protegido por el Estado como 
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administrador, garantizando con diversos métodos que todos los trabajos sean 
remunerados de manera justa y que se ejerzan en condiciones adecuadas. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público pues reconoce que la mayoría de acontecimientos de acumulación excesiva de 
capital resultaban siendo nocivos y contrarios al principio utilitarista de la felicidad 
general, así que el ganar más de lo que se merece va en contra de los fundamentos de su 
teoría y generará sin dudar penas individuales y colectivas, si los contadores públicos 
lograran ser formados e interiorizar la ética utilitarista de Bentham, está les permitiría 
responder a la satisfacción de sus necesidades y placeres individuales, pero también los 
enfrentaría  a que si bien tienen derecho a estos, la felicidad de los otros tiene también 
parte en la propia. 
• La ética utilitarista tiene incidencia negativa en las practicas éticas del contador 
público en la medida en que prioriza los elementos normativos a las decisiones éticas 
propias del contador, sobre esta base se ha podido evidenciar que los códigos éticos de 
carácter general son nocivos en la medida en que en la actualidad se determinan políticas 
que resultan contrarias o limitantes para el ejercicio de una profesión adecuada y 
transparente. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las prácticas éticas del contador 
público desde su principio fundamentales como son los principios de subsistencia, 
igualdad, abundancia y seguridad. Estos cuatro elementos que según el autor deberían 
orientar a la sociedad en general resultan de vital importancia para enfrentar desde sus 
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perspectivas los problemas que afrontan la contaduría pública como profesión y la 
sociedad en general, en tanto podrían ser las bases para la construcción de un modelo 
ético, político y económico que orientará al mejoramiento de las condiciones actuales del 
país y el mundo. 
• La ética utilitarista tiene incidencia positiva en las practicas éticas del contador 
público en tanto posibilita generar un debate académico sobre la pertinencia de las 
practicas éticas del contador público y revalida los principios e incidencia positiva de la 
ética utilitarista de Bentham en los escenarios actuales, lo que permitirá en el futuro 
elaborar nuevos constructos conceptuales y prácticos a partir de tan importante teorí 
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proyectos de investigación, autora de tres artículos 
científicos. 
 
 
ENTREVISTA. 1 MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS 
 
Entrevistador: Buenos días nos encontramos en el día de hoy con el Dr. Mauricio 
Gómez Villegas quién nos va a colaborar con una entrevista, hablamos con un 
profesional muy experto en la parte metodológica y en la parte de la contaduría pública. 
Doctor buenos días la entrevista sólo se va a encargar de la parte académica. La primera 
pregunta es: ¿Cuál cree usted que son los fundamentos de la responsabilidad social de la 
profesión de la contaduría pública?  
 
Dr. Mauricio Gómez: La profesión de la contaduría pública tiene un alto riesgo social. 
La razón es que los contadores públicos son los encargados de producir información base 
para construir confianza en las interacciones económicas en el capitalismo. Entonces si 
un profesional de la contaduría pública produce una información sesgada, una 
información que no logré salvaguardar las características, que permita construir 
confianza; puede generar una estabilidad e inestabilidad económica enorme. El primer 
elemento es la información contable y financiera base de la confianza para que las 
transacciones en el capitalismo operen. Por consiguiente si esa información no construye 
confianza el capitalismo no opera bien. El segundo elemento es que los contadores 
públicos ejercen un rol muy importante que está asociado en el contexto colombiano al 
concepto de fe pública, a nivel internacional este concepto no existe, sino que existen dos 
categorías: la categoría de confianza pública y la categoría de interés público.  
 
Esas categorías significan que los contadores tienen la responsabilidad de con su firma, 
con su trabajo y asesoría decirle al estado, a las partes interesadas en las transacciones 
económicas, qué ellas han sido justas que representan adecuadamente la realidad 
económica y que una categoría una cifra tan importante como por ejemplo la utilidad 
empresarial, es correcta es adecuada, es plausible. Entonces confianza pública, fé pública 
y la construcción de confianza intrínseca a la labor de la información financiera y la 
información contable hacen de la contaduría pública una profesión de Gran 
responsabilidad.  
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En el capitalismo contemporáneo para poder desarrollar transacciones la base es la 
información contable. En el capitalismo contemporáneo muchas transacciones ni siquiera 
tienen mediaciones del dinero, son simplemente anotaciones contables. Cuando usted 
hace una transacción por internet, cuando usted hace una compra con una tarjeta débito, 
la contabilidad entonces se vuelve la base para garantizar un control de ese proceso 
transaccional que permita que siga siendo dinámico y que el capitalismo opere. Hoy por 
hoy muchas de las transacciones que se dan en mercados financieros, se hacen sobre 
instrumentos financieros, sobre contratos; esos contratos se refieren a cosas que no 
existen y que sólo se vuelven compromisos cuando en la contabilidad quedan incluidos. 
Por ejemplo: los contratos de futuros sobre el petróleo, los contratos de futuros sobre 
muchos activos agrícolas, los contratos sobre el futuro sobre tasas de cambio, todas esas 
transacciones sólo vienen a la vida económica legalmente establecida por la contabilidad 
y el contador público tiene la responsabilidad de dictaminar y certificar la información 
financiera. Entonces la importancia, su responsabilidad social es crucial. 
 
Entrevistador: Usted ahorita en la conferencia nos hablaba de las prácticas del contador 
público. ¿Qué tienen que ver las prácticas del contador público con las normas 
internacionales y con la ética? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Tienen que ver muchísimo. Las normas, en teoría, deberían dirigir 
la conducta. Pero en muchas ocasiones no son las normas las que terminan dirigiendo la 
conducta de las personas, sino sus prácticas. Las prácticas que desarrolla una persona 
están basadas en sus valores, En su educación y en la forma cómo ve el mundo. Los 
valores, la axiología de una persona está dirigida por los preceptos éticos y en ocasiones 
por los códigos morales que tengan. Entonces, si las prácticas son las que en realidad 
dirigen las acciones de las personas, no lo tanto las normas; entonces prácticas y normas 
tienen una relación directa con el buen comportamiento del contador, de la persona. 
Tenemos que buscar cada vez más que la gente tenga prácticas basadas en buenos 
valores, lo que ocurre en un país como el nuestro dónde se han vuelto prácticas fruto de 
concepciones del mundo donde hay que conseguir el rendimiento rápido, es mejor ser 
rico que pobre, hay que tomar los atajos; por todo ese tipo de valores muchos contadores 
terminal incluso incurriendo en prácticas que son nocivas para la sociedad, que violan el 
interés, la confianza y la fe pública y no terminan si no alineadas con intereses muy 
utilitaristas de competencia, es decir intereses particulares y no a nivel social y no 
intereses generales o públicos. 
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Entrevistador: ¿Es el componente ético un aspecto trascendental y de importancia en la 
formación de los contadores públicos en la academia en el país? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Digamos que puedo darte una opinión, porque darte datos 
empíricos en saber si la ética es un problema que esté ocupado en todos los programas en 
el país, pues eso necesitaría un poquito de exploración y de datos y no los tengo. Pero la 
impresión que tengo es la siguiente: Soy profesor hace unos 14 años afortunadamente la 
gente me quiere mucho más allá de mis mismas posibilidades y capacidades. Entonces he 
dado clase en diversas partes: en la Universidad Nacional donde soy profesor hace unos 
12 años, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, en la universidad 
Cartagena, en la universidad de los Andes antes de que existiera contaduría daba en 
Administración y en una maestría. La impresión que me quedó es que por años la gente 
dijo la ética es un asunto transversal y como es un asunto transversal no se enseña con un 
curso ni se problematiza, sino que cada profesor en cada clase tiene que dar ese ejemplo. 
Ese argumento que se dió por mucho tiempo es valioso, pues sí uno cree que con dictar 
un curso de ética la gente va ser ética, también está perdido. Pero creo que ese argumento 
es un error. 
 
Creo que los contadores públicos y en general los profesionales como en muchas carreras 
de administración que han incluido la materia de ética empresarial, creo que los 
contadores públicos necesitan formación específica en ética en el sentido de que se 
discuta acerca de los diferentes paradigmas éticos que existen, las diferentes posiciones 
éticas, porque como la ética es una cosa sobre la que todo el mundo cree tener algo que 
decir. Entonces creen que la ética no tiene escuelas, no tiene tradiciones, formas de ver. 
La gente confunde ética con moral, la gente confunde ética con códigos o normas éticas, 
en general creo que en el país, hasta los currículos que he visto gracias a la experiencia 
que he tenido, muchas facultades no ofrecen la enseñanza de la ética y la reglamentación 
profesional pensando que en cada materia el profesor explique algo de ética. Entonces si 
me preguntas qué ¿Cómo percibo la educación en ética para los contadores a nivel 
nacional? lo veo complejo, porque los currículos están muy desarticulados. Llega el 
profesor de finanzas y les dice ―lo más importante es maximizar el valor en el corto 
plazo‖, llega el profesor de tributaria ―y para que los empresarios los contraten les voy a 
enseñar el espacio que deja la ley, esto no es evasión pero es con la misma ley pagar 
menos‖, llega en otro profesor y les dice: ―no, es que en la empresa lo que se necesita es 
esto‖.  
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Terminamos desarticulando la formación del sujeto y el sujeto no se pone en los 
conflictos éticos que el contador público debe afrontar. Ejemplo los contadores públicos 
todos dicen ―es que salgo a trabajar y pagan mal‖ y aun pagando mal hacen declaraciones 
de renta para menos impuestos de los que deberían pagar. Uno dice esta persona nunca ha 
reflexionado nada mínimo sobre lo que implica el dilema ético. En conclusión, creo que 
en el país la enseñanza de la ética está rezagada, creo que tampoco este problema es 
simplemente enseñar ética, un código de ética, enseñarle la ley 43 o el código de ética de 
la Ifac; sino que es un problema de que la gente entienda que en la historia humana y en 
la evolución de las sociedades hay diferentes formas de concebir qué es la buena vida y 
qué es el buen comportamiento y que la gente pueda distinguir cuando el buen 
comportamiento no necesariamente, según un canon ético, no necesariamente significa 
bienestar para los otros. Por ejemplo la ética, la maximización del valor para el accionista 
implica que usted pague salarios de hambre a los trabajadores.  
 
 
Aunque usted cumpla con el máximo de ético de maximizar el valor para el accionista, 
usted puede estar perjudicando a otros y sigo siendo ético, que es un dilema grande con 
los estándares Internacionales. A usted le dicen un contador internacional tiene que 
cumplir con el código de ética y el código de ética es un decálogo de caminos para en 
apariencia mostrar que usted no está comprometido. Pero desde el inicio las normas 
contables le dicen usted tiene que maximizar el valor del accionista las normas están 
para maximizar el valor del accionista y terminamos diciendo como decimos en 
Colombia es que el salario mínimo es muy alto el contador termina asesorando al 
empresario: usted que va a contratarlo, laboralmente sale muy caro contratelo por 
prestación de servicios. Entonces es el contador está convencido de que está 
respondiendo al código de ético de salvaguardar al inversor. Pero ¿quién resguarda los 
otros?, ¿Quién resguarda al medio ambiente?, ¿Quién resguarda a la sociedad? ¿Quién 
resguarda al estado, cuando el contador encuentra los vacíos de la ley para no pagar el 
impuesto? 
 
Entrevistador: ¿Considera usted que los principios éticos planteados en la ley 43 del 90 
son pertinentes y responden a las necesidades de la profesión de la contaduría pública? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Veamos que hay un debate muy importante hoy en día por dos 
razones: la primera es que como esta ley está viejita a priori pensamos que está 
desactualizada. Yo no voy a caer en ese tópico. Creo que francamente, la ley 43 duró 
mucho tiempo el cambio de la ley 165 para la 43, pues son 30 años. Creo que lo que 
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quedó planteado allí recoge una cosmovisión general de la importancia del rol del 
contador público. Si leo el artículo que habla de la fe pública, si leo el artículo que habla 
de la responsabilidad del contador, eso me parece absolutamente vigente, es pertinente. 
Ahora hay cosas del código de ética que me parece, pero ya por ejemplo el artículo de la 
ley 43 qué dice el contador público tiene derecho al salario, me parece que es un 
despropósito, eso no tiene sentido ponerlo ahí, aunque entiendo qué es un interés 
profesional que la gente no pordebajee los salarios, pero eso es distinto a otras cosas. 
 
El respeto entre colegas, el compromiso sólo cuando se tienen las habilidades o las 
capacidades para desempeñar un rol, eso me parece clarísimo. Ahora bien, donde creo 
que la ley 43 podría mejorarse en cuanto al código de ética especialmente en el ámbito de 
las inhabilidades creo que la ley 43 para su momento no logró desarrollar adecuadamente 
la ley de las inhabilidades. Pero si se pregunta por los fundamentos axiológicos básicos 
de la concepción de la ética en la ley 43, yo diría que son vigentes. Es una lástima que 
como toda prescripción ética no necesariamente tiene que ser asimilada. Es una lástima 
que aún no haya sido asimilada y que tengamos tantos problemas éticos en el ejercicio, 
porque de nuevo es la misma discusión de la conferencia: la norma está pero las prácticas 
de los sujetos no se forman necesariamente por las normas. Las prácticas de los sujetos se 
forman en sus contextos por las presiones, por las dinámicas donde están. Como dijo 
acertadamente Karl Marx en un texto muy importante sobre la ideología alemana los 
seres no viven como piensan, sino que piensan como viven 
 
Entrevistador: ¿Cree usted que los contadores en general aplican en su práctica 
cotidiana los principios de la ley 43 del 90 o cree que no lo aplican? 
 
Dr. Mauricio Gómez: De nuevo es una cosa difícil, porque la pregunta por él cree es una 
cuestión muy subjetiva. Habrá gente que dice no pues mire el estado del país. No creo, 
por el contrario tengo que tomar una posición distinta y te voy a explicar por qué: Soy 
antropológicamente optimista, es decir, yo creo en los seres humanos, yo creo que los 
seres humanos son buenos. Lo que pasa es que creo que la complejidad del ser humano es 
que como interactuamos en sociedad y las estructuras sociales se construyen de maneras 
muy diversas y muy complejas la sociedad y sus formas de desarrollo, modifican a los 
seres humanos en caminos totalmente diferentes. Pero como confío en el ser humano y en 
el libre albedrío, creo que hay sujetos que reflexionan y actúan bien. Entonces a priori, 
podría decirte que creo que los 180.000 profesionales en ejercicio en general son buenas 
personas, son seres buenos en el sentido de lo ético y que los ambientes en los que se 
mueven son terriblemente complejos. Ahora, si tú me preguntas si esos profesionales han 
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recibido una formación ética de excelencia en sintonía con lo que te dije anteriormente yo 
creería que no. 
 
Entrevistador: Para poner en cuestión la respuesta que nos acabó de dar, ¿Cuál cree 
usted que es la responsabilidad ética de los contadores públicos en los siguientes casos: el 
de salud, Interbolsa, Rectificar? Si los seres humanos son buenos por naturaleza entonces 
¿Qué ha pasado allí y en que han fallado el ser humano en estos tres casos mencionados? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Es una pregunta interesante, pero es importante hacer notar algo. 
¿Cuál es el volumen de actividad de los contadores en Colombia en términos de 
empresas? En Colombia puede haber más de 2’500.000 empresas y día a día trabajan. 
Que salgan cada 4 años dos o tres casos de fraude en el que han participado los 
contadores, me parece que es una apreciación incorrecta o un error generalizar el 
comportamiento de los contadores por ellos. Eso no significa que no hayan problemas, 
eso no significa que una forma de aprender es el estudio de las cosas terribles que 
ocurren. Claro, hay un problema importante, el problema grande es que como sólo nos 
fijamos en las cosas malas que ocurren cuando son grandes. Aunque también hay cosas 
malas que no sabemos. ¿Cuántos contadores ayudan a no pagar el IVA? ¿Cuántos 
contadores no ayudan a pagar bien los impuestos? ¿Cuántos contadores ayudan a una 
cantidad de cosas?, pero como no tenemos información para hacernos a otra idea de qué 
tanto son ellos, entonces terminamos que cuando salen dos o tres casos resultamos 
diciendo los contadores son malos. Creo que necesitamos un tribunal ético y una lógica 
de una organización que se encargue de evaluar el comportamiento de los contadores 
tanto técnicamente, como éticamente con más capacidad con más recursos, porque si tú 
miras lo que hace la junta central es recibir quejas de copropietarios de viviendas 
horizontales diciendo que no se pagó tal cosa. La mayoría de los casos que llegan a la 
Junta Central de Contadores de quejas por comportamiento de los contadores públicos 
son de ese tipo. Llegan poquísimas de malos comportamientos de socios de firmas, de 
malos comportamientos de contadores, de grandes fraudes y sólo cuando llega una cosa 
fraudulenta enorme ahí si los vemos, pero eso para mí es insuficiente para juzgar al 
contador público como ser humano en un todo. 
 
Ahora bien Qué pasa con los casos que acabas nombrar, son paradigmáticos porque 
muestran como la corrupción sistemática en modelos de negocios y en actividades 
sociales tan importantes es endémica. O sea, lo que nos muestra que hay algunos grupos 
que por ejemplo se meten en un negocio que es la salud, no para ejercer el rol de la salud, 
sino para captar plata. Un gerente de una empresa de esas que sabe que como no es 
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propietario no puede adueñarse, que comienza a desviar los recursos para hacerse dueño 
de condominios y que un contador participe ahí pues es triste, pero no habla tanto el 
contador, como la captura endémica la corrupción de negocios y actividades como estas. 
Sistemáticamente uno encuentra que muchas empresas del sector financiero, como los 
casos que mencionas porque Saludcoop si es algo es una empresa financiera, es una EPS.  
 
Entonces cuando uno mira sus negocios financieros reproduce en una corrupción el 
negocio financiero, coloca en la mente de la gente que tú puedes hacerte rico muy rápido. 
O sino qué es la bolsa cuando dice Slim es el hombre más rico del viernes al lunes, es el 
proyecto de decir Usted se hace rico rápido. Entonces, una forma de negocio donde a 
usted le dicen se puede hacer muy rico de la noche a la mañana, ya es una forma que 
transversa el sentido del hombre y de la buena vida; porque entonces el sujeto no 
entiende que la buena vida celebra con trabajo con esfuerzo con respeto por el otro, sino 
que la gente cree que uno se enriquece mágicamente. Entonces sectores como estos, son 
sectores que transforman el comportamiento de los sujetos y los llevan hacia esas formas 
de ver el mundo. 
 
Entrevistador: ¿Considera usted posible implementar aspectos de la ética utilitarista 
fundamentados en los conceptos de Jeremía Bentham? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Si, yo vi la pregunta ayer es muy interesante el referente teórico y 
ético vamos a ponerlo en su punto. Los filósofos ingleses del siglo XVII, XVIII y XIX 
decían ¿Cuál es la preocupación de la buena vida?, ¿Qué es la buena vida? Ellos decían la 
felicidad, señalo esto porque la lectura que hoy tenemos de esa filosofía política y ética 
ha terminado tergiversando la noción, ellos son hedonistas. El hedonismo es la búsqueda 
de la felicidad del bienestar propio. Ahora, lo que pasa es que la transposición de eso, 
fruto de la economía neoclásica y como argumento de los economistas neoclásicos, es 
que la felicidad y el hedonismo se consiguen a partir de sacar la máxima utilidad de las 
cosas; ya no en el sentido monetario, sino en el sentido pragmático. Lo digo porque el 
utilitarismo es la expresión que utilizaron los economistas neoclásicos para denominar a 
la fundamentación filosófica en Bentham, en Smith y en otros filósofos. Pero si uno 
pudiese preguntarle a sus filósofos, o si uno va revisar las obras de ellos a ver si hablan 
del utilitarismo pues no, hablan es del hedonismo.  
 
Entonces una ética utilitarista es la que nos ha promovido por ejemplo el capitalismo 
financiero, es la que está en la base de los gerentes el gerente dice: es que yo no tengo que 
preocuparme por ninguna otra cosa, que salvaguardar los intereses de mi inversor. Si 
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nosotros construimos una ética de ahí preparémonos, porque es la ética que va a llevar a 
la sociedad a la crisis. O sea, una ética donde mi preocupación es usar al otro como un 
medio y no como un fin en sí mismo, porque eso es el utilitarismo, es terrible. Pero ahora 
si tú me preguntas  por una ética de hedonismo entonces diría que sí creo que una de ética 
del hedonismo puede hacer a los sujetos más felices y vivir bien. Por ejemplo si mi 
felicidad es estar con mi madre, con mi novia, con mis amigos, yo estoy preocupado por 
el otro.  
 
Pero si mi felicidad es utilizar al otro para yo extraer cosas de él, entonces no me 
preocupa tanto mi madre, no me preocupa tanto mi novia, no me preocupa tanto mi 
amigo. Mi preocupación soy yo y sólo yo. Creo que el hedonismo es la forma más noble 
filosóficamente hablando, fundamento para decir el actuar. Pero ahora lo que pasa es que 
como este tema es tan debatido, veo muy difícil que retomemos a una ética tan clara, una 
ética de no obrar contra el otro como no quiero que obren contra mí, porque ahí están las 
premisas básicas kantianas, el imperativo categórico kantiano. Eso implica no hacer al 
otro lo que no quiero que me hagan a mí creo que a esa no vamos a llegar, pero sí creo 
que necesitamos construir una ética de mínimos.  
 
Entrevistador: ¿Qué es la ética de mínimos? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Por ejemplo Adela Cortina que es una filósofa política y ética 
muy importante española, quizás la más importante en el mundo, actualmente ella dice no 
puedo prescribirle a todas las personas del mundo que piensen como yo pienso, porque 
mi pensamiento está social y contextualmente formado. Así que a priori no todo el mundo 
puede desear la buena vida que yo concibo, porque todos tienen formas de ver el mundo 
distintas, dependiendo de los contextos sociales en los que están. A nosotros no nos gusta 
tomar vino porque desde muy jóvenes las empresas azucareras nos dijeron que se toma de 
sobremesa gaseosa, pero para el europeo, que es de hace años baja las comidas con vino, 
eso es normal. Entonces no puedo decirle que lo mejor es tomar sobremesa con gaseosa. 
La ética de mínimos nos dice hay un mínimo que independientemente del contexto en el 
que estés, todos debemos compartir. Esos mínimos son: la vida, la integridad del otro, la 
dignidad. La dignidad del otro nunca te va a permitir que tú lo goces que lo uses como 
medio porque el otro es un fin en sí mismo de su dignidad entonces una ética a los 
mínimos de creo que puede ser una cosa interesante para plantear. 
 
Entrevistador: Se podría decir en resumen que ¿La ética utilitarista se presta para que el 
ser humano como sea utilizado por otra persona?  
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Dr. Mauricio Gómez: La ética utilitarista pone el acento en mí mismo y para mí la ética 
es el acto de ponerme en los zapatos del otro, por eso te recomiendo un libro que se llama 
Cómo nace el derecho, en donde dice que en los extremos del comportamiento humano 
están la economía y la ética. Ahí en el libro se pregunta ¿cómo nace el derecho? Dice la 
economía es la acción humana para satisfacer la necesidad, la economía es el espacio del 
ego porque el sujeto porque el sujeto siempre quiere satisfacer las necesidades primero, 
yo primero. La ética es el espacio de la interacción donde el otro está primero, solo 
sujetos muy avanzados moralmente pone la ética a priori y piensan en el otro. En el libro 
se menciona que el derecho nace como el punto medio según el cual formas de obrar no 
deben centrarse en el otro sino en los demás. Desde el derecho en la ética es obligatorio 
que pienses en el otro. Si, el utilitarismo ha sido el argumento que la economía 
convencional ha tomado como mecanismo para justificar el ego, el yo, el primero yo, 
entonces no creo que el utilitarismo sea la fuente de inspiración para una sociedad (audio 
no es claro) 
 
Entrevistador: Sabemos que eres un investigador no sólo en Colombia sino a nivel 
internacional. ¿Qué consejos darías a las personas como nosotros docentes catedráticos y 
de universidades? ¿Cuál sería el fundamento importante para implementar la ética en 
nuestros estudiantes? 
 
Dr. Mauricio Gómez: Es una cosa compleja, pues los seres humanos vivimos en una 
paradoja, la vida es una paradoja total vivir es morir, si en ocasiones los seres humanos 
no nos aguantamos a nosotros mismos imagina el problema de pensar en el otro. Creo 
que el ejemplo es la primera de las medidas. Uno no le puede pedir un estudiante que lea 
si uno no leyó, pedir a un estudiante que llegue puntual si uno no llega puntual, pedirle 
que escriba si uno no escribe, pedirle que tenga buena ortografía si uno no la tiene. Por 
eso creo que el primer elemento es el ejemplo que se da muchas maneras, porque el 
problema es la corrección, actuar correctamente es el desafío de la sociedad 
contemporánea. La gente dice llegué 5 minutos tarde pero cuántas veces ustedes llegan 
tarde o por ejemplo para que voy a pagar el impuesto si otro se lo roba. El ejemplo y el 
actuar correctamente es la primera medida. 
 
La segunda es que los profesores tenemos el reto de cuando nos metemos hablar de un 
tema, tenerlo bien agarrado, porque uno puede transmitirle al otro cosas de un libro o 
cosas que leyó, que se aprendió o contar anécdotas que estén viviendo, incluso sus 
experiencias. Pero hacer que el otro se remueva, meterle la mano en la cabeza al otro y 
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moverle el cerebro, es decir inspirar al otro, es algo que reclama que usted tenga 
comprensión de lo que usted está hablando. Por eso creo que el reto que tenemos los 
profesores, la principal responsabilidad moral que tiene un profesor es que cuando habla 
no lo haga por el acto de cumplir simplemente como una labor, sino por el acto de 
transmitir al otro eso es una cosa y eso de transmitir es una cosa muy compleja.  
 
Entonces primero el ejemplo y segundo que cuando seamos maestros debemos tener una 
comprensión amplia, porque en este campo de las ciencias sociales en general toda acción 
tiene efectos sobre el otro. Esa es la principal característica de las ciencias sociales. En 
las Ciencias Naturales la luna se separa frente al sol, pero en ciencias sociales cuando 
para evitar que el precio de la leche baje, cuando hay muchas lluvias y los lecheros botan 
la leche hay ahí una acción. Entonces, cuando uno le explica a un estudiante esto con 
relación a los precios con las decisiones productivas, uno tiene que hablarles a ellos de las 
implicaciones hacia el otro que tiene esto, eso es una posición ética. 
 
Entrevistador: Doctor, ya para concluir, ¿Cree usted que los contadores en general 
conocen y aplican el manual de ética del IFAC? y ¿Qué papel juega con la ética? 
 
Dr. Mauricio Gómez: De nuevo con relación a la misma línea en cuanto a la pregunta de 
la ley 43, no tengo suficiente información empírica como para poder decir sí, incluso si el 
código de ética IFAC está enseñando. Yo confío en que al menos la ley 43 está 
enseñando, pero en mi experiencia he encontrado profesionales en posgrados o 
profesionales, cuando hago consultorías para el gobierno, para la DIAN, para muchas 
entidades; me encuentro con contadores seccionales de la Dian y les preguntó ¿Qué 
saben de la ley 43? responden que cuando se graduaron no estaba. Entonces imagina 
ahora con relación al código de ética, por eso no sé qué tanto el código de ética del IFAC 
está enseñando. Tengo una convicción y es que nada garantiza que ese código enseñando 
a haga que los contadores se comporten mejor, porque cuando yo he estudiado el código 
de ética lo que encuentro es que se ha vuelto un marco de normas sobre todo para parecer 
que se comporta correctamente. O sea, cuando el código de ética dice si usted tiene 
afinidad, lo que usted puede hacer es que su socio audite, eso no es una regla que le esté 
diciendo el sujeto compórtese bien. Para evitar un conflicto de interés directo es que lo 
vuelva indirecto por esta vía, cuando hay amenaza a la independencia que es un capítulo 
del Código de ética, quedó un poco preocupado. 
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Entrevistador: Le Quiero agradecer a nombre de la Universidad, Doctor muchas gracias 
por el espacio y por compartir sus grandes conocimientos, espero poder contar con usted 
para cualquier situación. 
 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables 
Instituto De Posgrados 
Maestría En Contabilidad 
Cuestionario de entrevista para la contribución a la elaboración de la tesis titulada ―LA 
INCIDENCIA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM EN LAS PRÁCTICAS 
ÉTICAS DEL CONTADOR PÚBLICO‖ 
Elaborada por Gustavo Serna Cuesta con el fin de acceder al título de Magister en 
Contabilidad 
ENTREVISTA 2. HERNÁN ALEJANDRO ALONSO GÓMEZ 
 
Entrevistador: Buenas tardes, nos encontramos en el día de hoy con el Doctor Hernán 
Alejandro Alonso Gómez, presidente a nivel nacional del Colegio de Contadores 
Públicos de Colombia en la sede Bogotá, sede principal de nuestra profesión. Doctor es 
un placer tenerte aquí gracias por colaborarnos con esta entrevista, es una entrevista a 
nivel académico, para conocer aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con la 
profesión de contaduría pública. Voy a hacer una serie de preguntas con las cuales usted 
me va a colaborar para contestar. La primera ¿Cuál cree usted que son los fundamentos 
de la responsabilidad social de la profesión de la contaduría pública? 
 
Dr. Hernán Alonso: Siempre he pensado que algunas veces nos dispersamos mucho en 
concretar este tipo de situaciones básicamente la responsabilidad está totalmente clara en 
el estatuto profesional en la ley 43, dice que la responsabilidad del contador público es la 
protección del interés general, el interés común, ahí está claro eso es lo fundamental. De 
ahí partimos en nuestro ejercicio, que incluso digo que no es una profesión como tal, sino 
es casi como un estilo de vida ser contador público y hacia eso es que nos orientamos 
como responsables con la sociedad  
 
Entrevistador: Lo que quieres decir es que ¿El contador público tiene una gran 
responsabilidad a nivel social? ¿En qué aspecto? 
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Dr. Hernán Alonso: En la misma construcción de la sociedad cuando un contador 
público ejerce la profesión en forma correcta y prepara estados financieros cumpliendo 
con todos los principios propios a la preparación de estados financieros, hace sus 
procesos de revisión fiscal cumpliendo toda la normativa viendo que las empresas lo 
cumplan. Ejerciendo la profesión con dignidad estamos ayudando a construir sociedad 
porque los empresarios toman decisiones sobre lo que nosotros presentamos y deben ser 
decisiones correctas para que la sociedad surja sobre progrese y haga las cosas bien. 
Cuando nosotros no lo hacemos, estamos tergiversando nuestra función en la sociedad y 
no estamos ayudando a construir sociedad. Siempre he dicho que la profesión tiene que 
formar parte de la construcción de la sociedad y eso es ser responsable, ejercer bien 
proteger el interés general. 
 
Entrevistador: ¿Cuál es el grado de importancia de la ética en la profesión de la 
contaduría pública? y ¿Cuál es la relación directa que tiene en el impacto social generado 
en la profesión? 
 
Dr. Hernán Alonso: Quisiera ser una claridad en términos de la ética, porque muchas 
veces uno considera la ética como un código. En otras ocasiones habla de unos principios 
internacionales como en el caso de los que están ahora asumidos en Colombia con el 
decreto 702 del 2015 en la ética. Siempre he considerado que es un momento clave del 
ejercicio profesional, es como el instante en que tienes que tomar la decisión de si es 
bueno sobre algo que posiblemente es mucho mejor… tomar esa decisión. Pero consideró 
que la ética es un momento reflexivo para el contador público en el que puede 
fundamentar su decisión a partir de su código de ética profesional que son universales y 
eso hace también parte del ejercicio correcto de la profesión.  
 
No podría yo tomar una decisión responsable ante la sociedad, cuando no aplicó una 
perspectiva desde referente del código internacional de ética que tenemos como en el 
código profesional y hago una reflexión clara de cuál es el beneficio general que busco 
para mí sociedad y qué es lo correcto que debo hacer, porque desde luego ahí viene 
posiblemente (corte en audio)… Son particulares y ahí viene generales y como decía al 
principio es claro el estatuto profesional el interés y la protección del interés general y no 
particular. Entonces cuando se decide la ética en términos de responsabilidad ese 
momento reflexivo en el cual tomas la decisión correcta de el interés general y para eso 
tienes un referente qué es un código profesional un estatuto disciplinario qué es con el 
que básicamente, si lo incumples te van a llamar a la junta central de contadores el 
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tribunal y te asignan un proceso y termina sancionado, que obviamente es lo que ningún 
profesional quiere. Hay un tema de responsabilidad social 
 
Entrevistador: Lo que trato de entender es que ¿En el código de ética están enmarcadas 
las normas, las leyes? ¿Eso marca o no la pauta para lo que tiene que ver con la ética?  
 
Dr. Hernán Alonso: Si es para mí un marcante, porque la ética es una reflexión de una 
moral. La moral es un constructo social. Uno nace en una familia en donde se crean unos 
principios constructores de familia. Uno pasa por ejemplo por su escuela, a su colegio en 
primaria y también construye unos constructos morales, una forma de comportarse con 
los demás. A medida que va avanzando cuando uno estudia contaduría pública, pues 
también hace un constructo profesional. Por eso los contadores pensamos y actuamos de 
una forma especial, porque ha sido parte de nuestra construcción mental. El constructor 
de formarnos como contadores, dentro de eso está el código de ética. El código de ética 
es cómo una forma escrita de conductas que debemos tener en cuenta, el código de ética 
del contador público es integral si uno no entiende que es el concepto de integralidad 
como un referente para actuar, cuando usted va a reflexionar sobre una decisión que es un 
beneficio mayor, pues tiene que ir a mirar un referente que le permita.  
 
Está en nuestro constructo moral, es nuestra decisión basada en un código de ética que 
ayuda a tomar la decisión correcta porque si yo no estuviese un código de ética de todas 
maneras tomó una decisión equivocada. Lo puedo tomar incluso desde una moral de 
familia, en la que de pronto algún familiar es un delincuente y eso tergiversa mi decisión. 
Cuando yo tengo un referente profesional, un constructo moral profesional que incluso 
debo fortalecer mucho más, digamos unificarlo más casi que tener un frente común 
profesional es respetar absolutamente mi código de ética que me ayuda a mí como un 
referente fuerte para tomar una decisión sobre lo que va a ser mejor en esa construcción 
de lo que es la profesión como el interés general y la toma de decisiones correctas, 
cumplir por ejemplo una norma sencilla de elaborar una contabilidad neutral sin sesgo, 
eso implica observar el código ético para no hacer el sesgo de la información financiera.  
 
Desde luego que hay muchos más componentes dentro de eso, pero un referente para mí 
son los códigos de ética para eso se han creado en el mundo, siempre odas las profesiones 
tienen un código de ética con el fin de que el profesional cuando sienta en el momento de 
decir algo como podría actuar si no tiene un colega a lado para que le diga para ponerse 
de acuerdo, sino que hay algo que está escrito; incluso ha venido utilizándose por muchas 
generaciones de contadores públicos. Ahora los códigos de ética desde luego se 
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contextualizan a medida que va habiendo desarrollo y evolución humana, van mejorando, 
se van ajustando y eso lo hace la misma profesión, porque la profesión de la contaduría 
pública como profesión liberal se autorregula  
 
Entrevistador: ¿Qué es autorregular? 
 
Dr. Hernán Alonso: Autorregularse es tener la capacidad en una profesión liberal no ser 
regulado por otros. Por ejemplo en una de mis discusiones cuando yo digo que en 
Colombia realmente los contadores públicos no nos autorregulados porque toda la 
capacidad que tenemos de autorregular la entregamos al estado. Entonces ellos manejan 
por ejemplo la regulación contable nos dicen que hacer y nosotros hacemos lo que nos 
digan. Pero la contabilidad históricamente se empezó a desarrollar como ciencia y ella 
misma empezó a crear sus mecanismos de regulación, las formas de hacer las cosas y lo 
hemos dejado de hacer.  
 
Eso es lo que se llama una profesión liberal la que genera autorregulación y como 
claramente establece la misma estructura sólo un par tuyo te puede juzgar por eso a 
nosotros nos juzga un tribunal disciplinario de contadores públicos porque sólo otro 
contador público puede disciplinar a un contador público, porque estamos dentro de la 
misma ciencia de pensamiento y por eso tenemos un código de ética creado por nosotros 
los contadores públicos. Aunque ahí hay discusiones porque uno dice que el código de 
ética debería ser creado por nosotros los contadores colombianos, pero a nivel mundial la 
profesión es muy importante, ha venido siendo una fortaleza global. Entonces los códigos 
de ética se vuelven universales, nosotros tenemos nuestro código de ética nacional ahora 
pasamos a un código de ética mucho más amplio el de IFAC que tienen cosas de lo 
nacional 
 
Entrevistador: Precisamente hay una inquietud qué es fundamental ¿Cree usted que los 
contadores en general conocen y aplican el manual del Código de ética para las 
profesiones de la contaduría de la IFAC? 
 
Dr. Hernán Alonso: De momento podría decir que es un porcentaje muy pequeño de los 
profesionales de contaduría pública en Colombia que conocen plenamente el código de 
ética, porque el código de ética fue adoptado el año pasado en febrero del 2015 y de la 
adopción para acá no ha habido realmente un interés fuerte por trabajarlo, por conocerlo. 
Sé que la junta central de contadores está haciendo un gran esfuerzo este año con 
programas de capacitación como conferencias acerca del manejo de ese código. Antes 
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habían 10 principios contables generales, pero ahora tenemos un poco menos de 
principios generales que incluso algunos han involucrado los otros, entonces no es que 
algunos hayan desaparecido, sino que se integraron algunos generales, pero adicional 
tenemos tres apéndices completos son en detalle acciones propias que debemos tener en 
cuenta cuando trabajamos. Por ejemplo sí contratas sin hacer un contrato específico y 
haces algo irregular y no puedes defenderte, estás incumpliendo en cuestiones éticas.  
 
Entonces el Código de ética IFAC aparte de tener los principios generales, también trae 
unos apéndices que establecen conductas precisas digamos que en alguna crítica uno 
puede decir qué es como reducir la ética a ciertas cosas, en realidad no. Están los 
principios generales que son amplios, pero abajo relacionan una gran cantidad de 
situaciones en las que uno puede verse involucrado en donde dicen no vaya a cometer eso 
porque usted puede caer en un problema disciplinario, para eso usted puede tener esos 
alternativas. O sea, que el código adicional a desarrollar una gran cantidad de cosas o de 
situaciones, da la forma de actuar. Ahora, eso no quiere decir que pierda uno la lógica de 
lo que son los principios generales del Código de ética la integridad, la objetividad, el 
respeto; pues está clarísimo en el mismo código. Lo que pasa es que no ha habido la 
suficiente socialización y los contadores públicos son un poco desligados de ese tema, 
sólo cuando son llamados por alguna razón se dan cuenta que eso estaba en el código 
disciplinario 
 
Entrevistador: Precisamente aquí tengo una duda bien importante y una persona experta 
nos la va a solucionar ¿Cuál cree usted que fue la responsabilidad ética de los contadores 
públicos en los siguientes casos: Saludcoop?  
 
Dr. Hernán Alonso: Ahí hay muchas cosas que hemos discutido con algunos colegas 
incluso con alguno de los estudiantes de contaduría pública sobre casos como Saludcoop. 
Ahí si hay algunas anomalías que se presentaron en cuanto al manejo de información y 
seguridad de los recursos que vienen de la salud por parte del Estado y tal vez como esa 
velocidad de las decisiones, ese interés de pronto de querer hacer algo mejor, 
aparentemente se puso por encima de lo que era realmente la posición del profesional de 
salvaguardar esos activos, porque son activos de la nación entregados en manos de 
terceros. Hubo tal vez es un error ahí, pienso que los profesionales que estaban a cargo de 
todas esas entidades de Saludcoop, porque tenían que privilegiar la protección del interés 
general por encima de los intereses particulares de la misma entidad, qué tal vez no es 
que sean malos, porque yo soy de acuerdo con algunos tratadistas de la ética que dicen 
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que en la ética no es que hagan cosas buenas y malas; sino que todo es bueno, sólo que 
algunas cosas son menos buenas que otras.  
 
Las cosas menos buenas casi siempre tienden a ser cosas como particulares e intereses 
privados, que no quiere decir que sean malas porque favorecen a alguien o a un grupo 
menor que otro. Pero cuando uno privilegia esos intereses o esas cosas menos buenas por 
las cosas que le generan beneficio a muchos más, tal vez ahí es donde se puede estar 
cometiendo un error ético y ahí tal vez ellos han fallado en eso y pienso muchas veces 
que es porque la ética en la universidad se considera un relleno curricular, cuando no lo 
es. Incluso he criticado mucho que la universidad ha quitado de sus programas 
académicos la clase de ética y dicen que la ética es transversal, entonces que se debe 
enseñar en todas las materias. Pero es que yo dicto impuestos o dicto ética y no puedo 
decir que porque doy ejemplos de cosas que se deben hacer bien cuando se hacen los 
procesos a las asesorías, las consultas tributarias o cuando se hace la contabilidad que de 
ejemplos de hacer cosas bien, eso quiere decir que enseñó ética. Porque en la ética hay 
que profundizar más, incluso en el intelecto humano, en la concepción propia de lo que es 
el servicio por los demás, en el caso nuestra profesión está dada al servicio; de hecho es 
uno de los pilares de lo que se considera una profesión que tiene una práctica técnica y 
que está al servicio de datos y eso es la contaduría pública. Ahí hubo fallas éticas, que 
obviamente hay varios colegas que por esa situación han terminado en el tribunal 
disciplinario sancionados, eso es verdad. Entonces sí hay afectaciones, situaciones éticas 
no hay que dudarlo  
 
Entrevistador: También en el caso de Interbolsa y en el caso de Rectificar, ¿Es lo 
mismo? 
 
Dr. Hernán Alonso: Desde luego, Interbolsa yo diría que es una tapa completa el tema 
ético, porque allí sí que hay una planificación del hecho, una planificación absoluta, eso 
es un entramado desarrollado en una forma absolutamente en contravía de la ética en 
contravía de la construcción de la sociedad. Yo sé que quién hace ese tipo de cosas tiene 
claro qué es lo que está buscando, estaba buscando un incremento de unas acciones de 
una empresa para captar recursos y hacer más inversiones esperando que eso le logrará 
tapar la situación y que luego volver a retornar los recursos, es una ansiedad por la 
codicia. Lo que decía Barak Obama en un video que hace el profesor Bernardo Chrysler, 
que incluso es contador público argentino, es el padre de la gerencia social y él tiene un 
informe que presenta en la ONU, incluso lo volvieron un documental muy bueno llamado 
Errores éticos de la humanidad. Ahí Barak Obama dice que todo lo que conlleva eso es 
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la codicia del hombre, incluso uno sabe que la codicia es algo que no beneficia a todos, 
eso está en contravía de una decisión ética.  
 
Por lo tanto quién tomó la decisión de articular toda esa cantidad de cuestiones 
financieras para beneficiar a una organización, estaba trabajando sobre la cuestión de la 
codicia, sabía lo que estaban haciendo, no solamente el contador de Interbolsa, sino todos 
los que hacían de analistas de riesgos de Interbolsa, ellos sabían que esa situación se 
estaba dando; desde luego los gerentes, los corporativos, los revisores fiscales que vimos 
en que terminaron, sancionada la firma, le quitaron el permiso para ejercer la profesión en 
Colombia y era una multinacional ahí hay problemas éticos. 
 
Entrevistador: ¿Considera usted que los principios éticos planteados en la ley 43 del 90 
son pertinentes que responden a las necesidades de Los profesionales de la contaduría 
pública de la sociedad colombiana? 
 
Dr. Hernán Alonso: La pregunta es bastante larga para dar una respuesta corta. Todos 
los principios éticos siempre son concebidos buscando el beneficio de toda la sociedad 
independiente de que sea la ley 43 o el Código de IFAC. Yo creo que nadie crea un 
principio ético para contrariar el beneficio común, el bienestar de todos. Siempre pensado 
que desde luego un profesional que es íntegro, qué es objetivo, actúa en beneficio de la 
sociedad. Hay muchas líneas de pensamiento sobre los temas éticos: discursos desde la 
axiología, discursos desde la ética discursiva, desde la ética empresarial, discursos desde 
la ética de la profesión, de muchas formas, hablan de la ética fenomenológica, de la ética 
existencialista. Todos esos planteamientos son diferentes corrientes de filósofos que 
hablan de la ética Max Scheler, Adela Cortina, pensadores latinoamericanos como 
Ricardo Maliandi o podríamos pensar en el mismo Bernardo Chrysler. 
 
Entrevistador: ¿Has escuchado sobre el filósofo Jeremías Bentham que habla sobre el 
utilitarismo? 
 
Dr. Hernán Alonso: Tengo una referencia, que él fue el creador de la ética utilitarista y 
que fue profesor de John Stuart Smith quién fue el mayor referente de la ética utilitarista 
 
Entrevistador: Para ti ¿Qué es la ética utilitarista? 
 
Dr. Hernán Alonso: Siempre la ética trata el tema sobre lo que es el bienestar. Cuando 
uno puede pensar ética utilitarista, pensaría que es algo malo, como que la ética se 
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pudiera usar o es algo como mundano. Pero si uno mira lo que planteaba la ética 
utilitarista donde dice que siempre hay un beneficio: tomas una acción que beneficia a 
unos o una acción que beneficia a muchos otros. Incluso el dilema ético que plantea 
precisamente este cuestionamiento es que si tú tienes una carrilera de un tren en la que 
tienes que sacrificar la vida de una persona o la de cinco personas, entendiendo que esa 
persona podría ser tu padre y las otras cinco personas desconocidos; pero el tren va por 
allí y tienes la labor de operar las agujas que cambian los carriles que decides matas a uno 
o matas a 5. Ese es como el ejemplo más práctico de la ética utilitarista, o sea, es la 
mayor utilidad para la mayoría, esa es la reflexión que te plantea la ética utilitarista. 
Desde luego que plantea buscar el beneficio para la mayoría, por lo tanto las agujas irán 
hacia tu padre. 
 
Entrevistador: Uno de Los Pioneros de la ética utilitarista es Jeremías Bentham, pero 
también la ética utilitarista de la felicidad, la felicidad a nivel general 
 
Dr. Hernán Alonso: Claro, Jeremías Bentham es inglés. Inglaterra es donde están 
fundamentadas las ideas del pensamiento anglosajón que es el que vincula Norteamérica 
e Inglaterra. Habla de la búsqueda de la felicidad como principio general de la vida. A mí 
me encanta una filosofía que es un poco difícil de entender en algunos aspectos, pero si 
uno le busca la ética buena la encuentra. Ayn Rand es una mujer de origen ruso 
desplazada de Rusia en la revolución cuando el comunismo se toma todo lo que es Rusia, 
ellos eran familias capitalistas en un principio, tenían empresa y hay otros desplazan les 
quitan sus empresas, nacionalizan el tema y ellos pasan por Europa y luego llegan a 
Estados Unidos para radicarse allí. Ayn Rand es una filósofa de la ética racionalista.  
 
La ética racionalista me gusta porque tiene tres conceptos claros. Uno es que el trabajo 
tiene que ser objetivo, es decir, un trabajo racional inteligente yo actúo con inteligencia y 
hago las cosas porque sé; si no sé, pues no actúo, porque hacer algo que no sé hacer es 
irracional, por eso es un trabajo objetivo. Es mejor decir no lo hago porque no lo sé hacer, 
incluso eso es una acción ética y es racional a decir lo hago, siendo irracional porque no 
lo sabes hacer. Si uno revisa, eso hace parte de los códigos de ética profesional: la 
objetividad. Es decir, la objetividad se basa en la racionalidad, el trabajo racional produce 
resultados productivos, el trabajo productivo implica qué esa productividad es buena para 
todos. Entonces el resultado de un profesional que sabe hacer su trabajo bien y que lo 
hace con inteligencia es un trabajo que es productivo para todos. Cualquiera puede 
confiar en ese trabajo por eso es un concepto ético. Lo tercero es que quien tiene 
inteligencia hace una práctica racional y produce cosas buenas, producen trabajo 
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productivo, genera autoestima. La autoestima no debe entenderse como una cuestión 
egoísta, porque incluso el egoísmo es algo irracional la autoestima y sentirse orgulloso de 
hacer bien las cosas en beneficio de todos, eso es significativo para un contador público. 
 
Decir yo hago unos estados financieros también hechos, con toda la normatividad, lo he 
hecho con inteligencia porque se y estudio permanentemente el tema soy un estudioso de 
la profesión, de la ciencia contable. por lo tanto hago un trabajo productivo para mí 
sociedad la gente no va a tomar decisiones equivocadas sobre lo que yo hago, porque lo 
he hecho con conciencia, lo hecho bien y eso me enorgullece como contador público, yo 
me siento feliz de ser contador público, entonces el concepto de felicidad se logra a través 
de un trabajo ético. Si volvemos a hablar de Jeremías y de Smith, pues digamos que no 
estamos tan alejados de esas concepciones, si queremos ser felices ¿Quién no quiere ser 
feliz en la tierra? Todos queremos ser felices. El problema es que si queremos aplicar 
ética para ser felices, podemos hablar de una ética que está planteada en eso, soy una 
persona inteligente yo no puedo tomar una decisión equivocada porque si tomo una 
decisión equivocada eso es irracional la decisión. Yo a veces acercó bromas un poco 
pesadas donde digo no pensaría orinarme en la puerta de tu casa porque eso es 
irracional, creo que nadie se siente feliz con que alguien haga ese tipo de cosas en tu casa. 
Pero si tú vas al sitio adecuado, utilizas de forma adecuada, todo el mundo se siente bien 
de hacer las cosas bien, eso es racionalidad. 
Ayn Rand es racionalista, es una defensora del capitalismo desde la esencia del 
capitalismo donde se dice que no se deben vincular temas colectivos, pero su filosofía es 
interesante en ese aspecto porque si porque si buscan la felicidad todo serían felices. Por 
eso de ella crítica mucho el tema de la intromisión de la política en el desarrollo de la 
empresa dice que la política daña el proceso de lograr la felicidad, en una empresa donde 
todos trabajarían bien si fuera juiciosos porque el que llega tarde y es perezoso no actúa 
racionalmente 
 
Cuando Jeremías y Stuart Smith hablan de ese tema de la búsqueda de la felicidad a 
través de la ética utilitarista, pienso que Ayn Rand está diciendo lo mismo, es más tengo 
entendido que hay en Ayn Rand y Stuart Smith compartieron muchas discusiones y 
Stuart Smith en alguna ocasión dijo que Ayn Rand era una racionalista acérrima, diciendo 
que era demasiado extremista su posición racional por encima de cosas que de pronto 
requerían menos de racionalidad. Pero si tengo entendido que ellos tuvieron algunas 
discusiones en debates sobre ética, junto con otros pensadores en su momento. Ayn Rand 
murió hace como unos 10 años en los 90´s en Estados Unidos y poco se recuerda de ella. 
Sin embargo, si la he escuchado, la he leído, la he mirado; he venido trabajando el 
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concepto de ética desde Rand, he estado escribiendo algo de la ética vinculando el tema 
de la ética utilitarista.  
 
De paso vinculando un tema que es: si hay que ser feliz, pero hay que tener una felicidad 
consciente y la conciencia es que usted no vive solo en el mundo usted está en un 
contexto y hay personas a su alrededor que incluso uno podría decir yo hago un trabajo 
racional perfecto me siento orgulloso, pero si no lo hago en beneficio de todos los que 
están a mi alrededor, pues no soy consciente de mi sociedad y es algo irracional. 
Entonces cuando uno habla de ética, se podría decir que la búsqueda de la felicidad se 
hace a través de unas reflexiones éticas de sus constructos morales haciendo trabajo muy 
profesional, pero que sea consciente de su realidad. O sea, que sea algo bien pensado para 
y lo aterrizaríamos con lo que hablamos al principio: la ley 43 qué dice que el contador 
público busca el interés general.  
 
Creo que uno se siente feliz cuando toda su sociedad  sea partícipe de todo tenga buena 
salud, buena educación, tener un buen desarrollo una buena vida. Me parece terrible 
cuando parecen temas como el carrusel de la contratación, el problema al desfalco a la 
administración de impuestos nacionales, quince contadoras Públicas el grueso de la 
profesión está en las mujeres. Uno va a la Facultad de Contaduría Pública y el 70% de los 
estudiantes son mujeres, el futuro de la profesión va a quedar en manos de las mujeres y 
si las mujeres van a seguir actuando como ejercieron estas colegas con el tema del 
desfalco de la DIAN, con el tema de las devoluciones de impuestos, pues sería muy triste 
el futuro de una profesión así. 
 
Ahora, hay que pensar algo que surgió en una discusión de Ricardo Maliandi que vi con 
otro filósofo que fue alumno donde decían si se considera un ser humano optimista o se 
considera un ser humano no optimista. Frente a esas realidades entonces uno va a 
reflexionar ya sobre eso y uno de ellos les dijo yo no me creo optimista un optimista yo 
me creó un ser humano con esperanzas. Creo que en el mundo siempre los seres 
humanos vamos a buscar algo mejor, algo bueno y como somos apenas recién llegados de 
la Tierra, estamos apenas en desarrollo evolutivo; pasarán muchos años y tal vez pasaron 
muchas más tragedias en la humanidad. Pero creo que tenemos que tener esperanza a que 
conceptos como la ética sea más profundizada en la mente de las personas, ojalá se 
trabajará eso desde las escuelas de primaria a enseñar el concepto de la ética de una 
forma más atractiva para que ellos crezcan y sean muy éticos 
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Entrevistador: ¿Qué piensas acerca del caso de la DIAN de la evolución de los ivas 15 
contadoras públicas que fueron involucradas en ese proceso de delito de cohecho? 
¿Porque piensas que actuaron de esa manera? ¿Dónde está el principio de ética? 
 
Dr. Hernán Alonso: Creo que no quedaron principios éticos, los destrozaron 
completamente no hubo reflexiones de ningún tipo, ahí estaba presente la codicia humana 
que exponía el presidente Obama. La codicia humana es impresionante, creo que ahí 
había un problema que plantea un profesor de maestría es el padre Fray Ernesto. Estaba 
leyendo un trabajo de su tesis doctoral qué se llama la Transmisión de valores lo hizo 
aquí en Colombia en la comunas de Antioquia y en su trabajo planteado obviamente 
desde las perspectivas filosóficas encontré algo que ya se ha venido diciendo. El 
demuestra cómo trabajo doctoral que nuestra sociedad hoy en día es una sociedad líquida 
en valores, en muchas otras cosas. Por ejemplo el consumismo es parte de ello. Pero en 
valores, es una sociedad líquida yo diría que la hicieron casi gaseosa. Los padres nuestros 
tenían valores más sólidos y nuestros abuelos tenían valores muchos más sólidos. El valor 
sólido era por ejemplo la confianza. La confianzas generales se basaban en valores 
sólidos la palabra  era algo que se aceptaba y se le da valor, se respetaba. 
 
Entrevistador: Es allí donde nacen los títulos valores, la palabra empeñada. Para un 
ejemplo me prestas $100 y te digo yo te los pagó dentro de 8 días. Dentro de 8 días te 
pago, no había necesidad de firmar ningún documento.  
 
Dr. Hernán Alonso: Cuando los valores sólidos se desvanecen y se vuelven líquidos 
entonces la sociedad comienza a construir documentos escritos que se llaman la 
confianza material. Esa confianza material comienza a desplazar la confianza general, 
planteada inicialmente en valores sólidos y se vuelve todo gaseoso. Por eso tú vas a algún 
lado de una vez firme aquí, sello, huella, le toman una foto para entrar a un edificio, se 
pierde toda la confianza general se fundamenta en materiales. Pero no es por que suceda 
absolutamente necesario, sino porque se han vuelto líquidos esos valores. No se respeta, 
se cambia, se bota la basura, se pierde absolutamente. Este caso que hablábamos, es 
producto únicamente de esa sociedad líquida. Son mujeres que prefirieron cambiar su 
profesión, por cirugías para verse mejor y el tema de la estética es parte de una sociedad 
líquida que no se valora como humanidad, le da más valor a la estética que a lo interior. 
El profesor Augusto que es otro autor que me encanta es un jesuita, en España escribe un 
libro que se llama la Etica general de las profesiones y en ese texto él dice que hay una 
cosa que se llaman valores intrínsecos y valores extrínsecos, eso también lo trabaja Adela 
Cortina la ética mínima. El dice que los valores intrínsecos se han cambiado a esos 
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valores extrínsecos y en los valores extrínsecos lo fundamental es el dinero que es una 
representación del valor de algo, es una forma de medir algo y a nosotros nos parece más 
importante el dinero que el valor propio de la persona. Entonces cambias un bien 
intrínseco que va fundamentado en esos valores sólidos, por un bien extrínseco que es 
algo líquido que no tiene realmente valor. Terminas dándole más importancia a eso que a 
tu sociedad. Por eso ellas lo hicieron, producto de una sociedad líquida, le dieron más 
importancia el valor extrínseco del dinero y  de la estética, que a su misma sociedad y a 
su profesión.  
 
Caen en una decisión incorrectamente ética y generan una problemática enorme porque 
todos esos recursos desviados es un hurto al Estado, es un hurto a la sociedad, es un daño 
social que se produce. En cualquiera de lo que tú nombras Saludcoop, Interbolsa, 
Rectificar, Carrusel de la contratación... son decisiones incorrectamente éticas. Han 
decidido bienes privados o particulares que no son bienes mayores, que incluso eso no 
genera felicidad realmente. Por ejemplo los que están presos en la cárcel yo no creo que 
sean felices. No creo que ellos a pesar de todo lo que hicieron y que pensaban que eso les 
iba a dar felicidad, no creo que la hayan logrado. Nadie que esté en la presión puede decir 
que es feliz. 
 
Entrevistador: Una pregunta para terminar ¿Considera usted posible implementar 
aspectos de la ética utilitarista fundamentada en los conceptos de Jeremías Bentham en la 
formación de las prácticas del contador público? 
 
Dr. Hernán Alonso: Yo creo que es sólo que se implementen, sino que si hablamos del 
tema de la felicidad del Código de ética en cuanto a objetividad, en cuanto a la parte de la 
integridad. Ahí están incluidas, lo que pasa es que tenemos que redescubrir todas esas 
facetas o forma de pensar sobre la ética. Lo que uno miraría y es que ahí están las éticas 
axiológicas, ahí estarían las formas de acción. 
 
Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los principales recurrentes problemas de ética 
que afrontan los profesionales de contaduría pública? 
 
Dr.  Digamos que no son problemas de ética, son problemas de la sociedad que tienes 
que afrontar con un profesional. Me contó un colega muy buen amigo mío, él es un 
profesional muy reconocido en una ciudad de Cundinamarca, que en la época de las 
pirámides donde funcionaban las tres más grandes, una de ellas la de David Murcia y 
otras dos pirámides grandes que funcionaban en esa ciudad. Para efectos de la 
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contabilidad y de la tributación se requiere un contador público, entonces el que hace 
cosas mal busca profesionales de alta calidad. Van y lo buscan a él, un profesional de 
muchos años, de mucha experiencia, muy buen reconocimiento profesional de su 
ejercicio y lo invitan a una reunión y le hacen la propuesta le dicen: nosotros queremos 
que se nos lleve la contabilidad. No es que esté ante una cuestión ética, sino ante una 
situación de la sociedad, o sea, la moral equivocada de una sociedad siempre va a ser una 
frenta profesional, una forma de indagarlo.  
 
Entonces le proponen que lleve una información financiera de unas entidades, que 
obviamente hacen cosas que no se deben. Desde luego que uno atiende con toda el 
profesionalismo e indaga: como ustedes manejan esto?, Cómo soportan esto? Yo puedo 
identificar la persona, que tipo de reportes hacen si manejan esos aspectos con pagos 
fiscales, cómo soportan el recurso que llega, cómo pagan? Decían: eso no se maneja 
aquí, pero no se preocupe que nosotros le ponemos la mejor camioneta que usted quiera 
que nosotros se la compramos, también le vamos a comprar una finca bien bonita en 
algún sitio cerco escoja. En qué lugar del país le ponemos una finca bien buena y una 
casa aquí en la ciudad de la mejor o sea las propuestas son bastante enormes; es más te 
pagamos 100´000.000 de pesos mensuales.  
 
Si necesita un edificio completo con personal se lo conseguimos, tenemos los equipos 
escoja el software. Toda esa gran posibilidad que le dan a uno eso es una cosa que no es 
propia de la moral social, pero existe. Es como en el caso de la ética utilitarista, las 
decisiones son bastante complejas, porque obviamente eso genera felicidad saber que se 
puede ser dueño de una gran finca, pero la frenta que te pone la sociedad es que tienes 
que decidir entre tus conceptos propios de profesional, no vamos tanto a la ética. Vuelve 
nuevamente el objetivo de la profesión: ¿Qué es lo que tengo que hacer como contador 
público? ¿Para qué estudiar contaduría pública? ¿Por qué soy contador público?. Yo no 
soy contador público para sentarme a digitar cosas, soy contador público porque el 
objetivo de la profesión es proteger el interés general y es preparar información de alta 
calidad y hacerlo con conocimientos, con un muy buen ejercicio. Incluso los principios 
de contabilidad dicen claramente que la información tiene que ser neutral, transparente y 
veraz; si no hago lo correcto ni siquiera estoy aplicando ciencia contable, ni siquiera soy 
contador público.  
 
Es una frenta al profesional ese tipo de contextos. El tema no es un problema ético, el 
tema es la decisión ética del contador público que yo creo que no hay que pensarla, uno 
no requiere pensar y reflexionar sobre una situación de esas si es contador público su 
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decisión ya está tomada desde el inicio desde el momento en que tomó la decisión de 
iniciar la carrera de contaduría pública eso no requiere de reflexión. Tan pronto una 
empresa un grupo de empresarios hace propuestas que no van en correcto de la decisión 
hacia el beneficio de una sociedad, es que uno no tiene que pensarlo, sencillamente no 
debe actuar, se deja de lado de eso; es más todos los contadores públicos que digan ante 
esa situación que no lo hacen, esa la persona no va tener con quién trabajar, no va a haber 
quien le colabore, quién le prepare su información, porque nadie va a estar dispuesto a 
hacerlo.  
 
 
El código de ética de EIFAC, trae unas cosas allí interesantes. Sobre eso dice que si 
tomas un cliente, cada cierto tiempo tienes que hacerle una evaluación del nivel de riesgo 
que representa el cliente para ti como profesional, si la empresa está volviéndose muy 
riesgosa para el ejercicio profesional, el código dice que debes renunciar  
 
Entrevistador: Lo que se llama el reconocimiento al cliente, conocer el cliente. 
 
Dr. Sí. El código dice que tienes que hacerle una evaluación en forma recurrente, el 
momento en el que un cliente se vuelve un riesgo para el ejercicio de la profesión el 
código dice se debe renunciar, debe retirarse del cliente y notificar que usted se retira 
porque es un riesgo para el ejercicio de la contaduría pública. Es más también, dice que 
cuando se contrata con un cliente lo primero que tiene que hacer es evaluar el nivel de 
riesgos para el ejercicio profesional, si el cliente es riesgoso se debe retirar, lo que 
significa que ningún contador público que conozca bien el código de ética, le prestaría 
servicios a una entidad que genera riesgos para el ejercicio de la contaduría pública y si 
en una empresa se retira el contador público o su revisor fiscal debe ser por algo, es 
porque no es una empresa confiable así se genera confianza pública. 
 
La confianza pública no se genera sólo con la firma. (Fin de Audio) 
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Universidad Libre de Colombia 
Facultad De Ciencias Económicas, Administrativas Y Contables 
Instituto De Posgrados 
Maestría En Contabilidad 
Cuestionario de entrevista para la contribución a la elaboración de la tesis titulada ―LA 
INCIDENCIA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM EN LAS PRÁCTICAS 
ÉTICAS DEL CONTADOR PÚBLICO‖ 
Elaborada por Gustavo Serna Cuesta con el fin de acceder al título de Magister en 
Contabilidad 
 
ENTREVISTA 3 JOSE CURVELO 
 
Entrevistador: Buenos días nos encontramos con el Dr. José Curvelo, él es Decano 
Nacional de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, ejerció la 
carrera como consultor e interventor en todo lo que tiene que ver con las éticas prácticas 
del contador público en materia utilitarista. Doctor la primera pregunta es ¿Cómo 
relaciona usted el principio de concepción de la felicidad con las prácticas éticas del 
contador? 
 
Dr. José Curvelo: Lo primero que tenemos que tener presente y es que hay varios tipos 
de ética. Una primera ética es la que se encuentra en la lógica de las éticas clásicas con 
las éticas aristotélicas qué sería una primera noción de ética. Una segunda concepción de 
ética es la que supera el concepto aristotélico y comienza a plantear que la ética no es 
solamente lo que te lleva a la felicidad, sino que también implica hacerle a otro lo que tú 
quieres vivir realmente. Va con ese tema de prohibirse hacer algo que no te da la 
felicidad o no te hace bien. El siguiente momento de la construcción ética tiene que ver 
con las éticas dadas en la perspectiva normativas qué van a sucumbir con Kant en la ética 
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del deber. El nos plantea que la ética está regulada por medio de unos decálogos, de 
planteamientos donde plantea un curso a seguir.  
 
Existen unas éticas desde la perspectiva de Foucault y la ética se entiende como una 
reflexión de hábitos y costumbres. Hay un concepto moderno que plantea que la ética es 
la realización del ser, entonces todo lo que produce felicidad puede ser ético. Ahora bien, 
esto es muy sensible porque puede ser interpretado de múltiples formas. Hay aspectos 
que te pueden dar o llevar felicidad al otro, pero eso implica un sacrificio de otro tipo de 
persona. Esto lleva a que hay que mirar qué es lo que se sacrifica y qué es la felicidad en 
tanto la felicidad tiene unos límites, esto lleva que están en la ética del discurso conocida 
como ética contemporánea va a decir creemos que más que una felicidad la ética, que 
luego lo confirma Habermas, la ética tiene que ver con el discurso.  
 
Entonces yo ubicó la ética del contador primero desde la perspectiva del discurso, porque 
lo que nosotros hacemos como contadores es generar discursos y cuando ese discurso 
impacta a la sociedad en la lógica de una sociedad que concuerda, que consensua qué es 
legítimo y que se señala. Entonces eso que se consensua y qué es legítimo en esa 
comunidad y decimos son legítimos porque no sacrifican su patrimonio. Entonces esto 
sería lo que llevaría realmente a la felicidad de la sociedad porque la sociedad podría 
vivir acorde al bienestar de las cosas que pacta. Aquí veríamos que la felicidad se 
consensua o podríamos llevar ese concepto de felicidad si entendemos la función misma 
del contador qué es garantizar unas relaciones armónicas en la sociedad como se planteó 
en la teoría de la contabilidad y el control. Si garantizamos ese contrato social y no 
solamente desde la perspectiva del contrato social de Rousseau, sino un contrato social de 
acuerdos de bienestar en el concepto moderno, aquí ya se podría dar esa noción más clara 
del concepto de felicidad. Yo estaría aportando a esa felicidad y tendría esa felicidad, en 
la medida en que yo desarrolló un trabajo que efectivamente garantice a esa sociedad 
colectiva estar en el nivel de consenso de acuerdo que ha pactado. 
 
Entrevistador: ¿Qué relación tiene el interés general de una comunidad con las prácticas 
éticas del contador? 
 
Dr. Jose Curvelo: Primero tendríamos que mirar varias cosas. Lo primero sería mirar lo 
que ustedes hablan en el tema de la comunidad y las prácticas comunitarias, porque ya 
esto toma en sí mismo un concepto claro de ética donde la va a relacionar, ya no con el 
ejercicio del contador, sino con el tema de la contabilidad. Fíjate que la pregunta tiene 
una lógica interesante y es que ve la contabilidad como una práctica social, no la ve como 
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una disciplina científica; sino que la ve como una práctica social institucionalizada a 
través de acuerdos, reglamentaciones, etc. Efectivamente no habría un interés público, 
sino habría intereses de públicos.  
 
Entonces, el interés público va a depender de las comunidades y un poco quisiera 
comenzar a conversar acerca de unos temas interesantes que surgen con esta pregunta. 
Hay sociedades europeas que ya no van a crecer más y la gente dice no querer más 
producto interno bruto vamos a trabajar para generar bienestar y tener una calidad de vida 
para sostener este estándar de calidad. A esa sociedad no le interesa qué tantos 
dividendos hay, que tantos desarrollos hay en los mercados bursátiles; el interés público 
es cómo conservamos el patrimonio y que ese patrimonio se redistribuye. Entonces ellos 
parten de una cosa muy importante: el interés público es que la contabilidad informe 
sobre la manera cómo se genera y se distribuye la riqueza. 
 
Entrevistador: Cuando hablas de interés público ¿Está relacionado a cuando el contador 
presenta sus estados financieros a nivel general a la comunidad o a nivel particular? 
¿Tiene algo que ver? 
 
 
Dr. José Curvelo: Hay un tema que quiero comenzar a dividir, porque hay un tema de 
interés público que es el que plantea IFAC y el interés público es visto como el general 
excedente: que efectivamente la inversión sea segura. Pero también está el interés público 
como perspectiva de la construcción de las comunidades, que es un poco lo que está en 
intereses generales de la comunidad ¿Cuál es el interés general de una comunidad como 
Bogotá? que se le garantice a la gente los derechos. Pero si te vas a la costa ¿Cuál es el 
interés general? que nos puedan dar contratos el sector público. Entonces, cuando vemos 
¿cuál comunidad? vemos que las comunidades no son homogéneas. Las comunidades son 
heterogéneas, por eso ahí viene la función importante de la contabilidad, porque la 
contabilidad lo que va a decir es eso: vamos a garantizar que ese contrato efectivamente 
lo podamos representar en la contabilidad, para que los grupos de interés puedan ejercer 
control sobre eso esos hechos. 
 
Entrevistador: Y ¿Cómo incide la felicidad general en este proceso?  
 
Dr. José Curvelo: Aquí te lo voy a colocar desde una perspectiva de Elinor Ostrom 
Premio Nobel hace unos años en economía, ella va a plantear, lo quiero colocar como la 
lógica en un conjunto de propiedad horizontal. Pienso que cuando estudias contaduría y 
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manejas la contabilidad en la práctica puedes explicar la contabilidad desde una 
perspectiva científica, mucha gente explica desde lo científico porque ha tenido poca 
experiencia en lo práctico. Entonces, cuando vas a mirar en un conjunto hay varias 
personas que están defendiendo intereses: unos dirán que pintan la pared, otros dirán no 
esa pared todavía aguanta otros años más, otros dirán no la pintemos porque los punkeros 
la vuelven a rayar. Fíjate que es una sola comunidad de un edificio ¿Cuál es el interés de 
la comunidad? ¿Qué es felicidad para esa comunidad?  
 
Entonces estos conceptos tienen varias cosas; pero si hay un elemento crucial en esa 
comunidad y quiero volver al conjunto residencial para luego poder hablar cómo vamos a 
incidir en esa felicidad. Cuando se tiene un tema del conjunto, el conjunto dice: vamos a 
crear un fondo ¿Qué opina el revisor fiscal? ¿Dónde está el revisor fiscal? Fíjate que no 
preguntan por el administrador, piden de inmediato el revisor fiscal, porque 
efectivamente ellos tienen claro que independientemente, sin importar las decisiones que 
tomen los contratantes, está el consenso que tiene ese equipo al que llega, que se 
garantice que las cosas sean así, porque los otros grupos en últimas terminarán por 
aceptar. Sí ahí ya ganaron los que dijeron que pintaron la pared. Entonces ¿Cómo 
garantizamos la felicidad? En la medida en que la gente eso que se dijo que se iba a hacer 
o esa aspiración de las comunidades a través de los reportes que se hacen se estén dando 
cuenta de esa realidad. Fíjate como aportamos a la felicidad de manera diferente porque 
hay felicidad, porque así yo diga ―yo nunca quise que pintaran esa pared‖ si hicieron bien 
el trabajo, se gastaron lo que se debían gastar y no que se genere como siempre pintaron 
la pared y lo que hicieron fue gastarse el dinero, ahí sí eres un autor de felicidad, cuando 
efectivamente más que demostrar el hecho como tal que era pintar la pared, demostrar 
que lo que se acordó en ese colectivo se cumpla. Entonces ahí relacionamos las dos 
preguntas los intereses de las comunidades van a tener una garantía a través de esos 
reportes contables y a partir de ahí se considera el tema de la construcción de felicidad. 
 
Entrevistador: Ahora tocabas un tema muy interesante que tiene que ver con la IFAC, 
todo lo que tiene que ver en las normas. ¿Cuáles son las principales tendencias que 
debería aportar la legislación respecto a las prácticas éticas del contador público con 
relación al aseguramiento del bienestar y la mayoría de las personas de la sociedad? 
 
Dr. José Curvelo: Ahí está el primer error porque la etica no se regula, lo que se regula 
es la deontología. Aquí ya hay un primer punto coyuntural debemos tener un código 
deontológico. Punto número dos el grave tema es porque queremos llevar todo a la 
regulación y no a la educación, los contadores no son educados. Quiero mirar la crisis de 
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EIFAC, lo planteo en términos de crisis porque uno de los objetivos de EIFAC es 
promover los programas del profesional contable. A EIFAC le inquieta esto porque en el 
mundo nadie quiere comenzar a estudiar estos programas académicos, a diferencia de lo 
que pasa en América Latina que hay demasiado interés en este tipo de programas.  
 
Pero ¿Por qué la gente quiere tener este programa? Permíteme hacer un caso para 
comenzar a complejizar la situación: ¿Quiénes llegan a estudiar contaduría? Personas que 
no tienen recursos ni tienen otro proyecto de vida, al no tener otro proyecto de vida ya 
hay una limitación del mundo; porque ¿Cómo usted le habla a alguien de Footwear? 
porque lo vió en internet, porque lo vió en internet pero no lo vivió. En sus mentes no 
está lo que él está representando, él no logra ni imaginarse ese hecho. Entonces, como él 
no logra imaginar hasta donde llega su mente… si lo vió en internet, pero esa realidad él 
no la ha vivenciado. Mucha gente no ha tenido la experiencia de tener que ir a cambiar 
pesos colombianos por dólares e ir a comprar en un supermercado con dólares. Hay ya 
tenemos un problema ético de fondo y que quienes están representando los hechos no 
tiene dimensionado en su mente lo que significan lo hechos.       
Entrevistador: ¿Para ti que son los hechos en contabilidad? 
 
Dr. José Curvelo: Los hechos en contabilidad son hechos sociales, no son hechos 
económicos. Ahí tenemos efectivamente un grave problema porque efectivamente al ser 
hechos sociales son porque se generan a través de los sujetos que dan cuenta de acuerdos, 
no de costó $20.000, sino lo que significa. Quisiera colocar el tema muy complejo: Usted 
va y compra una póliza de seguro, pero la empresa aseguradora quiebra. El hecho 
económico es comprar la póliza de seguro, pero la desconfianza suya hacia el sector ya 
está. La contabilidad no solo representa un hecho económico, sino un hecho social, 
porque esto va a hacer que las compañías tengan que ganar más en publicidad, más en 
reputación, más entretejido social, más en sensibilidad y eso va a recaer sobre el 
ciudadano. Como esto no es una sola cosa. Esta dimensión la puedes tener cuando has 
tenido un elemento vivencial. Pero de lo contario dices registra, pagué le transporte y allí 
acabó. Hay gente que piensa que el transporte es solo Transmilenio o el metro de 
Medellín, la gente no tiene otros imaginarios porque no lo ha vivido. Cuando la gente 
tiene todas estas vivencias podrá dimensionar de mejor manera la situación. 
 
Entrevistador: ¿Cuál es su posición con relación a la ética utilitarista sobre Jeremía 
Bentham? ¿Qué piensas sobre Jeremía Bentham? 
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Dr. José Curvelo: Vamos a comenzar por partes. Primero: la ética utilitarista llega a un 
nivel donde efectivamente la sociedad requería elementos materiales. El concepto de 
utilitarismo tiene unas neoexpresiones y esto tiene dos temas delicados, porque lo que 
buscaba el utilitarismo era una institucionalidad, pero una vez se ha llegado a esa 
institucionalidad, el mismo utilitarismo ha hecho neoexpresiones de esa institucionalidad. 
Desde allí voy a empezar a explicar el utilitarismo. El utilitarismo iba dado aquí en la 
sociedad por lo que representa es lo que llega a serlo. Eso implica que la sociedad tuvo 
unos temas de cambio importantes donde el estado por ejemplo, se encargaba de 
subsidiar alimentación educación y vivienda. Pero hoy en día quienes lo hacen son las 
empresas a través de responsabilidad social. Lo están haciendo tomando todo un 
concepto, un constructo social de responsabilidad, llevarlo a una institución diferente que 
es la empresa privada y reemplazar las funciones del estado para neolegitimarse en la 
sociedad, se vuelve la empresa legítima, no importa el daño que hace la empresa, pero 
nos genera y puestos de trabajo y paga bien. 
 
Entrevistador: Eso quiere decir que ¿La ética utilitarista con la parte utilitarista es mal 
vista o bien vista para ti?  
Dr. José Curvelo: Para mí es un elemento coyuntural porque eso va a depender del 
accionar de la organización que la lleva, al tener ese elemento mío, ahí comienzo a 
dimensionar. Hay que tener en cuenta que la ética utilitarista ha tenido un accionar 
importante dentro de la construcción y dentro de la limitación de límites, es un elemento 
importante para la ética utilitarista. Ahora bien, tiene un elemento que cuestiona y es la 
forma como vuelve todo en función, no como fines, si no como en función de ciertos 
intereses que sería lo que podríamos cuestionar. Ahí habría un elemento que sería la justa 
medida de la ética utilitarista, pero no podríamos juzgarla de buena o de mala, sino que 
ha tenido una justa medida que ha podido limitar ciertos elementos históricos, pero 
también ha podido generar un cuestionamiento a múltiples elementos de la sociedad para 
decir esto es lo que no vamos a hacer o lo que no debemos hacer, porque debemos 
demostrar que eso no es pertinente. 
 
 
Entrevistador: ¿Qué opinas sobre el gran pensador Jeremía Bentham cuando planteó la 
ética utilitarista? 
 
Dr. José Curvelo: Cuando él lo plantea lo hace desde una perspectiva de generar unos 
consensos en la sociedad y esto viene por una traición muy marcada del deber. Si vemos 
una sociedad centrada en el deber, era legítima y pertinente para su sociedad, porque hoy 
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la sociedad no está interesada en el deber. Ahí quiero hacer una línea de tiempo porque 
muchos de estos pensamientos fueron importantes, pero hoy tienen unos cambios 
significativos. Cuando mi abuela envió a mi mamá a la universidad fue educada para que 
tuviera que estudiar, esforzarse, ser cumplidora del deber.  
 
Cuando nacimos nosotros mi mamá nos educó para que nosotros fuéramos a la 
universidad, pero no para que fuéramos a trabajar, no para que fuéramos a cumplir el 
deber, sino para que fuéramos a viajar, para que descubriremos el mundo, para que 
pudiéramos tener una construcción de una sociedad para otros. Fíjate que ya no era como 
mi mamá que fue educada para estar todo el tiempo en una empresa, en una sola 
organización. A mí me educaron para estar un tiempo acá y que lo importante para mí 
fuera viajar realizarme, tener otro tipo de realizaciones personales. De hecho en la 
universidad viaje como a 50 o más movilidades académicas. Ahora con mi sobrina la 
dinámica es diferente, porque a mi sobrina le han enseñado que ella tiene que exigir la 
manera como ella quiere que se construya su mundo.  
Es un estado en el momento de Bentham, en el momento las sociedades eran más 
conductuales y al ser conductuales era legítimo su planteamiento. Pero el planteamiento 
comienza a generar fisuras hoy porque el tipo de sociedad tiene otro tipo de proyecto de 
vida distinto de Bentham y rescataría eso, la manera como podemos abordar la 
comprensión de los fenómenos y la función que tiene la educación con el fin de 
transformar esa sociedad. 
 
Entrevistador: ¿Cuál o cuáles son las posibles objeciones contra la ética utilitarista o 
clásica? 
 
Dr. José Curvelo: Yo plantearía en la ética utilitarista la posición del sujeto. Porque el 
sujeto dentro de la ética utilitarista va quedando al margen y en la medida en que lo que 
se vuelve prioritario es el fin o la pretensión que se persigue, la realización del sujeto 
puede comenzar a tener serios cuestionamientos. Ese sería un pensamiento fundamental 
 
Entrevistador: Exponga una posible objeción contra la ética utilitarista de Jeremía 
Bentham 
 
Dr. José Curvelo: Me quedaría con la respuesta anterior porque creo que ahí está 
totalmente Clara 
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Entrevistador: ¿Cómo clasifica usted la ética utilitarista: teológica, consecuelista o 
deontológica? 
  
Dr. José Curvelo: Al inicio lo decía con respecto a la pregunta del IFAC. En general los 
decálogos tiene alguna particularidad y es que soportan no en lo ético, porque ahí no hay 
reflexión de lo que yo hago, sino que está planteado más del sujeto. Por eso voy a hacer 
una precisión: cuando hablamos de la moral, la moral se mueve en el ser en la medida en 
que lo adoctrina esto es legítimo o esto no es legítimo y cuando hablamos de la ética es 
de hacer, porque frente a una situación yo la juzgo a través de diferentes criterios. 
Mientras que la moral dice bueno o malo y te aconducta. En la ética no, la conducta tiene 
un nivel de juicio como sujeto, tu tienes la capacidad de optar y decidir lo hago o no lo 
hago.  
 
A diferencia, el decálogo parte de un hecho donde efectivamente hay 10 cosas y esas son 
las 10 cosas que tienes que hacer, en caso de que no las hagas habría un planteamiento de 
vigilas y castigas ese sería el riesgo de los decálogos; que se centra más el interés de las 
sociedades en el castigo y la sociedad no estaría pensando en cómo mejor educamos para 
que no se llegue a el castigo. Porque todo está visto desde el castigo, no tenemos el 
concepto de felicidad, no tenemos el concepto de bienestar. Ese sería un riesgo gravísimo 
de los decálogos, pero efectivamente rescato que el decálogo sería también unos acuerdos 
donde efectivamente va lo que no vas a dejar sin negociar, sino que será algo a considerar 
siempre. 
 
Entrevistador: Algunas personas no tienen la concepción ¿Qué es un decálogo? 
  
Dr. José Curvelo: Es como decir lo que vemos en la ley 43 en el código de ética. Por 
ejemplo usted debe actuar con objeción y si comete un delito nadie lo defiende. Ahí qué 
es lo que pasa con el contador donde se le plantean los deberes, pero no hay garantías y 
no es suficiente con la Fe pública, porque no me garantiza un régimen especial de juicio, 
hay allí una contradicción. Por eso no creo mucho en los códigos de ética regulados 
porque son traicioneros. Cuando eres médico hay acciones qué te indican que actuó de 
cierta manera porque hay un contexto, el congresista actuó así y tiene un régimen 
especial, el militar actúa así y tienen régimen especial; pero el contador es fedatario sin 
importar cualquier cargo cuando emiten una información de carácter público ya está esa 
connotación, así no esté consagrada en una regulación, ya genera ese hecho. 
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Como tal en el artículo 19 de la declaratoria de los Derechos Humanos la información es 
un derecho humano fundamental y lo que hacemos nosotros es emitir información. 
Entonces, independientemente de que lo diga o no una ley es un derecho humano y ese es 
el que garantizamos nosotros: el derecho a que la sociedad esté bien informada. Ese 
elemento del decálogo es mezquino porque establece una serie de deberes y si no se 
sanciona, pero no hay garantías para que puedas hacer el bien obrar fuera de tu propio 
juicio, pero si no actúas acorde al juicio o a ese deber entonces eres sancionado pero no 
tienes ninguna garantía como sujeto. 
 
Entrevistador: ¿Qué posibles aportes de ética utilitarista rescataría usted para la presente 
sociedad?  
 
Dr. José Curvelo: Voy a rescatar dos cosas: lo que rescató para la sociedad y lo que 
rescató para los contadores públicos. Primero para la sociedad el tema de consensos, la 
ética utilitarista también plantea un tema de rutas o de elementos de acción los cuales 
generan como una ruta de convivencia y de a lo que debe llegarse. Por lo tanto también le 
aportaría al contador que teniendo en cuenta esas aspiraciones de la sociedad podría 
también juzgar su trabajo obtener unas directrices para el trabajo y sus responsabilidades 
acorde a esos intereses de la sociedad, allí vería que serían importantes los aportes de la 
ética utilitarista tanto a la sociedad como a los contadores. 
 
Entrevistador: ¿Qué tan de acuerdo está usted con el siguiente postulado: el mayor bien 
para el mayor número de personas?, que es lo que plantea la ética utilitarista de Jeremías 
Bentham  
 
Dr. José Curvelo: Vuelvo a plantear el tema. Para ese tipo de sociedades lo que se 
requería te lo voy a explicar en un ejemplo: la revolución industrial en donde se buscaba 
una sola forma, de ahí viene una lógica que se aplicó a la economía que es la lógica de las 
ciencias naturales, de ahí que fracasara el proyecto, pues no tuvo más salida. Ahí ya 
tenemos unas limitaciones de fondo, eso por un lado. Por otro lado, viene otro elemento 
esta era una sociedad mayoritaria porque se habían creado unas especies de sociedades 
perfectas.  
 
Al mirar el tema de esta tradición primero hay que considerar a los latinoamericanos 
como seres humanos, es un tema muy nuevo, porque los latinos se consideran seres 
humanos después del año 1600 y lo que sucede es que no puedo cambiar la mentalidad 
occidental de considerar a los latinos seres humanos, cuando no eran considerados dentro 
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de sus lógicas en las sociedades europeas y colectivas. En su mayoría era el bienestar del 
grupo selecto, el grupo selecto es la tradición de Occidente. Prácticamente son un bloque 
que tiene un esquema de persona, un esquema de pensamiento y un esquema de bienestar.  
 
El tema está allí, la mayoría son ellos porque tienen el poder de pensar y a partir de ahí 
comienzan a plantear muchos elementos de juicio y este sería un ejemplo del mayor 
bienestar para el mayor número de personas alrededor del día sin carro en Bogotá: que es 
una forma de generar cuotas de emisión. La economía de Estados Unidos sigue 
contaminando a un nivel exorbitante, pero quienes tienen que disminuir la carga de 
contaminante son los latinos, porque como no tienen la capacidad de mayor número les 
toca disminuir, quienes tienen que ahorrar agua, quienes tienen que ahorrar luz, quienes 
tienen que economizar son los latinos. Tienen que sacrificarse los latinos y los africanos 
porque no tienen una mayoría y quienes generan la mayoría son las grandes 
transnacionales. Ellas al generar bienestar tras mayoría, redistribuyen esas colectividades. 
 
Esa ética utilitarista te la pongo en el ejemplo del día sin carro en Bogotá, porque mucha 
gente piensa que es economizar, pero se economiza porque se genera se bienestar. Por 
ello no comparto ese principio, porque ese principio tiene una trampa y es que no todos 
somos iguales. La mayoría es los que tienen el poder de decidir y técnicamente la 
mayoría entre América Latina y Estados Unidos es Estados Unidos y no van a pensar en 
ti porque ellos son mayoría. Ahí hay una trampa, porque el tema de mayoría no significa 
una diversidad de pensamiento, sino un proyecto de una cultura. Ahí está lo que 
cuestionaría. Más que decir tenemos que pensar en un bienestar de la mayoría, hay que 
mirar que la mayoría no tiene el mismo concepto de bienestar. 
 
Entrevistador: Con respecto a esta respuesta, ¿Cree usted que la mayoría ya usan una 
forma de utilitarismo en esas decisiones diarias? Tomando como ejemplo las decisiones 
de Estados Unidos que son potencia, frente a nosotros que no somos potencia  
 
Dr. José Curvelo: Hay un aspecto bastante interesante que es la neocolonización del 
poder y la colonización del poder. Históricamente se ha dado ese tema de la colonización 
de las sociedades, por eso voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. Creo que en 
América Latina tenemos un problema y es que tenemos un desconocimiento de la 
historia, estamos repitiendo cada día los errores. Efectivamente nosotros tuvimos una 
educación compleja que eran las pólizas de blanqueamiento qué consistía que durante 5 
generaciones usted no podía ejercer trabajo fabril y al no ejercer trabajo fabril usted se 
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purificaba la sangre y así quedaba libre vencer el yugo esclavista y podía obtener una 
cédula de blanqueamiento, pero existía una taxonomía de clasificación de la sociedad.  
 
Por ejemplo cuando dos negros se casaban, la clasificación que tenían esas sociedades a 
su hijo era en el pajarito Tirititi. Ese un alguien que estaba condenado a llevar la 
desgracia. Había póliza de blanqueamiento en la medida en que la gente comenzaba a 
casarse con blancos y tuviera blancos, así se generaba la pureza de la sangre, pues había 
sangres puras y las que eran impuras. Esto viene asumido desde una perspectiva histórica. 
Entonces, usted va en Transmilenio y ve al señor morenito con una bata blanca, usted 
dice es el carnicero o se le acerca un afrodescendiente usted agarra su bolso disimula y se 
corre para un lado, porque no es alguien que me genere seguridad o confianza; está 
asociado a la sombra. Un claro ejemplo es decir no decir hay aguas residuales sino que 
hay aguas negras.  
Fíjate la carga que tenemos nosotros en el lenguaje, en los discursos y aquí estoy 
poniendo temas del diario vivir. El pensamiento se volvió utilitarista porque la mayoría 
no es afrodescendiente, la mayoría son anglosajones, son blancos. El concepto del 
hombre blanco es el que genera el poder, eso ha llevado a que nosotros legitimemos cosas 
sin que tengamos conciencia. 
 
Entrevistador: Según su parecer ¿Cuál es el fundamento moral para juzgar buena o mala 
una acción dentro de la parte del contador, de la parte social o de la parte del ser humano? 
 
Dr. José Curvelo: La función de la moral es el juicio y la establece a partir del deber. 
Entonces si hablamos de moral la estamos condicionando al deber. 
 
Entrevistador: Para nadie es un secreto que en Colombia se toman muchas 
irregularidades en la parte que tiene que ver con el contador público a la hora de presentar 
sus informes. De manera resumida y desde su punto de vista como contador y consultor 
¿Cuál cree usted que fue la responsabilidad ética de los contadores en los siguientes 
casos: Saludcoop, Interbolsa y Reficar? 
 
Dr. José Curvelo: Hay que revisar varias cosas. Primero hay un consentimiento 
histórico, porque quién planteó el modelo, sobre todo en el tema de Reficar e Interbolsa 
quién planteó ese modelo de valoración es una persona que venía históricamente 
sancionada por unas prácticas de generación de valor en el mercado bursátil, no sólo en 
Colombia sino a nivel América Latina. Creo que hay una responsabilidad del contador en 
un primer elemento y una responsabilidad social. Los actores y quienes tienen el cargo de 
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control estaban jugando a transferirle una responsabilidad a quien no tiene un poder 
político.  
 
Por ejemplo, un estudiante regular de contaduría Pública va a tener esta visión de la que 
te hablo, porque para eso requieres moverte en un nivel que ni siquiera muchos 
profesionales van a tener esa facilidad, porque ellos se mueven en un nivel 
socioeconómico medio bajo y ellos van a tener de vivencia lo que le informen en las 
noticias. Pero si estás en el nivel socioeconómico medio alto te tienes que codear con esa 
realidad a diario, cuando vas al club y te dicen ¿no sabes que a tal persona le pasó tal 
cosa?… Ahí ya hay un elemento que el contador no tienen su cabeza, él no conoce ese 
elemento cultural, es muy difícil que pueda tener ese panorama, ese escenario. No quiero 
defender a los contadores, sino que quiero comenzar a revisar que hay un tema cultural 
allí de fondo. Ellos están teniendo una información que es la que permite conocer la 
colectividad 
Entrevistador: Pero ¿No cree que en el momento en el que ellos conocen esa 
información o si saben de las actividades que ellos están haciendo a la hora de certificar 
esos estados financieros, de pronto hay un grado de culpabilidad para esos contadores 
públicos? 
 
Dr. José Curvelo: Y ¿Cuál es más culpable: ese contador público o la sociedad y los 
organismos de control y vigilancia que no tenían por qué permitir que alguien que tuvo 
un cuestionamiento por hacer prácticas perversas de valoración lo hiciera?. Donde yo 
quiero comenzar a mirar es que es un tema de un nivel superior. Shyam Sunder en la 
teoría de la contabilidad del control plantea qué existe el control de la organización  y el 
control en la organización. El contador se mueve en la organización, él no puede tener el 
control de la organización porque eso depende de unos acuerdos superiores. ¿Ante quién 
se va a quejar? ¿Ante el organismo de control y vigilancia que le permitió a ese señor 
seguir operando? Ahí hay una trampa.Lo que quiero comenzar a mirar que hay una 
campaña de desprestigio alrededor de asumirla el contador una responsabilidad. 
 
Por ejemplo: las botellas. La gente dice es que no reciclan hay que reciclar. ¿Quién tiene 
que reciclar? La empresa que produce. ¿Por qué la gente tira la botella? Porque las 
empresas dijeron que envases no retornables. ¿A quién le transfirieron la 
responsabilidad? Al ciudadano, cuando es responsabilidad de la empresa recoger sus 
envases y ahí que resultó una sociedad llena de botellas. Hasta ahora dijimos recojamos 
las botellas. Es donde te digo que hay una trampa que es un hilo muy fino, porque 
estamos asumiendo muchas responsabilidades a los contadores, que efectivamente no 
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estoy diciendo que no tenga responsabilidades porque si las tienen; pero de lo que hablo 
es que no tienen ante quién quejarse. Porque se van a quejar, donde el mismo que está 
permitiendo la práctica ilegítima. 
 
Entrevistador: Frente a esta respuesta, si entramos en contradicción, por ejemplo el caso 
que se dio en la DIAN de la devolución del IVA que fue muy sonado donde la mayoría 
fueron mujeres sancionadas y en estos momentos están en la cárcel; si la responsabilidad 
es más que todo de la organización y de los entes ¿Que pasa, con las contadoras que 
fueron juzgadas y que en este momento están privadas de su libertad? 
 
Dr. José Curvelo: Ahí podría decir que me quedo en lo que llamamos la teoría de la 
conspiración. Hay una campaña y es demostrar que los contadores no son necesarios en 
la sociedad y eso hay que demostrarlo por una básica razón: necesitamos la figura del 
contador privado. Como se necesita la figura del contador privado requerimos que los 
contadores hablen mal de su propia carrera, que toda la sociedad hable mal del contador y 
decir es legítimo crear el contador privado, esa es la teoría de la conspiración. Ahí 
sucede que todo el mundo está jugando a lo mismo: es que los contadores son faltos de 
ética es que esas señoras son unas sinvergüenzas. Pero Ana Arendt preguntaría a 
propósito del contexto de la ética acerca de la banalidad del mal y la banalidad del bien. 
Los escándalos de los directores de la DIAN ¿Dónde está? Porque hay hubo un elemento 
de acuerdos y porque no estamos cuestionando a los que legitimaron esos acuerdos sino a 
los contadores.  
 
El nuevo proyecto de Ley de la contaduría pública busca eliminar al contador público y 
crear una figura de contador privado dónde te tienes que escribir y cada tres años pagar la 
inscripción, actualizarte frente a un mismo instituto, comprar los servicios al instituto. 
¿Que se promueve? Al contador privado, una nueva figura  que la ejercen 
administradores, economistas; detrás de todo ello hay una conspiración, un detrimento. 
Creería que el tema debería ser de fondo, deberíamos salir hoy y decir ¿Por qué se está 
cuestionando a esas señoras que cometieron esos actos y porque no nos estamos 
preguntando las garantías que el estado les dio para que ellas pudieran denunciar o 
quejarse? Si me muestran que hay un régimen de protección al contador para poder 
denunciar y actuar, lo creería, pero no conozco ese ordenamiento de protección. 
 
Entrevistador: Y la junta central de contadores públicos ¿Qué papel juega? 
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Dr. José Curvelo: Es un organismo sancionatorio, no de protección ¿Dónde está nuestro 
organismo de protección? Es una falsedad. He mostrado en todos los espacios y todas las 
investigaciones que es falso que el contador tenga garantías para ejercer su trabajo, no 
tiene garantías. Por lo tanto, todo lo que haga, toda la responsabilidad cae sobre él porque 
es culpable hasta tanto no demuestre su inocencia. 
 
Entrevistador: Según su experiencia, qué propondría: ¿Que se elimine la junta central de 
contadores? o ¿Que se cree otro organismo? ¿Cómo lo crearía? ¿Qué haría para darle a la 
sociedad el respaldo al contador? 
 
Dr. José Curvelo: Hay que pensar en un ordenamiento jurídico que proteja al contador 
público porque es un profesional muy desprotegido, es un profesional que no tiene unas 
garantías ni unos estándares de vida adecuados, es un profesional que tiene que tener 
demasiada carga laboral para poder gozar de un estándar adecuado de vida. Ello obedece 
a un tema de construcción histórica porque la gente cree que el contador es para que haga 
la declaración, para que diligencie un documento, para que haga un balance; ese es un 
primer elemento que demanda un cambio en toda la arquitectura social. Por ejemplo, la 
gente esperaba que cuando llegaran las sies ferreses se le pagara mejor al contador. Ahora 
se le paga lo mismo y hace doble trabajo. ¿Quién lo decidió? Un bloque del sector 
económico y no hizo un elemento diferenciador.  
 
Es decir, que el mismo sistema está en contra del contador público. Por otro lado está el 
estado, porque no tiene un cuerpo regulativo que proteja al contador público, sino que le 
asigna responsabilidades. Por ello voy a comenzar con la responsabilidad del revisor 
fiscal en la ley 43. Antes todo esto lo tenía el estado y la gente tenía que llevar al estado 
todo esa cantidad de papel y tenía que ir a la Secretaría de Hacienda con camiones 
cargados de soportes, para ponerle visto bueno y ¿A quién se lo enviaron? al revisor 
fiscal. Pero ahora la DIAN hace auditorías tributarias o auditorías fiscales y en estas no 
piden que sean contadores.  
 
Son auditores que pueden ser de cualquier área de conocimiento, cualquier individuo que 
sepa leer y escribir y lo estoy diciendo al modo coloquial porque no es tan cierto, es para 
que veamos que no están teniendo están en cuenta la misma norma. Cuando la DIAN 
sanciona, sanciona al contador, pero para hacer la auditoría ni siquiera solicita que sean 
contadores, esto es para ver un poco cómo está la estructura. Por ello hay que comenzar a 
mirar el tema de complicidad que hay, ¿Quienes de verdad tienen que ser sancionados? y 
que de verdad nos estamos quedando con las ramas y no con el tronco 
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Entrevistador: Usted toca un punto muy interesante acerca de la ley 43 del 90. 
¿Considera usted que los principios éticos planteados en esta ley son pertinentes y 
responden a las necesidades de los profesionales de la contaduría pública y de la 
sociedad? 
 
Dr. José Curvelo: Lo que pasa es que a veces vemos que las normas son muy estáticas y 
ese es un fenómeno grandísimo que tiene Colombia, porque en Colombia se emiten unas 
normas que casi que dan el detalle y a leer el detalle se vuelven súper rígidas, hay allí un 
tema de fondo. Lo que sí requerimos es una actualización de esas normas y un dinamismo 
en la regulación. 
 
Entrevistador: ¿Cuáles cree usted que son los principales y más concurrentes problemas 
de ética que afrontan los profesionales de contaduría pública en Colombia?  
 
Dr. José Curvelo: Para mí el tema ético es la incapacidad de pensar su propia existencia. 
Nosotros los contadores no tenemos en ningún momento la capacidad de reflexionar la 
vida. Usted que fue formado como contador, ¿En qué momento un estudiante estaba 
inquieto por reflexionar la existencia? El estudiante está inquieto por la práctica, exige la 
práctica y si no le dan la práctica dice que todo es muy teórico… el profesor es malo, o 
sea, todo un tema de juicio. Cuando uno comienza a realizarse la pregunta ¿Dónde va a 
tener criterio ético este estudiante que está centrado sólo en la práctica? Ahí es donde 
comienzo a plantear que el tema es de sensibilización de la sociedad, del sector 
empresarial, de las mismas instituciones universitarias y para mí eso no es un proyecto a 
corto plazo, es un proyecto de generaciones. 
 
Entrevistador: ¿Qué propone a nivel académico para que los docentes universitarios que 
tienen a su cargo asignaturas de ética y/o responsabilidad social, brinden formación en la 
nueva generación de contadores públicos? ¿Cómo sería una asignatura de ética o de 
responsabilidad social? 
 
Dr. José Curvelo: No propondría ni lo uno ni lo otro. Lo primero que yo eliminaría 
serían los cursos de ética y los cursos de investigación. A mí me preocupa mucho de ese 
tema, porque los cursos que menos forman éticamente, son los cursos de ética. Cuando 
usted va a un curso de medicina ¿Quién le enseña escritura y redacción? Es el médico, no 
un comunicador social. ¿Qué sucede en un programa de contaduría pública? ¿Quién da 
los métodos de estudio, técnicas de la comunicación  y redacción? Es alguien que no es 
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contador. Ahí uno piensa el cómo me va a enseñar eso cuando él no tiene el vocabulario 
que yo requiero. 
 
Entrevistador: Entonces, ¿Cuál sería el profesional idóneo para esas asignaturas?  
 
Dr. José Curvelo: Se requiere formar profesores, porque nosotros no tenemos formados 
profesores para contabilidad. Tenemos profesores expertos en técnica contable, en 
regulación contable y en regulación de contabilidad financiera; pero tenemos pocos 
profesores centrados en contabilidad. Todo lo que nosotros hemos conversado es 
contabilidad, estamos hablando de la contractualidad. Esos espacios no están en la 
academia, profesores que puedan conversar sobre una compañía que genera una omisión 
de impuestos vamos a mirar el caso de esta compañía que omitió determinado volumen 
de impuestos… esto está afectando a qué cierto número de personas no gocen de 
educación, de vivienda y de salud. ¿En qué momento se da eso en la clase, pero con 
evidencia empírica? Ahí se requiere un cambio en los profesores y unos cursos que 
efectivamente sean de contabilidad, de teoría contable o escuelas epistémicas de 
contabilidad. 
 
Entrevistador: Para usted ¿Qué es la contabilidad?  
 
Dr. José Curvelo: Yo hago parte de los que defienden que la contabilidad es una 
disciplina científica que mediante prácticas de aseguramiento garantiza los intereses de 
las colectividades. Al ser una disciplina científica, es base para múltiples campos del 
conocimiento como la psicología del consumidor, es algo muy básico. Por ejemplo, si se 
dice que un chocolate costó $20 la preparación, si es un chocolate que cuesta tanto 
prepararlo ¿Lo puede ofrecer todos los días? o ¿En una fecha especial?... sería en una 
fecha especial.  
 
Ahí se comienzan a dar esas lógicas de que la contabilidad es base como disciplina 
científica, para que múltiples áreas del conocimiento interpreten. Pero también la 
contabilidad crea discursos. Alguien puede decir es que nosotros garantizamos el interés 
de la colectividad o que la contabilidad garantiza el derecho a estar bien informado. 
Esto es importante para la antropología, para la sociología. Es también base para la 
historia, los historiadores estarían interesados en la contabilidad. Eso no lo tenemos 
porque vemos que la contabilidad está articulada con el derecho, con las matemáticas; 
cosas que no tienen nada que ver 
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Entrevistador: Entonces, ¿Por qué las facultades dicen Ciencias Administrativas 
Contables?  
 
Dr. José Curvelo: Preguntémonos primero ¿Cuál es el objeto de estudio de la 
contabilidad? Unas hablan de ciencias administrativas, otras de ciencias empresariales, 
otras de ciencias de la logística y de los negocios. Esa cantidad de nombres se dan porque 
no tiene objeto de estudio definido y el episteme es muy ligado a sus ciencias comunes, 
es casi lo mismo administración, economía o comercio. En cambio ciencias de la salud no 
tiene más nombres, es una sola. En la contabilidad decimos ciencias empresariales, 
ciencias de negocios, ciencia de la gestión, ciencias administrativas, ciencias 
administrativas contables económicas, ciencias económicas. La misma diversidad 
demuestra que el objeto de estudio es multiparadigmático, por eso no deben ser ciencias 
porque se caen por su propio peso. Facultad de ciencias exactas dónde se va a ver 
matemáticas y física. No son ciencias, la que hemos querido llamar ciencia porque no 
queremos bajarnos de categoría. Ahora hay dos cosas que son diferentes. Nosotros en 
contabilidad no podemos ser ciencias económicas, seremos ciencias administrativas y 
empresariales; pero no ciencias económicas porque nuestra función es más de carácter 
social y trasciende a lo económico, a elementos sociales, políticos culturales y ese es otro 
elemento fundamental. 
 
Entrevistador: Doctor ¿Para usted qué es la ética?  
 
Dr. José Curvelo: Soy muy de la tradición Vikestaniana, por eso no puedo cambiar mi 
discurso. La ética como tal es un consenso a través del lenguaje qué pacta o que establece 
un universo lingüístico y que le favorece a reflexionar hábitos, reflexionar costumbres; 
pero también adelantar acciones. Soy muy Vikestaniano porque lo que nosotros hacemos 
es generar información, por eso la ética tiene que ser la ética de la información, porque 
como lo decíamos ahorita certificamos una información financiera. No deberíamos tener 
más ética, sino la ética del discurso, es decir, la ética del lenguaje. Esa sería la única ética 
que veo posible en este campo del conocimiento 
 
Entrevistador: Doctor usted que maneja la parte de la consultoría e interventoría 
¿Cuáles son los principios que tiene para aplicar su profesión como contador público? 
 
Dr. José Curvelo: Las consultorías permiten una capacidad de mano maniobra muy 
amplia, porque como consultor sencillamente se emiten una serie de recomendaciones 
que no son vinculantes y en últimas responde quien tiene que responder al decidir que 
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toma y que no toma de esas recomendaciones. Pero ahí hay un elemento que es más ético 
que cualquier otra cosa, porque yo por lo menos me siento en la libertad de decirle a una 
compañía que cuando diseñe la política financiera parta primero de equilibrios 
ambientales, ni siquiera piense en lo financiero; porque una vez que parta de lo ambiental 
a futuro podrá tener una tasa de retorno más alta. A diferencia de una persona que está en 
una labor diferente a la consultoría donde hay que hablar primero el equilibrio financiero, 
luego de lo social y por último lo ambiental porque así lo obliga la Ley. En este caso la 
ley es injusta y antiética, porque la ley no reconoce la vida, dice que debemos dar 
equilibrio financiero, pero no habla del equilibrio social y ambiental, si hay financiero 
hay políticas sociales y ambientales. En cambio como contador consultor parto al revés, 
le digo a la compañía no lo hagan así. 
Entrevistador: Y en el momento que estás pensando en la parte ambiental, ¿Estás 
pensando también en la parte social? o ¿Queda desligada la parte ambiental y la parte 
social por un lado? 
 
Dr. José Curvelo: Es bien interesante. En una compañía se generó un déficit de la 
calidad del aire. El aire baja, esto hace que los trabajadores tengan que generar más 
incapacidades, más ausentismo y se genera todo un problema de fondo en las compañías. 
Como se genera todo este problema de fondo, lo que se está afectando es lo financiero. 
Pero si yo digo vamos a generar una política ambiental para disminuir los posibles 
impactos que se están generando en el deterioro del ambiente, voy a generar a futuro que 
voy a tener una gente con mejor calidad de vida y si tienen mejor calidad de vida, voy a 
generar una mejor producción. Por lo tanto genera una posición financiera más favorable 
para la compañía. 
 
Entrevistador: Estamos hablando para el mayor número, tú piensas no para el mínimo 
sino para el mayor 
 
Dr. José Curvelo: Ahí estoy generando más que para el para el mayor en términos de 
cantidad, más que el mayor en términos del beneficio de la conservación de la vida, lo 
que más vida conserve y no la que menos vida pueda conservar. Ahí genera un tema de 
fondo y es esa transformación. 
 
Entrevistador: Doctor muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. 
 
Dr. José Curvelo: Con mucho gusto, fue todo un placer 
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Cuestionario de entrevista para la contribución a la elaboración de la tesis titulada ―LA 
INCIDENCIA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM EN LAS PRÁCTICAS 
ÉTICAS DEL CONTADOR PÚBLICO‖ 
Elaborada por Gustavo Serna Cuesta con el fin de acceder al título de Magister en 
Contabilidad 
Entrevista 4: German Zamora 
 
Entrevistador: Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con el Doctor Germán 
Zamora Alejo contador público. Doctor sería tan amable de hablarnos sobre el historial 
de profesionalismo que tiene hasta la fecha por favor. 
 
Dr. German Zamora: Para hacer una síntesis de lo que ha sido mi vida académica y 
laboral, inicialmente para los años 85 y 90 comencé a estudiar contaduría pública en la 
Universidad Central, allí terminé la carrera sobre esos años mi gradué en 1991. Inicio un 
curso de monitoría para ser docente en esta universidad, ahí estoy vinculado 5 años como 
docente fundamentalmente manejando unas asignaturas que es la investigación contable, 
otra qué tiene que ver con teoría contable e introducción a la contaduría. Para el año 95 
decidí cambiar para especializarme un poco más hice una especialización en Gerencia 
Tributaria. 
 
Luego hice una Innovación en pedagogía Universitaria allí me vincule con la Universidad 
Piloto en la cual aún permanezco vinculado como docente y haciendo otras actividades. 
Para el año 2005 inicié la carrera de Abogado en la Universidad Cooperativa, para 
mediados del 2010 me gradué de abogado y luego inicié el proceso que estoy haciendo 
ahora desde el punto de vista académico y es el ser maestrante participar en la maestría de 
la Universidad Libre de Colombia Maestría en Contabilidad. En el campo laboral desde 
el año 1982 me vincule con Colpatria dure 7 años hasta 1989, luego pase a la compañía 
IBM Colombia donde estuve 3 años vinculado. 
 
Desde allí comencé a trabajar como contador independiente el desarrollo de la actividad 
me llevó a trabajar con diferentes campos diferentes sectores: el sector real, el sector de la 
economía solidaria, también en sectores de la informática por las razones de que había 
trabajado con IBM y para el año 1999 casi 2000 constituí una compañía que se llama 
Zamora Cadena & Asociados donde he tenido la oportunidad de asesorar mucho tipo de 
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compañías de personas naturales. Entonces es como la combinación como entre el que 
hacer y el tema de la pedagogía y la Academia eso es básicamente mi experiencia 
 
Entrevistador: Cómo podemos observar el doctor Zamora tiene una gran experiencia en 
la hoja de vida en la parte contable y como contador. Esta entrevista que vamos a realizar 
en el día de hoy es solamente para la parte académica, para dejarlo claro. Doctor ¿Cómo 
relaciona usted el principio de la concepción de la felicidad con las prácticas éticas del 
contador público? 
 
Dr. German Zamora: Hay dos elementos importantes que vale la pena resaltar allí: el 
concepto ético y el concepto de la felicidad. A través de los años de la Academia he 
entendido que la concepción ética no tiene que ver específicamente con problemas o 
procesos de formación. Es un problema de la persona, es un problema que viene desde su 
infancia y que de alguna manera desde la misma familia esos elementos que van a 
convertirse inicialmente como cuestiones morales en su quehacer y en la práctica, se 
convierten en comportamientos éticos. A mí me parece que la ética y cuando uno hace las 
cosas bien, lo que está haciendo es teniendo todos esos esos elementos morales 
poniéndolos en práctica en la sociedad y llevándolos a buen término con su labor. 
Entonces es una relación permanente, la felicidad con el tema de la ética, porque eso a 
uno lo que lo hace sentir es que está haciendo las cosas bien, que está desarrollando su 
actividad en el entorno social como corresponde y que por su misma actuación a nadie le 
debe nada, eso produce esa felicidad y esa relación que me parece vital. 
 
Entrevistador: Lo que quieres decir es que la ética como tal ¿Viene el ser humano? 
¿Viene el ser como tal?  
 
Dr. German Zamora: Por supuesto. Es una condición de vida y me parece que cuando 
la persona mentalmente adquiere sus elementos básicos de la ética y los pone a 
disposición en todas sus actividades, es una persona feliz. 
 
Entrevistador: Eso quiere decir que los contadores públicos que hacen las cosas bien 
elaboran, bien sus tareas ¿Es una persona satisfecha así mismo y va relacionado con la 
ética? 
 
Dr. German Zamora: Claro uno lo mira por ejemplo cuando dicta clases de posgrado, 
he tenido la oportunidad de hacerlo y uno encuentra simplemente los cuestionamientos de 
la persona cuando uno está ejemplarizando cosas encuentra que hay personas que 
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preguntan cosas o aspectos de la vida que uno sabe que hay ciertas situaciones que para la 
persona lo incomodan. Mientras que hay otras que también preguntan cosas de forma más 
abierta, entonces uno entiende quién está haciendo las cosas bien y quién las está 
haciendo mal, quien tiene preocupaciones y quien es feliz o no con su trabajo 
 
Entrevistador: ¿Qué relación tiene el interés general de una comunidad con las prácticas 
éticas del contador público? 
 
Dr. German Zamora: Digamos que una parte de los dos principios básicos qué es el 
tema de la fe y la confianza pública. Hablar de esa relación de comunidad y hablar de 
esos elementos, pues simplemente la comunidad lo que espera es que sean profesionales 
efectivamente con alto sentido de esa relación entre el hacer las cosas bien, hacer las 
cosas de manera muy profesional y simplemente hacer el desarrollo de su actividad como 
le corresponde a este, por lo que ha aprendido desde el punto de vista del conocimiento y 
por su desarrollo en la sociedad que eso un necesariamente requiere tener componentes 
éticos muy elevados 
 
Entrevistador: Como ya llegas a ese nivel de comportamiento ético y de las prácticas del 
contador público, ¿Cuál crees que fue la responsabilidad ética de los contadores públicos 
en los casos Saludcoop, Interbolsa y Rectificar? ¿Qué pasó con la ética profesional de 
esos contadores públicos? 
 
Dr. German Zamora: Hay que verlo desde dos contextos y es importante precisarlo así. 
El primer contexto es cuando el contador sabe que está faltando a la ética o cuando el 
contador es usado para realizar ciertas actividades donde éste no conoce de buena 
manera. Ya uno en la práctica profesional y desde el punto de vista académico, también 
le queda completamente claro que hay ciertas situaciones en las que se ve involucrado el 
contador donde por más controles que se tengan, por más que quiera revisar las cosas; 
simplemente las hacen tan perfectas que todo está correctamente elaborado. Desde allí 
uno dice ¿Actuó el contador con falta de ética? y uno dice no, definitivamente no actúo.  
 
O lo mira desde el otro punto de vista, donde el contador se presta para hacer este tipo de 
actividades, allí ya es diferente porque existe una intención, existe un dolo para hacer 
daño y entonces son las dos consideraciones. Uno pensaría que en principio desde los 
procesos de formación de la Academia, el contador sale con instrumentos y herramientas 
que le permitan evaluar ciertas circunstancias de los aspectos delictivos o que vayan en 
contra de la sociedad. Pero, repito, realmente hay situaciones en las cuales hay que 
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evaluar al contador en su contexto para entender donde entendió su falta de ética y se fue 
que la cometió o no.  
 
Hay un caso, el de un amigo, que simplemente fue revisor fiscal de una compañía, de una 
fundación de dos amigos que se integran a hacer un trabajo mancomunado y este por 
supuesto presta sus servicios de revisoría fiscal. Más que asesorar, presta sus criterios 
como contador para que se desarrollen de buena manera las cosas y hay ciertas 
situaciones que se presentaron en el desarrollo de la actividad que le permitieron a este 
contador, actuando como revisor fiscal, no generando documentación de su trabajo, en su 
momento no indicar ciertas cosas relacionadas de manera puntual con recomendaciones. 
Al final los dos asociados a la fundación pelean y se inicia un proceso penal y ese 
proceso penal llevó al contador a que lo sancionaron por un año y a estar en la cárcel un 
año.  
 
Entonces uno dice ¿Dónde estuvo el componente ético? y él nunca faltó a la ética, 
solamente que por los mismos procesos o procedimientos dejó de hacer cosas que no 
hacen parte de la ética. Entonces uno dice, como en alguna charla que tenemos con los 
miembros de la Junta General de Contadores es que están viendo la ética desde el punto 
de vista de la aplicación de la norma, más no cómo interioriza la persona, cómo se mide 
esa persona. Porque allí no hubo fallas de ese contador, pero si lo llegó a un problema 
muy complejo. 
 
Entrevistador: Tú que también te mueves en la parte de la Academia ¿Cuál sería el 
consejo qué le darías a los estudiantes de contaduría pública, que los tienes al frente día a 
día, con todo lo relacionado a la ética y la responsabilidad del contador público? 
 
Dr. German Zamora: El tema aquí, he tenido la oportunidad de abordarlo, mirémoslo 
desde dos puntos de vista: Primero se aborda en las asignaturas, en cualquiera, no importa 
donde se encuentre, no necesariamente tiene que ser en una asignatura ética, sino en 
cualquier momento hay que posicionar en su contexto y en la realidad al estudiante para 
decirle dónde están los problemas y hacerle ver las situaciones complejas que se 
presentan frente al tema del revisor fiscal y su actuación. Porque siempre he sido crítico 
de un problema, es que el contador de alguna manera lo forman con miedo, todo lo 
sancionan, las Superintendencias, la DIAN, todo lo sancionan.  
 
Entonces el contador público tiene miedo a su proceso de formación de que lo sancionen, 
el contador no asume riesgos y es una persona que finalmente por esa actuación, desde el 
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punto de vista ético entendiéndolo así; frena las actividades de las compañías donde 
asumen algún tipo de riesgo. La otra parte que hay que precisar a ese contador público 
que se forma, que trabaja, que labora frente a lo que espera de la sociedad, hay que verlo 
primero como persona en su interior no a través de la norma. Era lo que, repito en la 
Universidad Piloto hubo hace un mes más o menos una charla de la Junta Central de 
Contadores, donde miraron los criterios son sancionatorios y los criterios sancionatorios 
de la ética es por faltar a la ley 43 del 90; más no miran ¿Cómo fue que la persona actuó? 
¿Por qué actuó así?, sino simplemente faltó y lo sancionaron. Entonces uno dice ¿Dónde 
están los componentes éticos si la persona faltó a un procedimiento de documentación? 
¿Eso es falta de ética? No. Entonces en ese contexto es que está la respuesta 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las principales tendencias qué debería abordar la legislación 
respecto a las prácticas éticas del contador público? 
 
Dr. German Zamora: Digamos que como Abogado que también soy, algunos temas 
muy importantes qué se llama el perfil delictivo. El perfil delictivo es esas personas que 
de alguna manera pretenden y quieren llegar a cometer delitos. Frente a estas prácticas, 
donde se evidencia afectivamente el dolo como instrumento, incluso también puede ser la 
culpa por la falta de conocimiento; se pueden juzgar. Pero lo que tienen que hacer los 
organismos legisladores y los sancionatorios de la profesión, es profundizar mucho más 
en aquellos elementos que son necesarios y son importantes para poder juzgar a una 
persona, no desde la norma misma, sino considerando su ser.  
 
De hecho hay un trabajo muy interesante que se planteó y que vale la pena evaluar sobre 
el tema relacionado con el juicio profesional, donde hay unos elementos subjetivos y 
unos elementos objetivos. En los objetivos es lo que está en la realidad, pero en lo 
subjetivo es en la persona. Entonces yo como juzgo a partir de. Hay que interiorizar al 
profesional exactamente como un médico que realiza su labor y entonces esos 
componentes éticos logra o no logra salvar una vida, es exactamente lo mismo hay que 
mirar antes de juzgar lo por lo que hizo o dejo de hacer. 
 
Entrevistador: ¿Has escuchado del gran filósofo Jeremías Bentham que habla sobre la 
parte del utilitarismo?  
 
Dr. German Zamora: Sí, por supuesto, sí he escuchado. Es un sociólogo que de alguna 
manera ha planteado unas teorías en relación con la ética. 
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Entrevistador: ¿Qué piensas del utilitarismo? 
 
Dr. German Zamora: Hay unos temas importantes y es lo que Jeremías Bentham 
plantea y es mirar o evaluar, cómo es que la ética se utiliza para ciertos aspectos de la 
vida. El tema de la ética y el utilitarismo se relacionan y eso uno lo puede ver 
permanentemente, porque el contador y no solo el contador, sino los profesionales en 
general; están siendo monitoreados, guiados para cometer errores. Es un tema muy 
complejo porque hay que mirar hasta donde efectivamente el contador, por sus diferentes 
figuras que adopte como profesional, pueda de alguna manera desde ese desde esa 
concepción misma, evidenciar que está haciendo en términos generales usado, ahí es 
donde el contador debe posicionarse. Aunque es un tema muy complejo, porque tenemos 
una realidad económica muy compleja, un mercado laboral supremamente difícil. A 
veces uno dice que prefiero ¿Educar a mis hijos? ¿Darles una buena vida? o ¿Hacer cierto 
tipo de cosas donde se asumen ciertos riesgos y que de alguna manera a la postre me 
llevan a un resultado fatídico? Y entonces ¿Cómo puedo justificar eso?. Es un tema de 
mercado, es un tema de deposición de vida que vale la pena revisar. 
 
Entrevistador: En el ambiente en que se mueve el contador público Jeremías Bentham 
en la parte del utilitarismo habla de dos aspectos fundamentales: el primer aspecto es 
generar el bien a nivel general y no individual ¿Qué piensas sobre eso a la hora de que el 
contador público practica su profesión como tal? 
 
Dr. German Zamora: Digamos que la práctica es muy complejo por una razón 
realmente. Cuando uno mira al contador público en sus prácticas, él lo que está haciendo 
es mirar básicamente unos temas de regulación, asociados a la tema de la sociedad y estas 
como repercuten para ciertas personas, para ciertos decisores. El tema es hasta dónde 
puede primar eso general y hasta donde existe detrás de la misma norma un interés. Un 
interés de pronto es al poder, un interés puede ser lo económico, entonces hay esa 
dualidad.  
 
Seguramente como se plantea, uno podría decir claro Jeremías Bentham lo plantea en ese 
primer escenario general y uno dice ¿Hasta dónde se puede dar en una economía como la 
nuestra? ¿Hasta dónde prima el entorno social? Es diferente hablar de ética en Colombia, 
en un país europeo, en un país norteamericano, en Australia. Los contextos son diferentes 
y muy seguramente por la naturaleza del sociólogo que planteas, pues está en una 
sociedad ideal y nosotros no somos una sociedad ideal. Entonces, hay necesidad de 
replantear esos autores. 
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Entrevistador: ¿Cuál es la posición con la relación ética utilitarista clásica?  
 
Dr. German Zamora: La relación que pueda existir… y es que ahí es donde están los 
temas complejos. Porque cuando uno mira el tema de lo clásico que resulta de la teoría 
misma de la ética; hay que cifrar desde Piaget, es que ¿Eso sí hace parte del ser de la 
persona? O ¿Es que se construye en la sociedad misma?. 
A partir de esa reflexión efectivamente uno dice…, porque finalmente el modelo plantea 
el tema relacionado con ese cambio del ser. Mientras que los clásicos hablan de la ética 
como una condición de la persona que se forma. 
 
Entrevistador: Tú hablas que está dentro de la sociedad ¿A qué te refieres?  
 
Dr. German Zamora: A ese componente de relaciones morales que existen como 
comportamientos y al desarrollo de esa moral como componente de la persona en 
relación con su actuación. Usted antes de entrar a la iglesia se persigna ¿Es un 
componente moral? o ¿Simplemente es un componente ético cuando usted actúa? 
planteándolo de esa manera. Y planteándolo desde el punto de vista para el trabajo del 
contador y entonces Usted cómo de alguna manera maneja el contexto empresarial, cómo 
maneja contexto financiero, cómo maneja la información, ¿Usted quiere que conozcan 
esto? o ¿No quiere que conozcan esto? ¿Usted quiere una compañía en mejor posición? o 
¿En menor posición? Desde allí es donde uno diría: si definitivamente qué es lo que 
quiere el contador, qué es lo que quiere ver la sociedad y entonces fija una posición. 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las posibles objeciones contra la ética utilitarista? 
 
Dr. German Zamora: En la medida en que se plantee en eso que le decía que es una 
sociedad ideal, pues muy seguramente uno si podrá pensar que si se genera a partir de 
una sociedad ideal, pues el utilitarismo sería muy interesante porque hay unos fines 
específicos, hay uno fines de conjunto de sociedad, hay unos fines sobre los cuales se va 
a construir. En la medida en que efectivamente estemos en una sociedad tan desigual, el 
utilitarismo se vuelve peligroso.  
 
Entrevistador: ¿Se vuelve peligroso en qué sentido Dr. Zamora?  
 
Dr. German Zamora: Se vuelve peligroso en el sentido de el para que yo voy a utilizar 
ese mecanismo, bajo qué criterios o qué provecho. Yo puedo ser accionista puedo 
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utilizarlo para mí provecho, puedo ser político utilizarlo para mí provecho, puedo ser un 
funcionario público. Allí estará el énfasis de ese utilitarismo como parte del provecho del 
para que quiero y cómo se favorece este. 
 
Entrevistador: De toda tu trayectoria que llevas como contador público, como abogado 
y más como contador público, que es en lo que se basa esta entrevista ¿Podrías decir en 
este momento que has sido un profesional ético y porque doctor?  
Dr. German Zamora: Hay dos cosas importantes para responder la pregunta. Como 
decía el comienzo, tuve la fortuna de formarme como abogado y tuve la fortuna de 
formarme como contador. Es curioso, al contador lo forman con mucho susto, con mucho 
miedo frente a todos los temas. El abogado que conoce mucho más de las normas, que 
sabe lo complejo que es de las normas, que conoce muy bien en derecho penal; este no se 
forma con susto ni con miedo. Esa relación es dual, porque frente al tema de que Usted 
conoce las cosas de fondo y no las conoce de fondo, eso que hay allí, esa interrelación lo 
lleva a asumir riesgos, el abogado si asume riesgos, el contador no asume riesgos.  
 
Cuando me planteas que yo he trabajado éticamente diría ¿Cuál es mi sentido ético? 
Viene de la familia, viene el tema de la moral.  ¿Yo con mi trabajo he hecho mal a 
alguien? No. Ahora viene la reflexión ¿He faltado a la ley 43? Puede que sí. El tema es 
¿La ley 43, en sentido estricto de la norma, es la ética? No. Entonces no hay error en su 
comportamiento, no le ha hecho daño a nadie, ha favorecido ciertas circunstancias que 
son necesarias para el desarrollo de la sociedad misma. 
 
Entrevistador: Eso quiere decir que, por ejemplo, un contador público que infrinja la 
norma que infrinja la ley, ¿Sigue siendo ético? 
 
Dr. German Zamora: Hay que generar el contexto al infringir la norma. Cuando se 
habla de derecho penal, el que mató infringió la norma y es un tema social complejo y 
faltó a todos los principios, éticos faltó al principio de la vida. Pero si está frente a una 
acción desde el punto de vista administrativo, como es el caso de la ley 43 del 90 dice 
que hablar mal o bien de los colegas Qué es el punto de vista ético usted no lo debe hacer 
la pregunta es hoy ¿Quién habla bien de los contadores del Cartel de Cali? por ejemplo, 
¿Quién habla bien de los contadores del Cartel de Medellín? o ¿Quién habla bien de los 
revisores fiscales y de los contadores que ayudaron a defraudar la DIAN?. ¿Usted faltaría 
a la ética si habla mal de ellos? Eso es hablar de la la realidad y la realidad no se puede 
ocultar por una norma.  
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Entrevistador: Entonces aquel el contador que infringe un impuesto bajo la retención, 
baja una declaración de renta, ¿Está siendo ético o no está siendo ético?  
 
Dr. German Zamora: Depende de las características. Cuando tú hablas de bajar, si se 
trata de evadir, está infringiendo. Si se trata de entender, por ejemplo, yo soy uno de los 
contadores que ¿Qué hago cuando habló de retenciones en la Fuente? Yo no soy de los 
contadores que se acomoda, ¿Qué quiere decir que se acomoda? Que frente al descuento 
de la retención en la fuente practico la más alta por si acaso. No. Hay que ser claros, hay 
que mirar precisamente ese componente ético. Yo porque voy a decir que una persona le 
pague más al tributo, si la norma está en la aplicación. Entonces, más que bajarla, más 
que disminuirla, es entender que hay una razón de ser, de la misma norma, que le permite 
tomar ese tipo de decisiones. Diferente es qué resultaron 10 millones de pesos del IVA 
bajémoslo a 5 millones sin razón… ahí sí falte a la ética por supuesto. 
 
Entrevistador: Si hay un marco de referencia bastante grande. ¿Cómo clasifica la ética 
utilitarista teleológica, conceptualista y deontológica? 
 
Dr. German Zamora: Hay dos cosas importantes. El problema básico es hablar desde el 
punto de vista de los fines y desde el punto de vista de los significados. ¿Cuáles son mis 
fines? y uno lo mira desde el revisor fiscal mismo que tiene una carga interesante que 
vale la pena revaluar y es el tema de la fe pública. Se ha dicho que la finalidad desde el 
punto de vista teológico es el tema de la fe pública. Pero entonces ahí yo discuto ¿Y el 
médico que certifica que se murió un paciente y que se murió porque le dio un paro 
cardíaco? ¿Eso no es fe pública? Eso es fe pública, porque es un profesional que estando 
presente actúa y firma un certificado de defunción, eso es creíble y es la verdad para todo 
el contexto social  
 
Entrevistador: Pero está fallando a la fe, a la verdad  
 
Dr. German Zamora: Si se murió del ataque cardíaco, es lógico. Un contador cuando 
firma un estado financiero, un revisor fiscal dice esas son las cifras, es exactamente la 
misma actuación. Entonces, el tema de la fe pública para el contador no es exclusivo, a 
eso quiero llegar desde el punto de vista legal o teleológico, de lo que significa la ética. 
Desde el punto de vista teleológico son por sus mismos fines, lo que pasa es que al 
contador lo han enmarcado en que este es el único profesional que da fe pública y eso no 
es cierto, todos los profesionales damos fe pública. El caso de las torres de Space se 
cayeron. Un interventor y un ingeniero civil dijo dijeron esto fue lo que pasó ¿Quién 
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discute eso? Nadie, hay república y ahí ya hay confianza pública. Entonces desde el 
punto de vista de lo teleológico, pues uno lo plantea desde allí y dice definitivamente la 
ética está centrada en un comportamiento y desde sus fines se persigue, es que la 
sociedad cobije a una persona que tengan unos elementos claros y unos criterios 
completamente claros que es donde está el revisor fiscal. 
 
Entrevistador: ¿Y en la parte consecuencialista? 
 
Dr. German Zamora: En la medida que uno actúe de manera lógica, de manera, de 
manera coherente, que de alguna manera argumente el tema de la sociedad, que lo mire 
desde el componente no sólo normativo, sino desde la persona misma, pues será 
consecuencialista que eso que está haciendo el contador público, vaya a tener un mejor 
recibo desde el punto de vista de la sociedad. Porque entonces creemos más en ese 
profesional, estimamos mucho el trabajo y hacia el futuro va a tratar siempre demostrar 
las realidades empresariales o desde donde esté actuando. 
 
Entrevistador: ¿Qué posibilidades aporta la ética utilitarista rescataría usted para la 
presente sociedad?  
 
Dr. German Zamora: Realmente uno podría pensar que el utilitarismo desde esa 
concepción, cambiando algunos aspectos sociales, sería buscar una sociedad más justa  
 
Entrevistador: ¿Justo en qué sentido?  
 
Dr. German Zamora: Justa en el sentido de que cuando tú actúas como profesional y 
conoces esos componentes éticos, finalmente los resultados de lo que usted de alguna 
manera e está entregando a la sociedad como profesional, van con su con su propio 
equilibrio 
 
Entrevistador: ¿Equilibrio en qué aspecto? 
 
Dr. German Zamora: En los aspectos de lo que usted está afirmando, lo que usted está 
diciendo, corresponde efectivamente a situaciones cercanas, situaciones de la realidad, 
situaciones hacia la verdad y entonces en esa medida es que van mejorando. Una 
situación sencilla, para poner un ejemplo: Un banco hoy por hoy casi que ni le pide al 
certificado revisor fiscal. Mira más sus movimientos bancarios los cuales le posibilitan 
evaluar la situación de esa entidad. Fíjese que allí está siendo revaluado el criterio del 
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contador. Si nosotros nos miramos desde lo justo que pueda llegar a ser, es encontrar esos 
caminos para encontrar que esas certificaciones sean útiles, sean valoradas, sean 
consideradas; situación que se viene perdiendo. 
 
Entrevistador: ¿Qué posibles aportes podría hacer a la ética utilitarista clásica a los 
contadores públicos? 
 
Dr. German Zamora: Yo pensaría que tenemos que mirar dos aspectos importantes y es 
como la sociedad viene cambiando. Uno no puede hablar con un contador de los años 80, 
de los años 90, de los 2000 a la realidad que estamos viviendo. Hoy el concepto de 
realidad ha cambiado, hoy el concepto de verdad viene cambiando, hoy el concepto de 
realidad se está pasando a unos criterios posmodernos hiperrealidad y desde allí entonces 
uno mira que las realidades cada vez más siendo muchísimo más complejas. Entonces lo 
que hay que hacer desde esos clásicos, es reencontrarse con el concepto y con el criterio 
de la ética. Pero de la ética mirándolo desde lo subjetivo de aquel que acciona la ética. Es 
decir, mirándolo desde el ser, redescubriendo este ser para poderlo de alguna manera 
replantear y mirarle su contexto y un buen cambio por ejemplo de desde ese concepto, 
que sería muy bueno plantearlo, es que la Junta Central de Contadores evalúe la 
responsabilidad y la falta de la ética del contador inicialmente desde el contador mismo y 
luego si desde su actuación 
 
Entrevistador: ¿Qué percepción tienes de la Junta Central de Contadores? ¿Crees que es 
en realidad es una institución que apoya al contador público o no lo apoya?  
 
Dr. German Zamora: Primero por la norma es completamente claro que no es un 
organismo que apoye la profesión. Simplemente es de control y de sanción. Se puede 
apreciar desde el cómo juzga y cuando se plantea el cómo juzga, entonces cuáles son los 
elementos que en cada carpeta de expediente puede evaluar. Si lo que evaluó es que el 
libro de la contabilidad no está igual al balance que firmó y faltó a la ética, pero no supo 
por qué lo hizo. Allí en ese componente del por qué, de la razón ese sujeto está ahí 
presente, hay que evaluarlo para considerar si eso que hizo es falta a la ética o si es otro 
tipo de actuación, que seguramente puede llegar a ser. 
 
Entrevistador: ¿Qué tan de acuerdo está Usted en el siguiente postulado: El mayor bien 
para el mayor número de personas? A nivel de todo lo que tiene que ver cuando un 
contador público presenta de pronto su información. Digamos por ejemplo: de los estados 
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financieros el momento en que los está presentando él puede llevar dos aspectos primero 
pensando en él o pensando en la comunidad pensando en sus inversionistas o pensando a 
nivel social ¿Qué piensas de eso? 
Dr. German Zamora: Interesante planteamiento por una razón. Yo pienso que la 
situación del contador público hoy por hoy y día a día, se está volviendo mucho más 
concentrada en él mismo. Es decir, pensar que un contador hoy por hoy amplía su aspecto 
de decisión sobre una firma, sobre avalar algún proceso; es más mirando el riesgo de él 
con la compañía y máximo con los accionistas. Lo importante para él finalmente es que la 
sociedad en términos generales, no se entere ciertas situaciones. Porque el tema del 
mercado de es muy complejo. El tema de hoy estar muy bien, en una buena 
multinacional, ganando buen dinero  o el tema de estar en una compañía media 
colombiana, en una posición buena, con seguridad social y todo lo demás; a estar de 
pronto desempleado y pensar en que puede perder su trabajo por ciertas situaciones. Eso 
da un contexto donde el contador luego dice: para dónde voy. Entonces tratemos de hacer 
las cosas de la mejor manera para que nadie salga perjudicado, pero ese nadie no es la 
externalidad, es su internalidad. 
 
Entrevistador: ¿No cree usted que la mayoría de las personas ya abusan de forma 
utilitarista en sus decisiones diarias?  
 
Dr. German Zamora: Digamos que el tema siempre es el provecho y nosotros estamos 
en una sociedad egoísta y ese egoísmo nos ha llevado a situarnos primero en el yo. Ese yo 
que marca tanto el tema de la decisión final siempre. Entonces pienso que es muy 
complejo, hay que ir a otras realidades. Por ejemplo, si uno mira la ética desde los 
problemas de la Reforma Tributaria y el tema relacionado con indicador Gini que es un 
tema de desproporciones y desigualdades y desbeneficios, pues siempre habrá personas 
que están por arriba con los mejores ingresos y que otros están acá en el medio y 
muchísimos que están abajo. Entonces, pensar de salir de abajo hacia arriba, que ese es 
otro tema importantísimo en el proceso de la formación del contador y de los perfiles de 
las personas que ingresan a la universidad a desarrollar actividades; pues desde ahí uno lo 
plantea y dice definitivamente son personas con muchas necesidades sociales que cuando 
ya tienen su proceso para tomar decisiones, hay que devolverse lo invertido entonces hay 
que pensar más en el yo de nuevo. 
 
Entrevistador: Eso quiere decir que el profesional o el ser como tal ¿Está pensando en sí 
mismo antes de actuar, antes de tomar una clase de decisión?  
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Dr. German Zamora: Hoy por hoy es así. Es más cuando uno mira los contadores 
públicos, el tema de la ética que es otro tema interesantísimo. Es decir cuando el contador 
público va a tomar decisiones frente al tema de la ética y su desarrollo personal y la 
compañía de alguna manera está siendo auditada o evaluada por una firma multinacional, 
este ni siquiera piensa en su componente ético porque hay unos formatos preestablecidos 
en las entidades internacionales que lo obligan y lo llevan a hacer ciertas decisiones, así 
el no esté de acuerdo con eso y lo que pasa allí es que es un tema de empleabilidad. Está 
ahí o no está ahí, está con la empresa o no está con la empresa y entonces de ahí es donde 
resulta esa relación de yo que prefiero y uno vuelve a mirar y es el sentido de cuál es mi 
beneficio y para que utilizó yo la ética. 
 
Entrevistador: ¿Según su parecer cuál es el fundamento moral para juzgar buena o mala 
una acción como tal?  
 
Dr. German Zamora: Siempre será la repercusión que tiene hacia terceros y hace uno 
mismo. Digamos que el hombre en sí mismo, como lo plantean los presocráticos, es una 
persona que piensa y tiene las estructuras. Cuando esas estructuras sobre su actuación se 
ven desincronizadas, por así decirlo, ya está sintiendo que está haciendo algo mal para su 
vida. Por supuesto, cuando lo está haciendo mal para su vida, muy seguramente lo está 
haciendo mal para la sociedad. Porque aquí vuelvo a hablar de la primera pregunta que 
hiciste el tema de la felicidad y el tema de la ética. Cuando felicidad y ética se unen y 
hacen un conjunto para el contador público, pues muy seguramente se está actuando 
como corresponde 
 
Entrevistador: ¿Cuál es el grado de importancia que tiene la ética en la profesión de la 
contaduría pública y qué relación tiene directa pon el impacto social generado por la 
profesión? 
 
Dr. German Zamora: Yo diría que no sólo en la contaduría pública, sino en general. El 
comportamiento ético ayuda a que una sociedad sea más equilibrada, más justa, donde 
nosotros tenemos la posibilidad de siempre mirar en alto, estar sin ningún problema, estar 
tranquilos. El tema allí es hasta dónde uno quiere que crezca la sociedad y hasta dónde la 
sociedad misma lo permite. Si Usted trabaja en un banco y su reserva técnica no está bien 
calculada y usted es el revisor fiscal y seguramente eso implica que el banco pueda cerrar 
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porque su capital técnico no funciona, ¿Qué se puede hacer si el gerente de la firma dice 
eso lo solucionamos después? Entonces dónde estás el componente, es muy complejo. 
Entrevistador: Usted estaba tocando ahorita la parte de la Norma de la ley 43 de 1990 
¿Considera usted que los principios éticos planteados en la ley 43 de 1990 son pertinentes 
y responden a las necesidades profesionales de la contaduría pública? 
 
Dr. German Zamora: Allí hay que mirarlo desde la forma, no es del fondo. Desde la 
forma seguramente lo plantea, pero desde el fondo no lo plantea. Porque está por fuera de 
esa norma el contador mismo.  
 
Entrevistador: ¿Porque doctor?  
 
Dr. German Zamora: Cuando uno va a juzgar… vamos a hablar del derecho penal lo 
relacionamos porque están interrelacionados. Cuál es ese posible auto… se hizo un delito 
y usted lo va a juzgar. Cuando el abogado va a hablar en la audiencia, simplemente 
primero habla del arraigo de la persona, de dónde proviene, qué es, que no es, cuáles son 
sus necesidades, si tiene o tuvo necesidades y por qué cometió los delitos. La ley 43 habla 
es los delitos, la falta de la ética. No habla de las características de las personas, esa es la 
relación. 
 
Entrevistador: ¿Que Usted que los contadores en General aplican en su práctica 
cotidiana los principios de la ley 43 de 1990? 
 
Dr. German Zamora: En términos generales como le decía y uniendo lo que se plantea 
desde el punto de vista de la formación, el contador público en general cómo está siendo 
formado desde el miedo, pues es lógico que trate de atender esos principios, que trate de 
revisarlos. En la práctica qué sucede, que muchas universidades se preocupan porque el 
estudiante lea la ley, pero en la realidad los contadores salen y muchos ni siquiera han 
leído la ley. Entonces muchos actúan y ni siquiera saben que están atentando contra una 
norma. Ahora bien, los estudiosos de la norma muy seguramente entenderán y podrán 
decir hasta donde es activamente su trabajo lo está siendo correcto y hasta dónde se 
puede tomar cierto riesgo frente a la aplicación de esa norma 
 
Entrevistador: ¿Crees que los contadores públicos están desprotegidos frente a la norma, 
frente a la ley? ó ¿Falta un organismo como para que ellos sientan el respaldo? 
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Dr. German Zamora: En Colombia hay muchos intentos de colegiatura que eso sería lo 
que va a respaldar efectivamente la actuación del contador público.  
Fíjese que es curioso cuando uno lo plantea desde allí ¿Quién defiende al contador 
público? Todo mundo lo sanciona, pero ¿Quién lo defiende? En este momento no hay 
quien lo defienda, ni siquiera los contadores públicos que se vinculan a las firmas, poder 
la firma lo que hace frente a un problema es colocar a un abogado y hasta ahí llegó. Pero 
en el fondo de la problemática social el contador público está desamparado y con una 
carga importantísima de sanciones.  
 
Entrevistador: ¿Qué piensas de las normas internacionales cuando vinieron a 
implementarse aquí en Colombia? ¿Más traba para el contador público? ¿Más 
responsabilidad? ¿Qué pasa allí a nivel social Dr. Zamora?  
 
Dr. German Zamora: Más que trabajo, el problema finalmente no es trabajo. 
Finalmente el problema es un tema de poder que hay detrás de la norma misma. Porque 
cuando uno mire de dónde provienen de IASB y IASB de alguna manera ha tomado una 
postura frente a la aplicación de la norma en el contexto colombiano. Colombia es un país 
de los únicos que por norma legal, por decreto establece que es necesario hacerlo y lo 
hace sin demeritar ningún tipo en contribuyente. Todas las personas, ningún entidad o 
ciudadano, todas las personas están involucradas en el tema de la norma.  
 
Cuando eso sucede, cuando ese tipo de actuaciones se da de facto y simplemente hay que 
aceptarlas. Y el problema finalmente no es aceptarlas, sino entender de lo que estábamos 
haciendo antes a lo que estamos haciendo hoy qué cambió, por qué cambió y 
desafortunadamente el contador en general no está preparado para entender los cambios. 
Por eso es que la gran mayoría de las instituciones, por ejemplo como la IFAC misma y 
el consejo técnico han generado guías para la orientación de la educación en NIFF Guía 
para la Orientación en Educación Norma Internacional de Aseguramiento. Eso nos lleva a 
que la profesión pierda espacio, se lleve más al profesionalismo y hacía el trabajo de un 
solo modelo contable, existiendo muchísimos más en las vertientes contables. 
 
Entrevistador: Por favor defínanos para usted ¿Qué es la ética?  
 
Dr. German Zamora: Resumiendo lo que he planteado, la ética es la reivindicación de 
los elementos morales en la actuación de las personas. La ética son esos comportamientos 
que debo seguir basado en mi moral  
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Entrevistador: ¿De dónde? 
Dr. German Zamora: La ética nace desde la persona misma en su casa, donde habita. 
Desde allí mismo y uno podría decir que en un mismo hogar donde los componentes 
fueron siempre los mismos, uno esperaría que los comportamientos éticos fueran los 
mismos en la media que la moral con que se levantaron esas dos personas son iguales, 
pero definitivamente allí es donde entra comportamiento del sujeto y que es lo que cada 
quien piensa de su realidad entonces desde allí puede que, y muy seguramente sucede, 
que en la aplicación de la sociedad la práctica de esos muchachos que nacieron allí y 
fueron profesionales; unos actúen con ética o sin ética. Depende de cómo se construyó el 
problema laboral de forma individual. 
 
Entrevistador: Doctor muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con 
nosotros, por tener la amabilidad de habernos atendido en su oficina, en su espacio y 
haber contribuido con esta entrevista a nivel académico ¿Algo más que decir?  
 
Dr. German Zamora: Sólo agradecer. Pensar que cuando a uno lo tienen en cuenta para 
este tipo de cosas, es importante porque se pueden expresar muchas cosas de las cuales en 
muchas ocasiones no se dice. Y lo otro es que el tema de la ética, es un tema bien 
interesante y hay necesidad de seguir trabajando. Por supuesto que Jeremía Bentham es 
como una tendencia, que vale la pena revisar muchos más sociólogos e ir por ese camino 
para encontrar seguramente más posturas para nuestra actuación en la sociedad. 
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Cuestionario de entrevista para la contribución a la elaboración de la tesis titulada ―LA 
INCIDENCIA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM EN LAS PRÁCTICAS 
ÉTICAS DEL CONTADOR PÚBLICO‖ 
Elaborada por Gustavo Serna Cuesta con el fin de acceder al título de Magister en 
Contabilidad 
Entrevista 5. María Victoria Agudelo 
 
Entrevistador: Buenos días nos encontramos con la doctora María Victoria Agudelo 
Vargas. Doctora por favor cuéntanos un poquito de tu profesión ¿A qué te dedicas  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Yo soy contadora pública tengo una 
Especialización en Tributaria, tengo una Maestría en Educación y Desarrollo humano y 
estoy a portas se obtener mi título como Doctora en Ciencias Contables de la Universidad 
de los Andes de Mérida Venezuela. 
 
Entrevistador: ¿Cómo relaciona usted el principio de concepción de la felicidad en las 
prácticas éticas del contador público?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Primero yo considero que cuando uno elige una 
profesión, sea cual sea, debería considerar una perspectiva y es que una profesión es un 
proyecto de vida, porque uno no puede desligar una constitución como ser humano de la 
constitución de ser profesional, se es una sola persona y yo no puedo realmente 
vislumbrar un proyecto de vida que finalmente me lleve a que yo me pierda en esa 
concepción de humanidad. Entonces ese concepto que usted menciona aquí que habla de 
la felicidad, parte de un concepto y desde esa búsqueda que el hombre siempre ha tenido 
del bien ser y el bienestar, que se pierde muchas veces en esa condición del ejercicio de 
una profesión; que no debería ser así, porque no hay una dualidad no son dos 
concepciones distintas es una sola el ser humano. 
 
Entrevistador: La felicidad para ti es el ser humano como tal es ¿Satisfacerse como el 
mismo?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: No. Lo que pasa es que hay un autor George 
Orwell que escribió el libro de los totalitarismos, el dice que el problema de la Primera 
Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial no fue haber quedado vivos, sino haber 
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quedado humanos o sea perdemos la condición de humanidad. Te lo voy a concretar 
directamente en el ejercicio profesional del contador público. Hay un actor que se llama 
Charles Taylor, habla de la ética de la autenticidad y para el poder llegar a ese 
concepción de la ética de la autenticidad dice que en la modernidad se vislumbra tres 
malestares: el primero es el individualismo, el segundo la razón instrumental y el tercero 
la institucionalidad. Cuando yo leo cada uno de esos malestares, leo la vida en la 
cotidianidad de lo que es un contador.  
 
El tema de la individualidad está muy ahincado en el concepto de lo legal, de la norma. 
El contador vive la mayor parte de su tiempo referido a una situación sistemática y 
conceptudinaria en cumplir normas actúan en forma independiente. En la segunda parte 
que habla de la razón instrumental que Charles Taylor la define como el mayor beneficio 
al menor costo, el contador público está constantemente en una organización, vinculado a 
esa máxima donde unos gerente, unos dueños y usuarios de los servicios están buscando 
que el maximice mayor beneficio al menor costo y la vida se le va volviendo en un 
entramado que él ni siquiera considerando, que esas dinámicas las está apropiando, las 
está incorporando a su forma de vida. Y el tema de la institucionalidad, qué tiene que ver 
con el tema de la tecnología y el contador público está sumergido los 8, 10, 14 horas que 
está en una organización en ese tema.  
 
Entonces esos tres malestares han hecho que el ser humano pierda un concepto de 
humanidad, concepto de por estar sumergido en el tema de la razón instrumental, del 
individualismo y de la institucionalidad, pierda esa condición de humanidad de pensarse 
el mismo de reconocerse que él tiene una interioridad y que en esas decisiones que toma 
en lo que Charles Taylor llama la vida corriente, la vida del trabajo y de la familia el 
pierda su condición de leerse el mismo. Entonces fácilmente está sumergido en un tema 
de razón instrumental y no se lee como ser humano. Entonces Yo tendría que retomar e 
irme a esa condición de humanidad desde Sócrates, Platón, Aristóteles donde yo estoy 
más ahincada en el concepto de Aristóteles cuando habla de la felicidad.  
 
Porque Aristóteles es de los filósofos que cuando se refiere la ética, él dice que es el 
estado de felicidad del hombre y yo no creo que un contador que está sumergido todo el 
día en complacer al usuario de los servicios, que muchas veces por imposición, por 
subordinación, no está haciendo lo que debe hacer; yo no creo que sea feliz. Yo no creo 
que un contador con 4 ó 5 revisorías fiscales todo llevadas mal llevadas o con 4 ó 5 
contabilidades o con una sola que no refleje realmente la realidad; yo no creo que sea 
feliz y el problema es que no está solo en el mundo, porque si el estuviera sólo en el 
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mundo pues él es el que se está autodestruyendo el mismo, pero él tiene familia, tiene 
amigos, tiene una profesión. O sea, está afectando un núcleo que se llama sociedad 
 
Entrevistador: Tocas algo muy fundamental que es la comunidad. ¿Qué relación tiene el 
interés general de la comunidad con las prácticas en la ética del contador público? y 
¿Cómo incide la felicidad general en este proceso?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Este concepto de ética hay que relacionarlo 
digamos desde dos perspectivas éticas ion significa morada y la morada es el sitio que yo 
hábito y éxito que yo hábito no solamente es externo sino también interno. Por ejemplo se 
dice que el hombre es el animal más depredador que ha existido sobre la humanidad. 
Nosotros contaminamos el agua y el agua es vida, nosotros contaminamos el aire y el aire 
es vida. Por ejemplo si llegara un extraterrestre a describir el mundo de los hombres diría 
que seres tan raros, acabaron con lo que les permitía vivir. Entonces la ética concebida 
como morada, lo que me está refiriendo es como es esa condición de vida interna y 
externa que yo como ser humano estoy consiguiendo para ser feliz, para vivir 
dignamente. Por ejemplo, esa condición de humanidad se resuelve con un tema o está 
también vinculado al tema también de inteligencia, que la inteligencia la adquieren el ser 
humano en los momentos de ocio. Yo soy inteligente en la medida que se resolver 
problemas. Por ejemplo, si voy a hablar de una actividad de un futbolista. El futbolista se 
vuelve inteligente manejando el balón, el futbolista no toca un balón desinflado, no lo 
daña porque sabe que la medida que el balón esté bien y en la medida que haga jugadas 
inteligentes perfecciona sus movimientos entonces.  
 
Si yo contextualizo ese ejemplo tan sencillo del futbolista y lo llevó la contabilidad; el 
contador no hace buen uso de su balón que es: la contabilidad. No es consciente de que la 
contabilidad es una disciplina social porque hay una concepción errada para algunos en la 
modernidad y para otros en la posmodernidad refiriéndome por ejemplo y Lipovetsky que 
habla tanto de la posmodernidad, que se dice que si yo estoy bien, me tengo que 
desentender del otro y yo digo cuando un contador público certifica, dictamina o atesta 
unos estados financieros o atesta una situación concreta de la organización realmente, lo 
que está vinculado a eso es un concepto de fe pública que en jurisprudencia se entiende 
que la fe pública es el grado de confianza que la sociedad ha depositado en una persona.  
 
Entonces cuando yo me voy a esa concepción de confianza, yo digo: cuando yo quiero 
algo o alguien, cuando yo amo alguien, cuando yo tengo mis padres o mi esposo y a mis 
hijos yo les tengo confianza. Porque la confianza es la base de todas las relaciones en la 
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base de las relaciones afectivas, pero también es la base de las relaciones económicas. 
Entonces cuando un contador dice que es cierto lo que no es cierto se está dañando el 
mismo y está dañado a terceros, porque ese vínculo con la racionalidad, ese vínculo con 
lo cotidiano, ese vínculo con lo que está sucediendo de esos tres malestares que te 
mencioné; como lo decía Alan Gurren, el lo va a incorporar y la ética también tiene que 
ver con esas circunstancias de incorporación qué el hombre va apropiando. El contador 
de forma inconsciente va apropiando eso y lo va haciendo un hábito.  
 
Por eso también cuando se habla de ética como concepción de ethos, se habla de 
costumbre, pero yo no puedo hablar de una costumbre vulgar… muchas veces cuando 
aquí en el tribunal disciplinario lee los descargos de un contador dice es que todo el 
mundo lo hace o yo confié, yo actué de buena fe.  La buena fe no es concebida 
únicamente en el concepto de buena fe, fue porque yo creí, porque yo tendría que 
triangular ahí el concepto de confianza con el concepto de fedatario. Un abogado que 
hace el papel de notario no dice es que yo confié que él era titular de esa cédula. El hasta 
que no ve la cédula, hasta que no tiene esa prueba forense; él no le va a certificar que 
usted es Pedro Pérez. El le certifica mediante que usted haga una presentación personal y 
que pueda, digamos a través de lo que llamamos evidencias en el tema forense, certificar 
que eso es cierto y esa potestad de fe pública que nos ha otorgado la ley y qué ha sido tan 
avalada por diferentes sentencias de la Corte Constitucional, tiene que estar avalado por 
hechos forenses. No solamente por yo decir es que yo creí, es que yo pensé o es que eso 
lo hace todo el mundo, porque ahí es donde el ser humano se pierde. 
 
Entrevistador: De manera resumida ¿Cuál cree usted que fue la responsabilidad ética de 
los contadores públicos en los casos de Saludcoop, Interbolsa y Rectificar?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es que la responsabilidad del contador público está 
en un concepto sucinto que se llama fe pública y yo tengo que realmente hacer como toda 
una concepción, como todo una absorción de lo que significa ser fedatario. Un médico 
que hace el papel de legista da fe pública y un médico dice esta persona murió de esto, 
porque eso tiene otras consecuencias. Porque el concepto de fe pública que nos distingue 
de los demás profesionales, que nos da esa potestad derivada de un condicionamiento que 
hace que el ejercicio de la contaduría pública tenga ciertas preferencias frente a los 
administradores, a los economistas. Pero lo que nosotros no hemos entendido es lo que 
significa el concepto de fe pública, que significa confianza, entonces yo vuelvo al 
concepto de confianza.  
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Si tú no le tienes confianza, por ejemplo a tu esposa o a tus hijos, se te vuelve la vida 
invivible. Entonces si un estado ha otorgado que ese grado de confianza en ciertas labores 
las va a ser una persona profesional que se llama contador público y tú no cumples con 
eso, estás dañando el balón que es en esta concepción del futbolista, lo que te permite 
hacer jugadas inteligentes, porque te va además te va a quitar la tranquilidad. Porque 
querámoslo o no, como agentes humanos que nos distinguimos de los animales tenemos 
una interioridad y esa interioridad tarde o temprano nos va a decir esto está bien o esto no 
está bien. Que es ese condicionamiento, es el llamado que hace Charles Taylor a escuchar 
la voz interior, a tener autodominio, a entender que el concepto de humanidad se pierde 
cuando yo pierdo los momentos de ocio y otro hay otro autor, Memo Ángel filósofo, que 
es el que dice que los momentos de ocio son los momentos que el hombre tiene para 
hacerse preguntas como ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Cuál es mi papel en la tierra? 
¿Cuál es mi función realmente como agente humano? El dice por ejemplo que en la Edad 
Media había una ley que era la ley de los tres octavos: 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo 
y 8 horas de descanso, eso se perdió en la modernidad. Porque es que también la ética yo 
la concibo como no sentir miedo a, que también viene de toda la filosofía griega, que es 
perder el miedo a los dioses, a todo. Cuando tu sientes miedo de algo, es porque estás 
haciendo cosas que realmente ni te mejoran como ser humano, ni mejoran a los demás y 
vuelvo concepto de morada, porque mis actuaciones como contador, como padre, como 
hermano, como amigo, como colega, tienen que llevarme a una condición de 
tranquilidad. De lo que llamaban ataraxia, que es la complacencia entre lo que hago y lo 
que soy. Pero cuando yo estoy actuando de una manera que me lleva a la incertidumbre, 
yo me estoy perdiendo como ser humano y al perderme como ser humano yo no puedo 
lograr un concepto de felicidad, porque lo que tú hagas como profesional también te 
afecta como persona. 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las principales tendencias qué debería aportar la legislación 
respecto a las prácticas éticas del contador público?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Yo no creo en una ética normativa. Yo no creo en 
la deontología, porque yo pienso que el concepto de felicidad del hombre está más 
ahincado en mi proyecto de vida como ser humano. Porque la deontología, que es un 
concepto acuñado por Jeremías Bentham que fue el primero que habló del concepto 
deontológico y ahí derivan los códigos de conducta son eso, códigos de conducta para 
que como seres humanos podamos vivir en sociedad, pero no dejan de ser normas. No 
toda norma es ética, no todo lo que es norma es ético, pero todo lo ético pues no tendrá 
ninguna objeción.  
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Voy a poner un ejemplo concreto: el código ético de IFAC. En algunos de sus apartes 
dice que cuando un contador público encuentre una anomalía en una organización, él no 
podrá revelarlo de forma inmediata porque él tiene que consultarlo con su firma, a la que 
pertenece y allá los abogados o la firma determinarán si eso no va contra el principio de 
revelación, de confidencialidad porque él no lo puede hacer. Entonces el contador pierde 
autonomía y por esa autonomía se pierde el mismo porque eso tiene consecuencias. 
Entonces no todo lo que dice la norma es ético porque ahí entras en un conflicto. Sí aquí 
yo estoy desvelando que una empresa en sus acciones valen $100 USD cuando yo sé que 
no valen ni 5 centavos de dólar, porque las utilidades que estoy reflejando no 
corresponden con la realidad, sino que corresponden con un valor a futuro razonable que 
no sé si es cierto o no es cierto y que de alguna manera lo tengo que informar y que sobre 
eso van a haber decisiones como dividendos, como expansión o como nuevos inversores 
que están creyendo en la organización;  
pues yo creo que eso no es factible. Un poquitico lo que pasó con Interbolsa, pues yo 
tengo que tener la autonomía de informarlo y decirlo, porque finalmente soy el que está 
respondiendo, pero yo tengo que sopesar esa decisión de divulgarlo o no en otras fuentes, 
que en este caso sería la firma de auditoría. Yo tengo que consultarlo al interior de la 
firma de auditoría. Yo me pierdo en esa condición de realmente decir que es cierto lo que 
es cierto o finalmente someterme a que con mi firma y número de tarjeta profesional, me 
estoy comprometiendo con hechos que finalmente me van a generar ruido.  
 
Entonces, yo no puedo decir que soy un excelente padre de familia, que soy un excelente 
hermano, que soy un excelente amigo, que soy un excelente hijo; si sé que 
profesionalmente me estoy perdiendo, porque yo sé como ser humano finalmente va a 
traer unas consecuencias a futuro, es indivisible. Yo no creo que las normas me 
establezcan las condiciones para ser feliz, porque es otra cosa. Por ejemplo, mi autor de 
cabecera en la tesis doctoral Charles Taylor, dice que el tema de la ética debe ir vinculado 
al concepto de identidad y cuando uno tiene identidad pues es ético y ese concepto de 
identidad obedece a unos referentes ¿Dónde tiene el ser humano puesto el concepto de 
bien? ¿Qué es para ti el bienestar? Tú me puedes decir para mí el bienestar es el dinero y 
tener cosas.  
 
Bajo ese precepto si eso para ti es bienestar, harás cualquier cosa para conseguir eso. Pero 
vienen otros autores, por ejemplo Memo Ángel filósofo antioqueño, dice que en el 
concepto de ética referido a las costumbres, las costumbres no pueden tomarse como que 
pasan o no pasan de moda, porque hay cosas que nunca pasarán de moda en la condición 
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de humanidad. Pasa de moda el sombrero, Entonces yo no me quito el sombrero porque 
ya no se usa, pero no pasa de moda la condición de humanidad de saludar las personas. 
Entonces él dice bajo ese concepto, bajo ese principio de costumbres las costumbres están 
concebidas bajo cuatro pilares: lo estético, la religión, lo económico y lo social.  
 
Él dice que el hombre se perdió en lo económico, porque por más que usted trabaje 
siempre la economía le ofrecerá cosas que usted no puede comprar usted se hace esclavo 
de la economía y trabaja 20 horas para comprar, pero no lo satisface nunca lo va a 
satisfacer: el hombre se esclaviza el económico. El dice lo social deberíamos vivir en 
hermandad, deberíamos ser tolerantes, deberíamos entender lo otro. La religión, nos 
debería unir pero lo que pasa es que las peleas más grandes que hay, los desastres más 
grandes que hay son entre las mismas religiones porque no nos escuchamos. Y él dice 
que lo estético es el sumo bien  es la belleza hablamos muy bonito de paz, pero no lo 
hacemos práctica, hablamos de la tranquilidad pero no vivimos tranquilos, hablamos de la 
felicidad pero no somos felices. Entonces él dice por ejemplo que lo estético nos debe 
llevar a la belleza. Vuelvo concepto de humanidad cuando el hombre se pierde en una 
profesión, se pierde el concepto de humanidad y cuando uno desliga lo humano de la 
profesión se perdió y no se dio cuenta. 
 
Entrevistador: Ya que hablas de los grandes filósofos. ¿Has escuchado de Jeremías 
Bentham? ¿Cuál es la posición con la ética utilitarista?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Digamos que dentro del concepto de filosofía hay 
un paradigma entre la filosofía ahincada en el liberalismo muy kantiana, muy del deber 
ser, muy de las normas para que podamos vivir en sociedad, del cumplimiento, del deber, 
ser de la razón instrumental; heredado de Descartes, muy instrumental, de la razón. Por 
ejemplo Kant dice que la voluntad debe ser guiada por la razón y que si la voluntad es 
guiada por la razón, el hombre no se puede equivocar. A ese rango de esa filosofía liberal 
ahí está ahincado Jeremías Bentham con toda la connotación del control, por ejemplo 
panótico, eso es muy de Jeremías Bentham herencia Descartes y muy afinado por 
Emmanuel Kant, todo direccionado al cumplimiento de la norma.  
 
En cambio hay otro paradigma de la filosofía que se concibe como padre de esa 
tendencia, que es la filosofía comunitarista de Aristóteles, donde concibe la ética como 
un concepto comunitario porque si lo que yo hago no le sirve a los demás, no es ético. 
Esa es una concepción no sólo de cumplir la norma, porque si mis actuaciones están 
ocasionándole un daño al otro y a lo otro, no es ético. 
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Entrevistador: Exponga una posible objeción contra el utilitarismo de Jeremías Bentham 
clásico. 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es el tema de la norma del Código deontológico, 
porque son normas de conducta y yo no creo que la ética se describa en una norma, 
porque si tú tienes un concepto de bienestar yo te preguntaría ¿Para ti qué es la felicidad? 
entonces ¿Que me contestarías?  
 
Entrevistador: para mí la felicidad mi hija, mi mamá, mis hermanos  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: ¿Qué pasaría que tu hija, tus hermanos, tu mamá 
mañana te vieras circunscrito a un proceso disciplinario? 
 
Entrevistador: también se van a ver afectados ellos  
 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Entonces no serías feliz, no estarías tranquilo. 
Desde esa perspectiva yo digo presumiría que el concepto de felicidad es un concepto de 
una búsqueda de un ser perfectible que se equivoca como ser humano, pero siempre está 
buscando mejorarlo. Al yo buscar esa condición de estar en la ataraxia que es la 
tranquilidad, es la complacencia entre lo que hago y lo que, es un estado de estar siempre 
bien, de complacencia. Si eso siempre será es porque yo tengo la suficiente autonomía y 
autodeterminación de hacer las cosas bien y yo hago las cosas bien cuando no afectan ni 
lo otro que es el sistema; porque todo está interconectado lo que le pasa al agua me pasa a 
mí, lo que le pasa al aire me pasa a mí, lo que le pasa al planeta me pasa a mí; ni al otro 
porque yo no puedo seguir en esta concepción egoísta de que la felicidad es lo que para 
mí es la felicidad.  
 
Si lo que yo hago tiene repercusiones en los otros llámese colegas, llámese sociedad, 
llámese usuarios de la información, llámese empleado, llámese como se llame, no es ético 
porque estoy dañando al otro. Por ejemplo hay un concepto ¿Cuánto le cuesta a un 
hombre rico vivir en un país? le cuesta todo el dinero del mundo, porque siempre se está 
cuidando de los demás, está dañado en su Ethos.  
Ampliando todo ese termino de que la ética es revivir los principios como la libertad, 
principios como la solidaridad, principios como la igualdad.  
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Por ejemplo: con la cortina de hielo con la revolución rusa se entró en el fenómeno de los 
países guetos, donde se perdió la humanidad, donde se perdió el concepto de libertad. Un 
país gueto es donde yo tengo que pedir permiso para salir y tengo que pedir permiso para 
entrar a otro país. En la Edad Media de cristianía, se podría desplazar de un lugar a otro. 
Por eso te digo la modernidad desbordó todos esos conceptos de libertad de respeto, por 
el otro porque cada uno vive su propia vida, así se va formando un concepto moral. 
Entonces Charles Taylor dice hay una tomización de lo que es moral, cada uno concibe 
su propia norma moral y actúa conforme a ella. Es lo que ha pasado en nuestra profesión 
también. 
 
Entrevistador: ¿Qué tan de acuerdo está con el siguiente postulado: el mayor bien para 
el mayor número de personas?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Yo estoy más anclada en un concepto aristotélico 
que es un concepto del comunitarismo donde si lo que yo hago está dañando, al otro no es 
ético un parto de ahí. Porque lo otro o los otros no pueden ser los vínculos familiares, 
tiene que ver con todo: con el que va en el bus, con el que no conozco. Cuando daño al 
otro, también me estoy dañando a mí mismo 
 
Entrevistador: ¿Conscientemente o inconscientemente? 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: El hombre va incorporando. Hay un concepto de 
que es ética de un filósofo que es Espinoza que es muy tradicional también, que habla de 
las estructuras psicobiológicas que el hombre va incorporando. Por ejemplo tú vas 
incorporando de forma inconsciente y lo vuelves parte de tu estructura sin ser consciente. 
Por ejemplo, un niño que vive en un ambiente donde todo el mundo grita el aprende a 
gritar y lo va incorporando, lo va haciendo propio. Un contador que se acostumbra decir 
mentiras, a firmar cosas que no son ciertas lo incorpora y lo ve normal, lo va costumbre, 
eso es la costumbre vulgar.  
 
Pero acuérdate de los cuatro fundamentos de lo que es la costumbre: lo estético, lo social, 
lo religioso y lo económico. Yo no me puedo perder en ninguno de los cuatro porque 
cuando yo trabajo 20 horas para comprar cosas, pues tampoco soy feliz. Usted mátese 
para comprarse un carro, se lo compra y a los 8 días ya está satisfecho. Y que pasa de 
ahí? sigue insatisfecho porque la economía no le ofrece eso. Se perdió en uno de los 
soportes de la costumbre que fue la economía lo perdió. El hombre se esclaviza, el 
hombre se vuelve esclavo. Hay un libro que se llama Hora 25 dice que la tecnología 
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esclavizo el hombre, entonces el hombre está todo el día en función de la tecnología, el 
autor es Constantin Virgil.  
 
El hombre se perdió en lo tecnológico. Salga un fin de semana con su familia a un centro 
comercial a comerse un alimento, cada uno está ocupado en su celular no hablan. Yo lo 
puedo tener a Usted al pie y le puedo decir Hola ¿Cómo estás?. No, yo le mando un 
muñequito riéndome para preguntarle ¿cómo amaneció? porque se perdió la condición de 
humanidad. Es que el problema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 
Mundial, no fue haber quedado vivos, sino haber quedado humanos, perdimos el 
concepto de humanidad. 
 
Entrevistador: ¿Qué posibles aportes de la ética utilitarista rescataría Usted para la 
presente sociedad?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: No, es que el tema utilitarista es está en función del 
premio y el castigo, que es un tema también trabajado por otro autor muy de la corriente 
de los maestros que es Kohlberg, el por ejemplo habla de la autonomía y la heteronomía 
que es para mí una de ética muy utilitarista. ¿Qué es el concepto de heteronomía? es yo 
funcionó en relación al premio o al castigo. Por ejemplo: yo estoy en un semáforo y miro 
si hay cámaras. Si no hay cámaras yo me paso el semáforo, yo nunca pienso que puede 
pasar a un transeúnte y lo puedo dejar inválido o puedo dejar a una familia sin un ser que 
perdió por imprudencia yo nunca pienso que puedo hacer un daño a una persona, sino que 
yo estoy pensando en el tema de la sanción.  
En cambio el concepto de autonomía es la capacidad que tiene el ser humano de 
autocontrolarse por sí mismo. Es decir, si aquí hay un semáforo debo parar porque 
necesitan otros cruzar hayan o no hayan cámaras, es el concepto de no actuar el concepto 
de premio-castigo. Entonces ¿Cuál es el concepto de los códigos deontológicos?... 
utilitaristas, yo hago esto porque la norma dice que lo puedo hacer, pero yo digo ¿Eso es 
ético? o ¿Eso le puede ofrecer bienestar a un tercero?. Cuando usted como revisor fiscal 
dice que los productos que su empresa entrega al mercado son (corte en audio)… 
Jeremías Bentham hace parte de todo ese tema Descartes, kantiano muy de la Norma. 
Para mí la ética no es la norma, porque para mí la ética es la vida. El material sobre el que 
trabaja la ética es la vida y la vida no la puedo concebir como una norma. Yo no le 
apuesto a la ética utilitarista porque es un concepto arraigado bajo el precepto de premio 
o castigo, tú no puedes ser buen padre por un premio. 
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Entrevistador: ¿No cree usted que la mayoría de las personas abusan del utilitarismo en 
la mayoría de sus decisiones diarias?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Te lo decía ahorita en la comunicación, porque hay 
un atomismo moral, cada uno se crea su propia moral y eso es utilitarista. O sea, cada uno 
concibe el bien desde su punto de vista individual, se perdió el concepto de comunidad y 
al perderse el concepto de comunidad se pierde todo principio ético el que usted quiera, 
porque el político está para él, el gobernante está para él, el empresario está para él; cada 
uno para su propio bien y yo no me puedo desentender de los demás porque no estoy solo 
en el mundo. Cuando se pierde ese concepto de comunidad se perdió la ética, por eso se 
tienen que establecer normas para que nos podamos al menos respetar. 
 
Entrevistador: Según su experiencia, según su profesionalismo ¿Cuál es el fundamento 
moral para juzgar una buena o mala acción de un contador o de una persona? 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es que el concepto de bienestar para mí tiene que 
ver con que se retoman principios como el libre desplazamiento, como el respeto por el 
otro, como el libre albedrío. O sea, que no me coarten la libertad, desde la perspectiva de 
que yo tenga que estar perdiendo mi autonomía para poder decir lo que debo decir. 
Principios como el libre desplazamiento, cuando se recobre todo ese concepto de 
comunidad y cuando nos ocupemos del otro; yo pienso que podemos tener una sociedad 
mejor. 
 
Entrevistador: Defina con sus propias palabras y según su profesionalismo para usted 
¿Qué es la ética?  
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: La ética es la vida  
 
Entrevistador: ¿Por qué?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Porque cuando yo siento miedo, tengo que revisar 
porque estoy sintiendo miedo  
 
Entrevistador: Y a nivel del contador público ¿Qué vendría a ser la ética?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es la vida porque yo vuelvo y retomo lo que te 
decía al principio, yo no soy María Victoria y soy contadora. Yo soy María Victoria en 
todas las acciones desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces no soy un ser 
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indivisible, yo no puedo decir es que cuando yo firmó estados financieros soy otra 
persona y como hija soy otra. No, yo soy indivisible y como indivisible estoy buscando 
en una profesión un proyecto de vida y cualquier profesión debe servirle a la sociedad, 
porque cuando una profesión no le sirve la sociedad perdió su finalidad. 
 
Entrevistador: ¿Qué consejos darías a nosotros los contadores para que seamos más 
transparentes, más felices y apliquemos la ética?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es que el tema de ética y felicidad tienen que ver 
con un concepto y yo te pediría el favor que lo busques en el diccionario porque es un 
tema más de los filósofos griegos de la ataraxia, que es esa disposición de tranquilidad 
que el ser humano siempre debe tener. Cuando algo te está afectando que nadie se está 
dando cuenta, sino no tú mismo lo estás viviendo internamente, es porque estás haciendo 
cosas que tu condición de humanidad te lo estás reprochando, entonces no eres feliz. 
Porque es que la felicidad no es una cosa externa. Sí, las cosas externas nos proporcionan 
bienestar pero hay otro concepto de los agentes humanos que en la parte interna tiene que 
haber esa complacencia. Cuando yo logró asimilar y apropiar ese concepto de integrar lo 
interno con lo externo, que sean uno solo, yo mismo me voy poniendo mis conceptos de 
actuar bien nadie me los impone ni una regla ni nadie. Sí yo sé que eso no lo hago, no lo 
hago porque eso me va a quitar la tranquilidad 
 
Entrevistador: Porque crees entonces que hay contadores que tienen buenos principios a 
nivel de casa, nivel de educación y cuando se encuentran con la realidad a nivel de 
ejecutar sus actividades sus prácticas ¿Por qué toman malas decisiones?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Porque se dejaron llevar de lo que Charles Taylor 
llama esa cotidianidad, ese diario vivir, donde ese mundo que lo rodea es un mundo de 
corrupción, o es mundo de lealtad o es un mundo de mayor beneficio al menor costo 
acábese el que se acabe, eso lo van incorporando. Por eso te digo una persona que grita es 
porque vive en un ambiente donde todo el mundo grita. Una persona que entra a un baño 
y no lo deja limpio, es porque en su casa o donde vive no lo hace. Hasta un espacio, yo 
entro a tu oficina y yo me tomo una imagen de tu como eres con el solo desorden  que 
vea en tu oficina o el orden, porque el tema del orden y de lo estético no es solamente 
interno, también se manifiesta externamente. 
 
Lo que te digo es cuando mi condición de humanidad se está perdiendo en un trabajo, yo 
tengo que estar consciente de eso y desecharlo. Pero yo no puedo esperar que una norma 
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me lo diga. Es que el concepto de felicidad es un concepto de búsqueda constante, tengo 
que ser consciente de eso y lo primero que yo le preguntaría a ese contador es ¿Para ti 
qué es el bienestar? Porque si el bienestar es tener cosas ahí no hay nada que hacer. Si yo 
te pregunto ¿Para ti qué es el concepto de bienestar? tú me dices que es ser feliz y ¿Para ti 
que es la felicidad? Tú me dices pues estar bien con mi familia, poderle proporcionar 
cosas, pero que no me dañen a mí. Porque hay muchos contadores que terminan en la 
cárcel y terminan sin familia y terminan sin nada y sin profesión. O sea, la profesión en 
vez de dignificar los daños, se dañaron.  
 
Porque hay un tema que me parece que también lo trabaja Espinoza que se llama el 
Conatos: es permitir que lo que sea que no se desdibuje, que uno no se pierda en esa 
condición. Cuando el ser humano se perdió se desdibujó. Yo quisiera verle la cara a un 
contador cuando viene aquí por una resolución donde le dicen usted está sancionado un 
año, quisiera verle el rostro, se desdibujo, ya no es lo que era, ese es el conatos. Pero 
nosotros no somos conscientes de eso porque todo el día estamos haciendo lo que otra 
persona nos diga que hagamos, haga esto, contabilice esto, registre esto; no tenemos 
tiempo para pensarnos como seres humanos, que es lo que ha perdido el contador. 
 
Entrevistador: ¿Por qué crees que pierde esa entidad cuando el jefe o los accionistas o 
los dueños de la organización le dicen mire señor contador haga esto sabiendo qué…? 
 
 
 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Porque estás en función todo el día de eso y no has 
tenido tiempo para pensarte cómo ser humano, no tienes tiempo de reflexionar, hemos 
perdido la condición de reflexión. Decir bueno ¿Y cuál es mi papel en el planeta Tierra? 
¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando yo no me tomo esos momentos de ocio  
 
Entrevistador: ¿Tú crees que la Junta Central de Contadores es una entidad que respalda 
al contador público?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Es que el problema no es respaldarlo o no, cada 
uno se respalda sí mismo. Vamos a suponer que tú eres un hombre casado y que 
empiezas a encontrar otra situación por fuera de tu matrimonio ¿Quién te va a apoyar o 
quien no te va apoyar? Es que la condición de uno, por eso te digo no somos conscientes 
porque la modernidad nos ha llevado a otro ritmo, a otras cosas. Nos hemos perdido en el 
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trabajo, nos hemos perdido en lo económico, nos hemos perdido en la individualidad, no 
somos conscientes de eso. 
 
Entrevistador: Cuando tú tienes un contador al frente y le dices que va a ser sancionado 
que va a ser inhabilitado ¿Qué sientes como colega?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: A nosotros nos duele ese tema porque afecta 
también su familia, afecta otros entornos.  
 
Entrevistador: ¿Y la profesión como tal?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Claro, es que son los, los colegas, los amigos, la 
familia y la sociedad, es que le falló la sociedad.  
 
Entrevistador: ¿Tú crees que una persona cuando deja y pierde su ética como tal, su 
esencia como persona, se puede volver a recuperar?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Sí claro, porque somos seres perfectibles  
 
Entrevistador: ¿En qué aspectos se puede recuperar?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Cuando te equivocas dices esto no lo voy a volver 
a hacer y no vuelve a hacer y cambia su perspectiva, es que somos seres perfectibles. 
Buscar ese concepto de perfectibilidad es que nos equivocamos, nos paramos y nos 
superamos.  
 
Entrevistador: ¿Y la sociedad no está ahí señalando mire ese contador hizo esto, tal 
persona hizo esto, por ejemplo en el caso de Samuel Moreno? 
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: No. Lo que pasa es que cuando uno se vuelve una 
persona pública, pues las condiciones son diferentes y ahí se desdibujo, perdió el conatos.  
 
Entrevistador: Doctora muy agradecido contigo por haber adquirido esos conocimientos 
el día de hoy para la tesis. Muchísimas gracias ¿tienes algo más que decir?  
 
Dra. Ma. Victoria Agudelo Vargas: Solamente digo que no se puede hablar de ética 
sino se habla de autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico? Hay un libro de Charles 
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Taylor qué se llama La Construcción de identidad en la Modernidad. La construcción del 
yo en la modernidad, que habla el concepto de autenticidad. Ser auténtico significa tener 
identidad, el que no tiene identidad no es auténtico. Mi tesis doctoral es La ética de la 
autenticidad en el ejercicio profesional de la contaduría pública. De pronto el año entrante 
publicaré el libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
